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ESTUDIO REGIONAL INTEGRADO·
DEL
-ALTIPLANO CUNDIBOVACENSE
-.
PROYECTO IGAC-ORSTOM
PROLOGO
El presente Proyecto tiene como finalidad ofrecer a los planifi-
cadores un panorama de la situaci6n actual del Altiplano Cundiboyacense,
exponiendo tanto los problemas que se presentan en él comO algunas suge-
rencias que permitan obtener la atenuaci6n o la soluci6n de los mismos.
Para lograr estos objetivos se realizaron una serie de estudios temáticos
y sus consecuentes correlaciones con base en los parámetros considerados
más significativos.
Como se defini6 en la Metodología General, se siguieron dos pro-
cedimientos sucesivos y complementarios:
•
primer término, (desde •En un ~icro-análisis de ZOlias homogéneas el punto
de vista de la organizaci6n y el uso del espacio), a partir del cual se
..
establecieron 43 zonas en la totalidad del área de estudio. De esta
. forma pueden apreciarse y localizarse con una gran precisi6n las defi-
ciencias encontradas.
Luego se efectu6 un análisis regional que permiti6 identificar y jerar-
quizar los problemas de toda la zona de estudio, como también establecer
relaciones intersectoriales e interfactoriales que_~.niyel del micro-
análisis puede que no aparecieran o que tuvieran una significaci6n mínima.
De este modo se ofrece a los servicios de planificaci6n, la alter-
nativa de mejorar la situaci6n existente ya sea globalmente por sectores
geográficos o sectorialmente para todo el Altiplano.
,
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SUELOS
Sólo se presentan aq:uí, en forma de cuadras recapitulativos, los prin-
cipales datos concernientes a los suelos, Para ampliar la información el
lector puede remitirse a las anotaciones detalladas de los suelos del Alti-
plano Cundiboyacense.
El primer cuadro reagrupa las características físicas y químicas de los
suelos, las informaciones relativas a las pendientes, la erosión y la estima-
ción de la superficie de cada tipo de suelo. Hay que hacer las siguientes
observaciones:
lo - Los tipos de suelo se presentan en función de los diferentes me-
dios climáticos (páramo, clima frío seco, clima frío húmedo, clima medio húme-
do, clima caliente seco).
20 - Las pendieI"'tes 'se designan mediante una letra:
a menos d~ 3%
b de 3 a 7 %
c de 7 a 12%
d de 12 a 25%
e de 25 a 50%
f más de 50%
30 - Los principales factores limitantes se simbolizan con:
p piedra
r roca
x encharcamiento
z presencia de sal
40 Las clases de aptitud agrícola de los suelos aparecen presen-
tadas ' " la siguiente escala:segun
:¡" .' ~.
'.
..
2 baja
5
4
3
1
muy alta
alta
mediana
muy ,baja
Los suelos del páramo se clasifi-
caron aparte con el nÚIDer06.
, .
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PARAMO
DESCRIPCION
.------------------......,-'O::----::::-T----"'T'"-:-:::"=.=:-:::-,...------~-__,r__--------.,o (f) APTITUD 2
eS ('t w g I_P_E_~_ID_IE_N_T_E_f.!'!'DE:!L"--->S..,.U'-!=Ec:.L04-_A--RE-A_r_-K-M--_+_---E_R_O..,.S_IO_N__--1(fl~ ~ O (f)~ SIMBOLO CLASE UNIDAD % OEL AREA ACTUAL POTENCtALTOTAL
Suelos de montaña moderadamente
profundos a superficial~s
Texturas finas, bien drenados
Pobres a muy pobres en bases,
con muy altos contenidos de car-
bón orgánico, muy pobres en fós-
foro, saturación de aluminio
superior al 60%, reacción muy
ácida.
Suelos de montaña, profundos
(sectorialmente superficiales)
Texturas finas y franca finas
(sectorialmente derivados de
ceniza volcánica)
Bien drenados (sectorialmente el
drenaje es muy pobre)
Pobres en bases, algunas veces
con la relación Ca/Mg invertida
muy altos en carbón orgánico,
•
muy pobres en fLsforo, reacción
muy ácida a ácida.
BA
Bl·
bc
cd
de
bc
cd
6
6
10,6
27,4
130,6
33,8
59,6
0,9
0,5
lO ~------------------t-----+------I-----+-----l_----_t-----_+-----I
Suelos de montaña, superficiales
y muy superficiales, orgánicos
(sectorialmente de texturas
arenosas); bien drenados
Muy pobres en bases; muy altos
en carbón orgánico; muy pobres
en fósforo; saturación de alumi-
nio mayor del 60%;
Reacción ácida.
Suelos de montaña con irfluencia
coluvial, profundos (sectorial-
mente superficiales), derivados
de cenizas volcánicas, bien dre-
nados.
Muy pobres en bases, muy altos el
carbón, muy pobres en Fósforo,
reacción muy ácida y saturación
.. de aluminio superior al 60% .
•
FJ
LR
dc
der
ef
bc
bcr
cd
6
6
33,4
98,2
331,0
3,2
33,2
84, O
2,4
0,6
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I ~ ~ IIJ 9 PENDIENTE DtrT~L~~o
S1_go~
;;; ~ ¡¡) SIMBOLO CLASE
AREA
UNIDAD °/0 DEL AREATOTAL
EROSION
ACTUAL POTENCIAL
Suelos de montaña, superficial~s
(sectorialmente profundos),
derivados de ceniza volcánica,
bien drenados
Muy pobres en Fósforo, muy pobres
en bases, con muy altos conteni-
dos de carbón orgánico,
saturación de aluminio superior
al 60%.
Reacción muy ácida.
Suelos de montaña, superficiales
(sectorialmente profundos)
Texturas franca grueséS a franca
finas. ~
Drenaje excesivo a bien drenado.
Pobres a muy pobres en bases.
Carbón orgánico muy alto, muy
pobres en fósforo, saturación
de aluminio superior al 60%
reacción muy ácida.
Suelos de montaña, superficiales
Texturas franco finas, drenaje
excesivo (sectorialmente bien
drenados) •
Pobres en bases; muy altos en
carbón orgánico; muy pobres
en fósforo; reacción muy
ácida.
Saturación de aluminio mayor
del 60%.
Suelos de montaña asociados con
suelos de pequeñas áreas depresic-
nales, profundos (sectorialmente
superficiales); texturas franca
finas.
~on sectores de suelos orgánicos
bien drenados (sectorialmente con
¿renaje muy pobre).
Pobres en bases; con muy altos
contenidos de carbón orgánico;'
Muy pobres en fósforo; reacción
m~y ácida y saturación de Alurni-
n~o mayor de 60%.
RA
RJ
RS
SA
de
der
ef
efr
ef
de
ef
de
efr
f
fr
cd
6
6
6
6
21,6
64,0
112,4
48,6
19,4
50,2
32,2'
5R/.,2
40,8
1..77,6
630,5
4,0,-'
9,0
55,6
1,4
3,9
4,4
0,3
Ligera
•
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~~ ~ PENDIENTE APTITUD AREA KM2 EROSION
DESCRIPCION CJ~UJ-' DEL SUELO::E QUJ SIMBOLO CLASE UNIDAD % DEL AREA ACTUAL POTENCIAL· .- ::>(J) (J) TOTAL
Suelos de montaña con influencia cd 163,0
coluvial, profundos, bien drena-
dos.
Texturas finas (sectorialmente
cdp 6 27,6 1,4
originados de ceniza volcánica). I
SG
Pobres en: bases, muy altos en
carbón orgánico, pobres en
79,2fósforo, reacción muy ácida. de
•
•
•
•
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I CLIMA FRIO SECO I
~ ~ 1LI § PENDIENTE DtrT~L~~o
~~o~in (J) SIMBOLO CLASE
AREA
UNIDAD % DEL AREATOTAL
EROSION
ACTUAL POTENCIAL
Suelos muy superficiales, excesi-
vamen1:.': ,-1renados. Poca profundi-
dad efecti,va"
SatureJos con bases. 1
Bajo contenido de materia orgáni-
ca.
Suelos aluviales de abanicos
superficiales a moderadamente
profundos, bien drenados.
'Jexturas franca fina a fina
Regular a alto contenido de
bases. Carbón normal.
Muy pobres en fósforo.
~eacción casi neutra.
BJ
BS
cd
de
ef
a
ab
abp
2
1
5
4
7,2
21,7
22,8
69,4
10,8
3,2
17,4'
0,6
0,2
Moderada
Severa
3aja
~---------------+---+---+,---+-----t----+----+--
Suelos de la planicie fluviola-
custre, muy profundos a moderada-
mente profundos, bien drenados
(sectorialmente el drenaje es
imperfecto), derivados de ceniza
volcánica.
~egular a pobre el contenido de
¡bases.
~uy alto el carbón orgán1co.
:' .. , '-:~n'es en fósforo.
keacciacción ligeramente ácida.
6uelos aluviales, moderadamente
profundos, bien drenados.
mexturas finas a franca finas.
fÜ tos ,.contenidos de bases.
Jormal a pobre el contenido de
arbón orgánico.
~uy pobres en fósforo.
~igeramente ácidos a casi neutros
CF
GA
a
ab
b
a
ab
5
5
4
5
336,2
156,6
2,0
27,8
55,8
26,0
2,5
0,6
Ligera
Baja
..
•
•
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•
§~ ~ PENDIENTE APTITUD ARE A KM2 EROSION
-. DESCRIPCION " . m~LL1..J DEL SUELOI ::E OLLl % OEL AREA
Vi ~ SIMBOLO CLASE UNIDAD TOTAL ACTUAL POTENCIAL
3 7,8 '.ligera
cd
~ -~.'2 :1oderadaSuelOs de montañas superficiales 56,4cdp
a moderadamente profundos, 1 44,0 Severabien drenados.
ITextura franca gruesas a finas. 15,6 Ligera
Regular a alto contenido de base~ IT I de 1,9Pobres en carbón orgánico. 2 73,4
:1oderadaMuy pobres en fósforo. dep 18,8Reacción ácida a ligeramente
ácida. de 28,8 Severa
1 70,1 Moderada
ef
49,6 Ligera
ab 19,8, Baja
abp 4 6,2 "Ligera
be
- 20,2 Baja
-
bcp 7,0
cd 3 153,5 Ligera
Suelos de montaña, moderadamente
profundos a profundos,
bien drenados. cdp 14,4
'Jexturas franca finas a finas. LVPobres en bases. cd 23,6 2,1
-
Normal a alto contenido de 2 Moderada
carbón. ; cdp 6,6
Muy pobres en fósforo.
Reacción muy ácida.
cd 41,4
Mediana
cdp 3 13,4
de 53,6 Ligera
dep 2 31,0 Moderada
•
de 3 19,8 Alta
•
•
•
•
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~ ~ ILI g PENDIENTE D:rT~1~~o
c:lgol.LJ~:E ~ SIMBOLO CLASE
AREA
UNIDAD % DEL AREATOTAL
EROSION
ACTUAL POTENCIAL.
•
Suelos aluviales, superficiales,
parcialmente afectados por hi-
dromorfismo.
Texturas franca finas sobre
capas cascajosas.
Regular a alto contenido de
bases.
Normal a alto contenido de
carbón.
Parcialmente altos en fósforo.
Suelos de la planicie fluviola-
custre, moderadamente profundos
a profundos, derivados de ceniza
voléanica, con drenaje moderado
a bueno.
Altos contenidos de bases.
Alto contenidos de Carbón orgáni-
co.
Variabilidad en el contenido de
fósforo (po~re y alto).
Reacción ligeramente ácida a
casi neutra.
MN
MQ
a
ab
a
4
5
22,2
21,8
42,8
0,2
0,2
•
I------------------+-----+----r----.- .-----¡-----t- ----+------j
Suelos de montaña, moderadamente
profundos a profundos,
bien drenados.
Textura finas a franca finas.
:Iormal contenido de carbón.
~egular a alto el fósforo.
Reacción muy ácida a ligeramente
ácida.
Suelos aluviales, superficiales y
muy superficiales,
mal· drenados.
Texturas franca finas y finas.
Altos contenidos de bases.
~ormal a alto el contenido de
carbón.
Altos en fósforo.
~eacción casi neutra a alcalina.'
MT
RI
cd
de
a
ax
3
3
,- 2,8
29,6
58,6
36,8
8,6
0,5
0,2
Ligera
.Moderada
PROYECTO IGAC-ORSTOM-ZüNA
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.-----------------""T"";l~-"""":'::"'T----_r___~:_:::_::::''"'T'-----""'''''':::_-.,...-------_,~ ct W 9 PENDIENTE DtrT~1~~o ARE A KM2 EROSION
DESCRIPCION i m g o w
"
¡. -+~:::;:Ul-~~__!!}:>~-S-I-M-B-O-LO-+_-C-L-A-S_E_-+-_U_N_I_D_A_D....;.¡..o¡._o_O~EL~A.::.R_EA-+_A_C_T_UA_L_.¡-P_O_T_ENC I AL-tTOTAL
Suelos de montaña, muy superficia-
les, con drenaje excesivo.
Texturas franca gruesas a
franca finas.
Pobres en bases.
Pobre a normal el contenido de
carbón.
Muy pobres en fósforo (sectorial-
mente hay zonas con alto
fósforo).
Reacción muy ácida a ácida.
Suelos aluviales, superficiales,
• mal drenados (se encharcan
parte del año).
Texturas muy finas.
~ Altos contenidos de bases.
Normal a alto el carbón.
Pobres en fósforo .
Acidos a ligeramente ácidos.
Suelos de la planicie fluvio-
lacustre, superficiales a mode-
radamente profundos, bien
drenados.
Texturas finas.
Altos en bases.
Pobre a normal el carbon organico
. Pobres en f6sforo. ~
Reacción casi neutra a ligeramen-
te ácida.
RO
RU
SO
de
ef
efp
f
fr
a
ab
a
ab
2
1
3
4
4
9,2
14,8
5,0
24.0
273,6
306,2
10,0
25,8
10,0
544 2
102,8
143,4
55,0
3,5
3,3
1,0
Ligera
Moderada
Severa
Ligera
Moderada
- Severa
Moderada
Suelos organicos de planicies la-
custres superficiales, mal drena-
• dos (en gran parte drenados arti--
ficialmente). SS
Muy ácidos a ligeramente ácidos.
• Muy pobres en fósforo.
Muy baja densidad aparente.
a
ax
3
181,8
3,6
J,O
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-
~~IlJ§ PENDIENTE APTITUD ARE A KM2 EROSIONDESCRIPClml DEL SUELOm~ow::;; ::> SIMBOLO CLASE UNIDAD 0/0 DEL AREA ACTUAL POTENCIAL.iñ (f) TOTAL
a 2,6
-Mediana
ab 27,8
b 2,2
-Ligera
3 127,6
bc 8,0 Modérada
12,2 f-Mediana
r---'
0,6 rtigera
c
2 10,8 -Moderadé
Suelos de montaña, moderadamente
profundos, bien drenados. cd 137,3
-LigeraTextura finas 3
Regular contenido de bases. cdp 27,&
Normal alto el cO!ltenido de SV 4,6a
carbón. cd 321,6
Muy pobre a pobre el fósforo. 2Relaciór _t.<./Mg = 1 o invertida. cdp 6,2 ~oderada1--.
Reacción dcida a ligeramente
cdz 4,4ácida.
cd 55,3
1 -Severa
cdp 15,8
-
cd 3 17,0
-Alta
de 12,4
:Digera
dep 2 12,6·-' - .
98.8 "Moderadade
1 11,4 Severa
-
cd 3 2,6 -Alta
Suelos de montaña, moderadamente
profundos y superficiales, 39,2 'Ligera
bien a excesivamente drenados de 2
Texturas tranca finas a finas. 42,4 Moderada
Pobre a regular el contenido de VB 0,9
bases. 17,2 Ligera
Normal el contenido de carbón; ef
Pobre a regular el contenido de 1 42,6
fósforo. .. -Moder-..dé
Reacción muy ácida. efp 29,2
.'
..
..
..
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SUELOS I eLIMA FRIO HUMEDO
•
~~ ~ PENDIENTE APTITUD AREA KM2 EROSION
DESCRIPCION CLW..J DEL SUELOm~ow % DEL AREA POTENCIAL~ => SIMBOLO CLASE UNIDAD ACTUALVi !J) TOTAL
Suelos de montaña profundos 150,6 Ligeraa 2
moderadamente profundos, bien de 59,6 Moderada
a excesivamente drenados.
Texturas franca finas.
3 229,4 -MedianaRegular el contenido de bases.
AP 4,0Normal el contenido de carbón.
Generalmente pobres en fósforo. 140,6 Ligera
(hay sectores con alto contenido
de fósforo) • ef 1 105,8 Moderada
Reacción ácida.
96,4 Mediana
--
l--.
-
bc 2,4 Moderada
3 ,
Suelos de montaña, profundos, cd 17 .2 Ligerabien drenados.
Texturas finas (sectorialmente sO,e·
influencia ceniza volcá- 4 -Baj acon de
nica) • cdp 27,0
2,7
• Regular a pobre el contenido de AT
bases. 49,2 'Ligera
Alto a muy alto el contenido de
.. Carbón orgánico. de 5,2 Moderada
Muy pobres en Fósforo. 3 ~-----
Reacción muy ácida. 336.4
Jvl.ediana
dep 44,6
118,6
bc
8,8._. . . Ligera
Suelos de montaña, profundos, bcp 4 4,8
bien drenados
trextura franca fina. bc 17,2
Bases.:de cambio regulares.
--Baja
~lto a normal el carbón orgánico. CA bcp 2,0 5,7
lMuy pobres en fósforo
lAlta saturación de aluminio. 3 39,0 Ligera~eacción muy ácida. cd
~
4 547,4
-Baja
•
22,4 Ligera
de 3
• I 243,4 -Mediana
•
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~~wg PENDIENTE APTITUD AREA KMz EROSION-. DEL SUELODESCRIPCION i m~ClIlJ~ ::> SIMBOLO CLASE UNIDAD % DEL AREA ACTUAL POTENCIALVI VI TOTAL
Suelos de montaña, profundos a cd 4 27,2 Baja
moderadamente profundos.
Textura franca fina (sectorial- 15,0 Ligeramente originados de ceniza volcá-
nica) , bien drenados. de
Pobres en bases, el contenido de CN 3 307,6 2,8
carbón es alto a muy alto,
regular a pobre el contenido de dep 12,2 Medianafósforo, reacción ácida a muy
ácida. ef 2 183,6
3 4,8 li"igera
bc 7,0 'Baje
4
Suelos de montaña, moderadamente 68,6 Mediana
profundos, bien drenados
Texturas finas y muy finas. 3 64,8 Liyera
cdRegular a pobres en bases. ,
Altos en carbón' orgánico. 4 146,2I MedianaMuy pobre a pobre el cmtenido CT
-
3,0
de fósforo. 51,4 -
Reacción ácida a muy ácida.
cdp
3
,Presencia de horizontes argí- 61,6 Ligera
licos.
2 31,4 Moderada
de
0,8 Mediana
3
157,8 Alta
Suelos de montaña, profundos 75,9 Ligera
(sectorialmente superficiales),
bien drenados a excesiv~mente 8,6 Moderadadrenados. CU ef 1 2,7
Texturas franca finas 421,4 MedianaAlto contenido de carhón
Muy pobres en fósforo
Reacción ácida a muy ácida 18,8
-Alta
"0-
Suelos aluviales, de profundida- ab 9,4
des y texturas variables, bien
drenados.
Regular contenido de bases, muy CV
I
bcp 4 5,6 0,2
altos en carbón orgánico,
pobres en fósforo, reacción
!
ligeramente ácida a ácida. bc 17,0 aaja
.J
-
'--.......__ . - ._.
•
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•
..
;¿<t l/) PENDIENTE APTITUD AREA KM2 EROSIONoo..w3 DEL SUELODESCRIPelotJ m~ow % DEL AREA POTENCIAL~ :J SIMBOLO CLASE UNIDAD ACTUALüi l/) TOTAL
Suelos aluviales, profundos a
moderadamente pr9fundos, con 4 39,8adrenaje imperfecto (sectorialmen
te el drenaje es bueno) •
Texturas finas a franca finas. GS 0,3Pobre a regular el contenido de
bases.
Alto el contenido de carbón. ab 5 17,2
Muy pobres en fósforo.
Reacción muy ácida.
Suelos de montaña, profundos (~e 3 7,2 ~ediana(sectorialmente superficiales),
bien drenados o 2xcesivo.
Texturas franca finas.
Altos contenidos de bases (sec- HT 1 13, o. 0,3 .Moderad,torialmente el contenido es re-
gular a pobres).
efPobre 3 regular el c,'mtenido de
• fósforo. 2 33,0 !-MedianaReacción ác~da a muy ácida. I
,
•
Suelos de montaña, muy superfi-
113,4 '1oderadéciales, con drenaje excesivo.
Texturas finas y franca finas.
ef(sectorialmente pequeñas áreas
-
de cenizas volcánicas).
1 158,0 1,5Pobre a regular el contenido de MG
bases. AltaNormal a alto el contenido de
carbón orgánico. .-'
f 19,6Muy pobres en fósforo.
Reacción muy ácida.
"--
75,2 Ligera
de 2 1,8
_.Baja
Suelos de montaña, superficialesl(Sectori~lmente profundos), 29,8 Altaprimordialmente con drenaje
excesivo .
ef ':!87,8Texturas f~anca gruesas a finas Re 4,9 -Ligera
Pobre el contenido .de bases efp 46,2
Muy alto el contenido de carbón
IReacción muy ácida. 1 51,2 Moderada, ef
·146,8 Alta
.' f 13,4..
-'
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9 ~ tn D E APTITUDg a.. UJg PEtl IENT DEL SUELO
goUJ~:::!: ffi SIMBOLO CLASEDESCRIPCI0rJ
Suelos de montaña, profundos a
muy profundos, bien drenados,
originados principalmente de
ceniza volcánica. I
Pobres en bases.
Alto a muy alto el contenido de Te
carbón orgánico.
Muy pobres en fósforo.
~eacción ácida a muy ácida.
Baja densidad aparente.
I ab
I
r::
cd
cdp
de
cd
4
3
4
3
3
AREA
UNIDAD
4,2
6,4
16,4
143,8
5,8
-.050.2
7,0
90,2
12,8
% DEL AREA
TOTAL
6,8
EROSION
ACTUAL POTENCIAL
.Baja
Baja
L.igera
Baja
Mediana
~aja
..
Suelos de montaña, profundos
(sectorialmente superficiales),
bien a excesivamente drenados,
derivados de ceniza volcánica o
areniscas.
p·)bres en bases.
"luy alto el carbón orgánl.co
Muy pobres en fósforo.
Reacción muy ácida.
TM
('!f
2
3
1
2,4 .
88,6
6,2
7,4
432,5
2,8
Ligera
~ediana '.
i
Ligera I
f------t-------t -4
Moderada
'lIIediana
PROYECTO IGAC - Ol-\SrOM -7'JNA
SUELOS
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CLIMA MEDIO HUMEDO
~ ct \¡J g PENDIENTE l):T~1~~o AREA KMl EROSION
DESCRIPCIOrJ ro g o \¡J 01
.I-- r~.:....::::l:_._....;ffi~-S-I-M-B-O-L-0__l-C-L-A-S-E-+-U-N-I-D-A-D-·;__/O-O..;.~O;;.\;,;::.::~_EA_+-A-C-T-U-A-L_+-P-O-T-E-NC-I-A-L_I
Suelos de abanicos, superficialeE
a moderadamente profundos,
drenaje moderado~
Texturas finas
Pobre a regular el contenido de
bases.
Normal el contenido de carbón.
Muy pobres en fósforo.
Reacción ácida a ligeramente
ácida.
Suelos de montaña, moderadamente
profundos a superficiales, bien
a imperfectamente drenados.
Texturas franca finas a finas
(abundantes cantos redondeados
en el perfil).
Pobre a regular el contenido de
bases.
f Normal el carbón orgánico
Pobres en U"r;foro
Reacción ác.. da.
Suelos de montaña, moderadamente
profundos.
Drenaje moderado a imperfecto
Texturas muy finas finas.
Alto a muy alto el contenido de
bases.
Normal a alto el contenido de
carbón orgánico.
Pobres en fósforo.
Reacción ligeramente ácida a
casi neutra •
•
•
Fe
ML
MV
I
ab
b
bc
bcp
bcp
cd
cdp
cd
cdp
bc
cd
3
3
3
24,8
2,8
2,8
2,2
4,4
3,2
30, O·
16,4
6,2
17 ,4
19,8
55,8
0,2
0,3
0,5
Ligera
Ligera
,·Mediana
Baja
-Baja
Baja
Baja
PROYECTO IC;~C - OHS10r.1- ZONA
SUELOS
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~et ~ PErlDIENTE APTITUD ARE A KM2 EROSION
DESCRIPCIOtJ m~lLI...J DEL SUELO¡ ::E OlLl
- ::> SIMBOLO CLASE UNIDAD % DEL AREA ACTUAL POTENCTAL(f) (f) TOTAL
5,4 Moderada
cd ....
Suelos de montaña, superficiales 5,4 Baja
a moderadamente profundos, 2
con drenaje excesivo I 33,0 -Ligera. deTexturas finas a franca finas
Pobre el contenido de bases. .'.22,8
.Al ta
Normal a alto el contenido de PB
2,9
carbón orgánico. n4,0 -'Ligera
Muy pobres en fósforo.
Reacción muy ácida. ef 70,8 Hoderada
1
80,8 Alta
f 17,6 Moderada
ab 3, B.
4 ,.Baja
bc 27,2
Suelos de montaña,
moderadamente profu~dos,
,
bien drenados. 1.- 8,6 !;-1oderada
Textura franca finas a finas cd -r
Pobre a regular el contenido 4 143,0
de bases. PG 2,0
I
-Baja
Normal el contenido de cdp 3 58,6
carbón.
Muy pobres en fósforo 2 20,6 Moderada
Reacción muy ácida. de
100,0
3 Mediana
dep 23,8
Suelos de montaña, moderadamente cd
18,2
profundos, bien drenados. Baja
Texturas finas (sectorialmente cdp 15,2
originados de ceniza volcánica)
Pobres a muy pobres en bases. PT - 3 0,9
Normal el contenido de carbón de J.24,8
orgánico.
Muy pobres en fósforo.
,Mediana
Reacción muy ácida. dep 20,2
PROYECTO IGAC - Or~S-mw. - ZOrJA
SUELOS
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§et ~ PENDIENTE APTITUD AREA KM2 EF\¡)SION
DESCRIPCION m~LL1..J DEL SUELO::E OLLl SIMBOLO CLASE UNIDAD % DEL ARE A ACTUAL POTENCIAL¡¡; ~ TOTAL
Suelos de montaña, muy superfi-
ciales con drenaje excesivo.
Texturas finas. 58,8 lLigera
Pobres en bases.
ef
:1ormal a alto el contenido de RB .., 1 0,5
carbón orgánico. i
:--1uy pobres en fósforo. 45,4
-Moderad
Reacción muy ácida.
\..
Suelos de montaña, profundos, cd 40,6
bien drenados, derivados de
ceniza volcánica (secotorialmente 4 Baja
finos).
Pobres en bases. SI cdp 110,4 0,9
Alto a muy alto el contenido de
carbón.
Muy pobres en fósforo.
26,8Reacción muy ácida. dep 3 Mediana
-
Suelos de montaña, superficiales bc 12,4
a moderadamente profJndos. Baja
Texturas finas (sectorialmente. cd 24,4franca finas) , bien drenados.
Pobre contenido de bases, alto TA 3 0,3
contenido de carbón, muy pobres de 10,8
en fósforo, reacción muy ácida Mediana(alta saturación de aluminio) • . ..
dep 12,4
Suelos de montaña, profundos 3 29,8 L-igera(sectorialmente superfici'ales) , de
bien a excesivamente drenados.
Texturas finas. 2 69,4 r;foderada
Regular a alto el contenido de
bases. TQ 11, O 0,9 Ligera
Normal el contenido de carbón
orgánico. ef 1 42,6 ModeradaMuy pobres en fósforo.
Reacción ligeramente ácida a
casi neutra. 20,6 ¡Alta
'.
•
": ..
PHOY El;TO IGAC - Of,STOM - ZONA
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[ CLIMA CALleO SECO
~et ~ PENDIENTE APTITUD AREA KM2 EROS/ON-, DESCR/PCION m~L&J..J DEL SUELOi ::E OL&J % DEL AREA
<ii ~ SIMBOLO CLASE UNIDAD TOTAL ACTUAL POTENCIALSuelos aluv~ales lterrazas y aba-
nicos), su'perf ic iales.
Texturas franca finas, drenaje'
I
a 3 9,4 Ligera .. 'imperfecto, alto a muy alto el
contenido de bases, normal a
pobre el carbón orgánico. AC 0,1
Muy alto el contenido de fósforo
(sectorialmente pobre), presen-
cia de horizonte nátrico, reac- bcp 2 16,4 Moderada
ción casi neutra a alcalina.
Suelos de aluviales (aban icos) ,
superficiales, finos (algunos ab 3 61,2
horizontes no dispersan), bien
a moderadamente bien drenados.
Muy altos los contenidos de bases 3R 0,4 Ligera
y carbonatos, alto el contenido
de carbón en los primeros lO cms
luego desciende bruscamente, regut'- bc 4 9,2lar a alto el fósforo, reacción
alcalina.
-
-bc 9,8
bcp 3
--Ligera
8,8
c 18,8 rvioderada
2 4,0 Severa
cd 20,2 LigeraSuelos de colinas, superficiales 3
a moderadamente profundos, cdp 15,8 Moderada
bien drenados.
Texturas franca finas. cd 4 7,2 ~~edianaGeneralmente alto el contenido cdp 8,8
de bases y carbonatos. 3
Normal el contenj.do de carbón HE 60,0 2,9 Ligera
orgánico. de
58,4Pobres a muy pobres en fósforo. 2 ModeradaR€!3.·cción casi neutra a alcalina dep 25,2
(sectorialmente ligeramente
ácida) • de 1 21,6 Severa
-
20,4
3 Alta
dep 43,0
71.4 Liaera
ef 1 146.0 Moderada
31 l!
Severa
PH',)YECTO IGAC - OH:; TOM - ZONA
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SUELOS
DESCRIPCION
•
~ <l :g PENDIENTE DtrT~1~~o AREA !~M2 EROSION
m ~ I¡J ..J 1----f-"'-"'----=........."4-----r:-----f-----.-------1~(/)_ ~ o w(/)=> SIMBOLO CLASE UNIDAD % OEL AREA ACTUAL POTENCIAL
.. t- -+...::.:. _....:;;,. + +- ¡..........:.;TO~T:.:A~L:._+_---- ,.... --1
Suelos de montaña, superficiales
moderadamente profundos, tex-
turas finas, bien drenados •
Muy altos en bases y carbonatos,
normal a alto el contenido de I
carbón, muy altos en fósforo,
reacción casi neutra a alcalina.
OP
ef
efp
ef
2
1
35,6
18,0
112,8
0,8
Ligera
Moderada
Suelos aluviales, moderadamente
profundos a profundos,
bien drenados.
Texturas finas.
Muy alto el contenido de bases
y carbonatos.
Alto a normal el contenido de
carbón.
El fósforo varía de pobre a
reg·ular.
I€acc ión alcal ina.
•
SL
c
cd
cdp
de
4
3
28,4
50,8
12,6
44,6
14,8
0,8
Ligera
·Mediana
2\1 ta
• Suelos aluviales, superficiales
a moderadamente profundos,
bien a imperfectamente drenados
Texturas franca finas a finas
Alto a muy alto el contenido de
bases (presencia de carbonatos)
Normal el contenido de carbón
orgánico.
Muy pobres en fósforo (sectorial-
mente el contenido es alto).
Reacción casi neutra a alcalina.
TS
a
a::'
bc
4
3
4
78,8
9,8
30,6
..'
-
85,8
12,4
1,1
Ligera
Moderada
Ligera
B.aja
cd 2,8 'Mediana
. Suelos aluviales, superficiales.
Textura franca finas (sectorial-
men.te franca gruesa), drenaje
imperfecto a pobre..
Muy alto a alto el contenido de
bases (presencia de carbonatos),
pobre el contenido de carbón
• orgánico, pobres en fósforo.
reacción alcalina a casi neutra.
VA a 3 33,2 0,2
1'-----------------l- ' -l. J- -L --.!'--- --'---- --'
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§<l g PENDIENTE APTITUD AR::'A KM2 EROSION
-. DESCRIPCION m Q. W·-I DEL SUELOi :::¡;:~ow % DEL AREA
- ~ SIMBOLO CLASE UNIDAD ACTUAL POTENCIALUl Ul TOTAL
Suelos de colinas superficiales,
texturas finas a franca finas ...
(algunos horizontes no dispersan) c 5,6
con abundante contenido de piedra
dentro del perfil,
brien drenados. YL 3 0,1 Moderada
Muy altos en bases, altos en
carbón orgánico, muy pobres en
fósforo, reacción casi neutra cd 12,2
a alcalina.
Misceláneo erosionado ME :·67,2 2,9
Misceláneo rocoso MR 341,6 1,8,
Zona sin estudio 536.6 2,8
••
SUELOS Y EROSION
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AREA
Km2 %
- Altiplano Cundiboyocense 19490.6 100
Sin estudio de suelos 536.6 2.8
Sin erosion 4977.7 25.5
Erosion actual 6647.6 34.1
Erosion potenciol 7328.7 37.6
•
•
•
EROSION ACTUAL
~Area Km2 . % Area
Intensidad ............... Altiplano
Ligero 2698.1 13.8
Moderado 2437.4 12.5
Severa 602.9 3.1
Muy severo 909.2 4.7
TOTAL 6647.6 34.1
EROSJON POTE~ICJAL
~ Km2 % AreaRiesgo Altiplano
Bajo 2789.8 14.3
Mediano 3352.9 17.2
-
,
Alto 1186.0 6.1
TOTAL 7328.7 37.6
APTITUD AGRICOLA DE LOS SUELOS
-30-
~ Kn1 % AreaClase Altiplano
Muy Alto 622.6 3.2
Alto 3502B 18.0
Medio 4511D 231
Boja 1795.8 9.2
Muy boja 4550.3 233
Sin aptitud agricola 909.2 4.7
Paramos 3062.3 15.7
Sin estudio de suelos 536.6 2B
TOTAL 1;490.6
-
100.0
"
..
••
1-2
CLIMA
:i 0,.
•
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lo - Mapa de localización y zonificaci6n pluviométrica
Este mapa muestra la irregular repartición de las estaciones
existentes en Altiplano Cundiboyacense. En la sabana de Bogotá
se concentra un gran número de ellas, tanto en la planicie como
en los piedemontes y las vertientes, sobre todo cerca de la ciudad
de BOGOTA.
El valle del Alto Chicamocha tiene un número de estaciones su-
ficiente, pero muchas están localizadas cerca de la parte plana
mientras que hacen falta estaciones en las vertientes Norte y Nores-
te. En el caso del valle de Ubaté-Chiquinquirá, lo que sucede es
un poco lo contrario, sobrr todo en la parte alta de la cuenca
(CARMEN DE CARUPA).
En general se obse:,'va que los sectores de alti tud (páramos de
Sumapaz, de La Rusia, así como las cimas localizadas al Sur de la
laguna de Tota) , están deficientemente observados, lo que es normal
dado el reducido número de vías que los atraviezan.
La parte mediana y baja (zona cafetera y GIRARDOT), del río
Bogotá, también tiene pocas estaciones y a veces é"ón datos erróneos.
Esta anomalía no es grave en la zona cafetera que cuenta con una
buena pluviometría, pero en el caso de la planicie cercana a
GIRADOT, sería de vital importancia poseer datos numerosos y con-
fíables para poder irrigarla.
Las 25 zonas pluviométricas delimitadas en este mapa, han sido
fundamentales para el análisis de los datos por el método de dobles
masas. El estudio de las correlaciones mostró que las relaciones
eran bastante 'complejas y por esta razón se modificaron, a veces,
- 34-
los límites trazados.
Cada zona tiene alrededor de '10 estaciones, con excepción de
BOGOTA donde sobre pasan las 20.
Existe otro método de análisis en el que se construye una esta-
ción ficticia (vector regional) a partir de los datos existentes y
mediante cálculos estadísticos. Tál método, más rápido que el de
dobles masas, tendría que aplicarse con mucho cuidado en zonas
como la del Altiplano, donde los gradientes pluviométricos son ele-
vados y donde los efectos topográficos tienen mucha importancia.
20 - Mapa de isoyetas y regímenes pluviométricos
La red pluviométrica de base, cuya elaboración se detalló en
el volumen metodológico, no es sufici~temente amplia para trazar
las isoyetas. El estudio de las variaciones espaciales dé la pre-
cipitación debe tener en cuenta los fenómenos que la rigen, los cua-
les sonde dos tipos:
2.1. La circulación general de la atmósfera.
Debido a su situación (entre 4 y 6 o de latitud Norte), el Al-
tiplano Cundiboyacense se encuentra en la zona de influencia de la
circulación atmosférica tropical, caracterizada esencialmente por:
Núcleos de altas presiones localizados en cada hemisferio.
Una franja de bajas presiones denominada zona de convergencia
intertropical (CIT), que se desplaza de Norte a Sur segÚn el
movimiento aparente del sol.
Es la zona donde entran en conflicto los alisios australes y sep-
tentrionales. Es una zona de bajas presiones, de 10 hasta 100 Kms
•.,
.,.
..
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de ancho. Se ca:racteriza por las lluvias frecuentes que ocasiona,.
así como por un tiempo, generalmente, nubládo.
La zona de depresión tiene un importante movimiento de latitud,
que oscila según las estaciones entre el Ecuador geográfico y los
15 o de latitud Norte, aproximadamente. Este desplazamiento no
sobre pasa los 200 Kms por mes y tiene un retraso de seis semanas
hasta tres meses, en comparación con el movimiento aparente del
sol. Dicho desplazamiento varía con la importancia, la posición
y la discontinuidad de los centros anticiclónicos.
Las dos estaciones de lluvia (de mediados de marzo a mediados de .
junio y de mediados de septiembre a mediados de diciembre), se ori-
ginan por el paso de la CIT, en el caso de la primera en su mo-
vimiento ascendente y en el de la segunda cuándo se desplaza hacia
el Ecuador .
La CIT se encuentra en su posición más meridional y la región se
encuentra bajo las altas presiones boreales provocadas por el
anticiclónico de Las Azores y el de Las ~~rmudas, que originan
un tiempo del mismo tipo. Es probable que la CIT esté en este
momento abajo del Ecuador geográfico, en la cuenca amazónica,
pero que no alcance dicho nivel en la región andina.
Por el contrario, en esta época del año la CIT se encuentra en
su posición más septentrional y el centro del país está bajo
la influencia de los alisios australes originados por el anti-
ciclónico de Santa Helena. Dichos alisios se han humedecido al
pasar sobre la selva amazónica y son factores de mucha precipi-
tación •
Es 'decir que los sectores expuestos a los alisios australes tienen
tres estaciones de lluvia (las dos provocadas por la CIT y la origi-
nada por los mismos' alisios), las cuales, al agruparse
forman un régimen monomodal con precipitaciones desde mediaaos de
marzo hasta mediados de septiembre.
Al contrario, las zonas interandinas o las planicies protegidas
de los alisios australes, tienen un régimen bimodal donde las preci-
pitaciones son originadas por la CIT.
Los regímenes pluviométricos se estudiaron tomando como base
de duración los trimestres, al estimar que el Altiplano está situa-
do cerca del Ecuador climá',:ico y por lo tanto sometido igualmente
a esas distintas influencias.
2.2. La circulación local ,.
El segundo fenómeno, de carácter local, proviene de la circulación
de las masas de aire originadas por diferencias térmicas.
Luego de la calma matutina, los vientos comienzan a subir desde
el fondo del valle hacia las vertientes. En las zonas de ascenso,
el enfriamiento provoca la condensación del vapor de agu~ y la apa-
rición de una nubosidad local en las partes altas. Cuando la circu-
lación .alcanza un desarrollo suficiente, el agua condensada se preci-
pita.
En. el c,entro del valle, las corrientes compensatorias provocan un
flujo descendente que disuelve las nubes.
En las horas de la noche la circulación se invierte.
Este tipo de precipitación, tiene mejor desarrollo cuando la di-
ferencia térmica es superior, es decir sobre to~o durante el tiempo
anticiclónico de comienzos de año.
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2.3. La cuenca del río Bogotá (Gráfico 1).
Las relaciones entre lluvia y altitud en la cuenca del río Bogo-
tá muestran claramente la existencia de un óptimo pluviométrico
situado ~proxi~~d~mente a 1.300 metros.
Las nubes originadas por la CIT son transportadas desde el fondo
del 'valle por la circulación local 'ya detallada. Estas
nubes se condensan al subir y generalmente preciJitan entre bOa y
1.000 metros. Sólo algunas nubes alcanzan a subir más alto y la pre-
cipitación baja rápidamente con el aumento de la altitud. La posi-
ción de este óptimo varía según la consistencia y estructura de las
nubes, ,la altitud del fondo del valle, la pendiente, .•.••
En tiempo anticiclónico de comienzos de año, 'la circulaciónlocal
atmosférica, Que p.stá en su punto de mayor desarrollo, tiene grandes
efectos en la zona del óptimo pluviométrico. Por lo tanto, en este
sector las lluvias correspondientes al tiempu anticiclónico son más
fuertes Que las respectivas del período de junio, julio, agosto
(Régimen D) .
Por esta razón, la región cafetera, situ~~a entre 1.200 y 1.800
metros de altitud, tiene una precipitación abundante y gracias a la
circulación local nunca tiene veranos fuertes.
Al llegar a la sabana de Bogotá, los fenómeno&·sondistintos:
La influencia de la cuenca baja se hace sentir muy poco. La pre-
cipitación varía considerablemente de un punto a otro sin Que cambie -
la altitud. Las estaciones pluviométricas localizadas en los centros
de los valles son las Que registran menor precipitación, porQue estos
sectores están bien protegidos de los alisios del Suroeste y también
porQue la circulación local no favorece la ocurrencia de lluvias en
ellos. Por el contrario, en los piedemontes la pluviometría aumenta
tanto en los sotaventos como en los barloventos, aun cuando estos
últimos tiene~ un mayor gradiente por ¡o Que se encuentran bajo la
Gráfico
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- RELACION ENTRE LLUVIA Y ALTITUD CUENCA DEL RIO BOGOTA
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influencia de los pocos alisios australes que han podido pasar la ba-
rrera formaaa por los cerros que bordean la sabana al Este.
La sabana desempeña el mismo papel que el valle del Magdalena~ a
un nivel, claro está, inferior y probablemente existe otro óptimo
pluviométrico, aun cuando no existen estaciones localizadas a sufi-
ciente altitud para comprobarlo.
2.4. El valle de Ubaté-Chiguinquirá (Gráfico 2).
El valle del río Suárez p~ede dividirse en tres partes. La cuen-
ca baja y la cuenca alta, esta última va desde la laguna de Fúquene
hasta Garavito, y ambas están compuestas por valles anchos y planos.
Al contrario, la cuenca mediana está constituída por un valle más es-
tl echo y de pendiente fuerte, en el g'le el río corre con un régimen
casi torrencial. Esta parte juega e~ papel de vertiente d~ la cuenca
baja y por ello está sometida a los movimientos de aire locales
descritos anteriormente. La precipitación aumenta con la altitud
hasta un máximo, y cuando llega a la cuenca superior disminuye por
efecto de la dispersión. Es probable que el máximo pluviométrico
de la cuenca del río Suárez esté cerca a los 1.500 metros.
Lo anterior significa que en la cuenca alta del río Suárez:.(de
la laguna de Fúquene hasta Garavito), existen dos relaciones entre
la lluvia y la altitud. La primera caracteriza el fondo del valle, .
donde la precipitación disminuye de Norte a Sur, mientras que aumen-
ta en sus vertientes. Estas dos variaciones pueden observarse con-
siderando las curvas de variación pluviométrica del río Suárez y de
los valles del Este.
Aguas arriba,desde Cucunuba hasta la laguna de Fúquene, el fondo
del valle está ocupado por tres ríos principales (Suta, Ubaté y Len-
guazaque), los cuales fluyen juntos. En este sector, la precipita-
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ción disminuye también de Norte a Sur por las mismas razones descri-
tas precedentemente.
Antes de unirse, estos ríos conforman pequeños valles secundarios,
en donde rigen igualmente los mismos fenómenos pero en donde las ca-
racterísticas propias de cada uno de ellos (exposición, formas, pen-
dientes, etc .•. ), influyen sobre las variaciones pluviométricas.
Finalmente, la precipitación aumenta de nuevo al llegar a las
vertientes de cada valle. En las cimas, a partir de 3.200 m la
precipitación se estabiliza en más de 1.200 mm anuales para la cuenca
del río Hato y en 800 mm anuales para la cuenca del río Suta•. Es
probable que las partes altas estén bajo la influencia parcial de los
alisios del Sureste que hayan podido pasar la cordillera.
Esta compleja combinacjón de fenómenos permite explicar la varia-
ción anormal de J.a precipitación en una zona que a primera vista
constituye un CC'ljunto homogér.ev.
El gráfico 2 muestra, aunque no muy claramente, la existencia de
un óptimo pluviométrico aproximadamente a 3.500 metros. Es decir que
el esquema que rige en las vertientes de los valles bajos también
acontece en las vertientes de los altiplanos y en los valles secunda-
rios de gran nivel altitudinal •
ALTITUO (.)
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2.5. Valle del Alto Chicamocna
Gróflco 3 - RELACIONES ENTRE LLUVIA Y ALTITUD
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Aguas abajo de la planicie, el río Chicamocha escurre en un valle
estrecho (cañón), que impide el paso entre la cuenca baja y la cuenca
alta. Es decir que la zona plana funciona como un valle completamen-
te encerrado.
El fondo del valle tiene una pluviometría baja porque está abri-
.gado de los alisios del Suroeste y porque los movimientos locales no
favorecen la ocurrencia de lluvia en dicho se~tor.
Las vertientes del Sur y del Suroeste están también abrigadas de
los alisios y los movimientos locales tienen poca amplitud porque la
pendiente es suave o heterogénea.
..
-,.
..
..
Pot el contrario, las vertientes del Norte y del Noreste (SOTA-
QUIRA,por ejemplo), reciben las nubes que han podico pasar el borde
oriental de la cordillera y además sus pendientes son fuertes y
homgéneas, lo que favorece el enfriamiento rápido del aire que proviene
del fondo del valle.
2.6. La cuenca del río Sumapaz (Gráfico,4).
Dicho gráfico constituye la ilustraci6n perfecta del efecto de
abrigo. El sector quebrado está orientado hacia el Oeste y Noroeste
y se encuentra protegido de los alisios australes. Las pocas nubes
que alcanzan a atravezar esa barrera, se dispersan por efecto de
foehn al llegar a la vertiente del río Sumapaz. Es decir que tenemos
una disminuci6n de la precipitaci6n, que concuerda con la disminuci6n
-de la altitud (estaciones 100,111,126,125,191).
Según el gráfico parece más 16gico hablar de un aumento de la llu-
via con la altitud pero no debe olvidarse que los efectos vienen de la
parte alta.
En la zona inferior de la cuenca la lluvia tiene un gradiente ne-
gativo. Como el valle es muy estrecho n~ existe una circulaci6n de
'aire 10,cal muy importante. Además, la cuenca del río Sumapaz está
protegida de los efectos debidos al valle del Magdalena por una serra-
nía qu~ lo separa de la cuenca del río Bogotá.
Unicamente las estaciones más bajas reciben la influencia de esta
última cuenca.
Existen dos relaciones en la parte baja, según las estaciones se
encuentren locali~adas cerca ~ Fusagasuga (1), donde existen circulacio~
nes originadas por valles secundarios, o cerca a Pandí (2), donde las
circulaciones locales no pueden desarrollarse.
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Grófico 4 - RELACION ENTRE LLUVIA Y ALTITUD CUENCA DEL RIO SUMAPAZ
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El mínimo pluviométrico (aproximadamente a 2.500 metros), es
equidistante del fondo del valle y de las cimas.
2.7. La cuenca del río Batá (Gráfico 5)
El río Batá reagrupa varios fenómenos. Su cuenca está orientada
hacia los llanos, por lo que está completamente expuesta a los alisios
australes. Pero en la parte baja, en el emplazamiento del embalse de
Chivar, el río tuvo que atravezar un macizo (cuchilla Negra o cuchilla
de Guanaque), que alcanza los 2.700 metros de altitud. Constituye una
barrera perpendicular al valle y más o menos cortada en el centro
por un paso muy estrecho, lugar por donde corre el río. ~oda la
cuenca se encuentra bajo la influencia de los alisios australes y
por lo tanto tiene un régimen monomodal (Tipo E).
Al llegar a la cuchilla negra, las nubes originadas por los ali-
sios tienen que elevarse y se condensan provocando precipitaciones
importantes (Más de 5.000 mm en Santa María). Se observa que existe
un óptimo pluviométrico aun cuando no haya sido posible determinar
su localización por falta de estaciones. La precipitación aumenta
antes de llegar a:'la cuchilla negra por lo que, según PAGNEY, las ma-
sas de aire quedan bloqueadas contra ella por los alisios y las nu-
,
bes ~~@ llegan posteriormente tienen que elevarse mucho antes de lle-
gar al piedemonte. Resumiendo, se puede decir que las masas blo-
queadas contra la cuchilla por 10s alisios juegan un:papel similar
a la misma, en cuanto a la ocurrencia de las lluvias orográficas.
Este fenómeno, más conocido como precipitación preorográfica, se hace
sentir en San Luis de Gaceno (estación 52), situado a más de 10 Kms.
de la cuchilla.
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Gráfico 5 - RELACION ENTRE LLUVIA Y ALTITUD CUENCA DEL RIO BATA
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Una gran parte de las nubes alcanza a pasar la barrera y llegar
al otro' lado de la cuchilla t dispersándose luego por efecto de foehn.
Dicho efecto se hace sentir de manera diferente segÚn .sea la exposi-
ción de los valles secundariós.
Después, la precipitadón continúa disminuyendo con la altitud.
Las masas de aire han perdido gr~n parte de su humedad y no alcanzan
a condensarse lo suficiente para originar lluvias orográficas.
2.8. Conclusión.
Las isoyetas s~ dibujaron teniendo en cuenta las relaciones en-
tre lluvia y altitud elaboradas a nivel de las subcuencas. La com-
binación de los fenómenos anteriormen~e detallados t provoca una distri-
bución espacial de la lluvia, en la que las vertientes tienen general-
mente buenas precipitaciones t sobre todo si se encuentran expuest'3.s
a los alisios del Suroeste; mientras que las planicies tienen una
pluviometría menor. El sector más seco es el del Sur de la sabana de
Bogotá, luego vienen el valle del Alto Chicamocha, el valle de Villa
de Leiva, la parte alta del valle de Ubaté y los valles secundarios,
como el de Guatavita.
•
30 -
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Mapa de heladas
3.1. Gradientes de temperatura (gráficos 6, 7,8,9,10,11)
Aun cuando la red climatológica no tiene una buena distribución,
como puede apreciarse en el mapa, pudimos calcular correlaciones y
regresiones entre altitud y temperaturas, considerando a veces esta-
ciones lejanas de la zona, pero indispensables para tales cálculos.
Los resultados obtenidos se presentan en los gráficos mencionados y
los gradientes son los siguientes:
Para todo el Altiplano:
Tm = 0,0059 H + 23.75 Oc (r = 0,98)
T = 0,0061 H + 2~,89 Oc (r = 0,99)
TM 0,0062 H + 34,22 Oc ,.r = 0,96)
Para la del .. Bogotá únicamente:cuenca rlO
.-
Tm = 0,0059 H + 23,67 Oc (r = 0,98)
T = 0.0063 H + 29,32 Oc (r = 0,99)
TM = 0,0065 H + 34,70 Oc -'\!' -=-'0,97)
Para la cuenca del .. Sumapaz:rlO
Tm = 0,0066 H + 25,62 Oc (r = 0,998)
T = 0,0063 H + 28,87 Oc (r = 0,99)
11M = 0,0066 H + 33,94 Oc (r = 0,99)
•ALTITUD
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Para la cuenca del río Chicamocha:
T = (r = 0,96)
Para la del .- Batá:"cuenca rJ.o
Tm = 0,0054 H + 22,96 Oc (r = 0,99)
T = 0,0053 H + 27,31 Oc (r = 0,99)
TM = 0,0054 H + 32,22 Oc (r = 0,98)
donde:
Tm es la temperatura mínima media ánual
"T es la temperatura media anual
TM es la temperatura máxima media anual._" "
H la altitud expresada en metros
r los coeficientes de correlación
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3.2. Las heladas (histogr8Jllas)
Como lo hemos anotado en la sección correspondiente a la metodo-
logía, se tomó como definición de heladas la ocurrencia de tempera-
turas inferiores o iguales a O Oc en la caseta de medición.
Se analizaron los datos de todas las estaciones, agrupados por mes
y por tipo de eventos. Las barras negra dibujadas dentro de cada
mes se reparten de acuerdo con cinco espacios.
El prime~ espacio corresponde a los eventos de 1 día,
El segundo espacio a los eventos de dos días consecutivos
El tércero a los de tres días sucesivos,
El cuarto a los de cuatro días c.:msecutivos,
y quinto a-~os de cinco o más días reguidos.de heladas.
Las ordenadas corresponden al número de días promedios.
Los resultados demuestran qu~ las heladas ocurren sobre todo en las
planicies, donde también tienen un carácter más peligroso, por tener
eventos de varios días seguidos lo que concuerda con la teoría de la
circulación local de las masas de aire.
" Durante eL día,el aire encerrado en los valles se
calienta más que la atmósfera libre. Durante la noche tenemos una
fuerte irradiación del suelo cuando el tiempo está despejado. El
suelo se enfría y absorbe calor del aire circundante tanto en la
parte plana como en las "vertientes. A lo largo de los sectores que-
brados la capa de aire frío así creado comienza a deslizarse hacia
el fondo del valle ... de la gravedad. Esto tiende a formarpor accJ.on
un estrato de aire frío en la parte baja, de poco espesor, que pue-
de alcanzar temperaturas inferiores a O Oc y por lo tanto ocasionar
heladas.
"""." .
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A dicho estrato se le superpone una capa de aire mas cálido y
los piedemontes quedan en contacto con la masa central de aire, que
se enfr-Ía lentamente. Esto origina un cinturón de aire mas caliente "_-
que implica generalmente el fenómeno de inversión de temperatura,
cuya localización en las partes quebradas resulta imposible por la
falta de estaciones climatológicas en esos sectores.
Es decir que según dicha teoría, las heladas deben ser mas fuertes
en las partes planas, -cuando éstas se encuentran a una alti tud suficiente
(2.500 metros en el caso del Altiplano).
Estos fenómenos se desarrollan sobre todo cuando las amplitudes
diarias son mas fuertes, cuando el cielo esta despejado (irradiación)
y cuando el aire está en calma, en cuyo caso el viento no viene a
modificar la circulación local.
Las conc_iciones anteriores se dan ante todo durante el tiempo
antlciclónico de finales y de comienzo~ de año, que corresponden al
verano.
40 - Mapa de evapotranspiraci6n potencial (gráficos
12 a 20)
Los valores de ETP se estimaron mediante varias fórmulas, conser-
vando como fórmulas de base las de TURC y PENMAN (véase Informe Meto-
dológi~o). Para trazar las isolíneas de ETP se graficaron las relacio-
nes entre la ETP de PENMAN y la altitud, cuenca por cuenca.
Pero existen muchas estaciones donde la ETP sólo se pudo calcular
mediante la fórmula de-- THO~NTHWAITE. Fara transformar-estos valores
en "equivalente PENMAN", se trazaron igualmente las variaciones exis-
tenetes entre ETP de THORNTHWAITE y altitud; y las relaciones entre
estos dos valores y la altitud.
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RELACIONES ENTRE FORMULAS DE ETP Y ALTITUD
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RELACIONES ENTRE FORMULAS DE ETP Y ALTITUD
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RELACIONES ENTRE FORMULAS DE ETP Y ALTITUD
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Lo~ gráficos 12, 13 Y 14, muestran que la relación entre los valo-
res sube hasta un máximo localizado a 2.600 metros, aproximadamente.
Esta altura corresponde a la de la sabana de Bogotá. A una altura
superior, la relación baja por lo que existen muchas neblinas en los
páramos y consecuentemente bajan los valores del brillo solar.
Por estas razones, la fórmula de THORNTHWAITE, que no considera este
factor, se aproxima más a la de PENMAN.
El fenómeno descrito es menos marcado en los valles de Suárez
y Chicamocha (Gráfico 17), y no existe en la cuenca del río Batá (Grá-
fico 20).
Los valles de Suárez y Chicamocha tienen, a una altitud igual, una
ETP más fuerte que'la del río Bogotá, porque el brillo solar es más
importante, como puede observarse en el mapa.
Al contrario, la ETP de la cuenca del río Bata tiene valor 's infe-
riores a los d'~ la sabana de Bogotá, para una altitud igual. Esta
característica proviene de temperaturas promedias inferiores por tra-
tarse de una cuenca con mayor humedad.
50 Mapa de balances hídricos (Gráficos 21 a 24)
Para representar la sequía (cuando ésta existe), hemos considerado
las vat.iaciones espaciales del índice de aridez (ETP - ETR) / ETR,
como también sus valores mensuales en las 100 estaciones en las cua-
les se calcularon los balances hídricos.
Abora bien, a partir de los 100 valores puntuales era necesario
,pasar a una variación espacial, lo que no era evidente en primera' ins-
tancia.
Afortunadamente se pudieron establecer buenas relaciones entre
ETR/ETP y lluvia/ETP, 'para cada régimen pluviométrico.
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RELACIONES ENTRE VALORES ANUALES DE LLUVIA. ETP Y PORCENTAJE DE EVAPOTRANSPIRACION ( r~; )
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RELACION ENTRE VALORES ANUALES DE LWVIA. ETP y PORCENTAJE DE EVAPOTRANSPIRACION ( ~i~ )
~~: ("lo)
Grófico 23- REGIMENES PLUVIOMETRICOS B y D
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Es decir que a partir de una base orográfica donde figuran las
isoyetas y los regímenes pluviométricos, se puede en cada punto del
espacio:
Definir el rGgimen pluviomGtrico.
Estimar la ETP a partir de la altitud, y de las relaciones
entre ETP y altitud.
Estimar la lluvia por interpolación entre las isoyetas.
Estimar ETR/ETP, a partir de las relaciones ilustradas
en los gráficos del 21 al 24.
Como el índice de aridez es el complemento necesario para que
ETR/ETP sea igual al, llegamos al obj etivo final".
El mapa muestra que el Sur de la sabana, constituye la zona que
ciene mayores problemas hídricos. Esta región está delimitada apro-
ximadamente por las cabeceras de Madrid, Bojacá, Mosquera, el Suroeste
de Bogotá y el embalse del Muña.
Luego vienen el sector noroeste de Tunja hasta Chivatá y Toca, y
la región localizada entre el Villa de Leiva, Sáchica y Sutamarchán.
Desde el punto de vista geográfico, los resultados pueden sinte-
tizarse, clasificando los valores de ETR/ETP (o de los índices de
aridez): mensuales y anuales por intervalos. En seguida presentamos
los res~tados obtenidos sobre las lOO estaciones y visualizados de
este modo. Hemos considerado 4 intervalos, basándonos en la realidad
encontrada en el Altiplano, pero es obvio que se pueden toma~ el número
de intervalos que se deseen.
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REPRESENTACION GRAFICA DE .LOS PORCENTA~IES DE EVAPOTRANSPIRACION (ETR IETP)
i
MENSUALES Y ANUALES.
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HIVROGEOLOGIA
lo - Principales formaciones geológicas
Se describen a continuación las principales formaciones geo-
lógicas desde el punto de vista secular, desde las más antiguas
hasta las más jóvenes, Este procedimiento permite relacionar, en
principio, la edad de la formación con las características de depo-
sición de los materiales ~ue las constituyen,
Las principales formaciones geológicas que cubren la Z0~a de
estudio comprenden edades que abarcan desde el pre-devoniano hast&
el holoceno. Sin embargo, las formaciones paleozóicas no son muy
comunes, a diferencia de. las cenozoicas y en especial de las meso-
zoicas, que representan la mayor·proporciól\,
1.1, Formaciones Paleozoicas
Las formaciones paleozoicas son las menos extendidas en la
zona de estudio Y, además, la~ de menor interés hidrogeo16gico.
Incluyen dos formaciones de rocas sedimentarias Y una ígneo-meta-
mórfica; áquellas son las de la formación Floresta (Df), en el
NE de la región estudiada, en los alrededores del municipio de
Floresta, Y el grupo Farallones (CDf) en la cuenca del Batá; la
ígneo-metamórfica corresponde a lo que BOTERO (1950) ha denominado
Complejo Metamórfico (Mf), situado al E Y S de'la formación Flores-
ta.
~.91!lPJ._e.j,9_!1~t§Jllºt::ti_c_q (Ht)
La edad del Complejo Metamórfico no ha sido fijada con certeza,
si bien puede decirse ~ue es pre-devónica (BOTERO,1950). Consta de
dos tipos de rocas: 1) es~uistos micáceos altamente meteorizados
Y 2) gneises cordieríticos-silimaníticos, Según BOTERO (1950), estas
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rocas son el resultado del metamorfismo de areniscas, y probablemente
una acción térmica (o de contacto) ha sido la causa decisiva, más
que la dinámica. El Complejo Metamórfico tiene un tipo de permea-
bilidad F.
9IllPQ ]JLrªll.9º~§ CCDf)
El grupo Farallones, de edad devónico-carbóniana (ULLOA y
RODRIGUEZ, 1979), designa una serie de limolitas, conglomerados,
areniscas y arcillolitas, expuestos en los Farallones de Medina.
Estas rocas suprayacen en discordancia angular a los estratos pre-
devónicos del Grupo Quetame (el que aflora a unos 6Kms al NW de
Santa María) e infrayacen inconformemente a la formación jurásica
de Batá. La permeabilidad del Grupo Farallones es de tipo E.
EQ.r_m-ª,~ ió_n_ Elo..r~§tª (Df)
Es un horizonte litólogico cuya e~ad es devoniana (BOTERO,
1950), cvmprendido entre la formación jura-triásica de Girón y el
Complejo Metamórfico de edad pre-devónica.
La Formación Floresta está compuesta principalmente por are-
niscas compactas con una elevada concentración de minerales (cuarzo,
sericita, moscovita), arcillas pizarrosas que originalmente fueron
calcáreas, y una brecha calcárea. La interpenetración de los granos
de cuarzo de las areniscas indica un metamorfismo incipiente. El
,
tipo de 'permeabilidad de esta formación es E.
1.2. Formaciones Mesozoicas
De los tres períodos de la era mesozoica, el cretáceo es el
de mayor representación en la zona de estudio por las formaciones
Guadalupe (Ksg) y Yilleta (Kv), y en menor proporción por las cre-
tácicas de Churuvita (Ksch), San Gil (Kis) , Conejo (Kscn), Tablazo
(Kit), Ritoque (Kiri), Paja (Kip), Cáqueza (Kic), Rosablanca (Kir),
..
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Cumbre (Kicu), Los Medios' (Kim) y Tibasosa (Fit); las jurásicas de
Arcabuco {Jar), La Rusia (Jru) y Montebel (JLm); la triásico-jurá-
sica de P~lermo (TrJp) y finalmente las jura-triásicas de Girón (Jg)
y Batá (JTb).
Formación Villeta (Kv)
- - -- - - -- -- - - - -- .
Esta es una de las formaciones más extendidas; su edad va desde
el cretáceo superior hasta el cretáceo inferior. Se compone princi-
palmente de lutitas (esquistos arcillosos) con intercalaciones cálca-
reas y bancos de arenisca. Aflora en los alrededores de la láguna
de Fúquene, en la zona de Duitama, Moniquirá, Belencito, Zipaquirá,
S del macizo de Sumapaz, N de Tabio y La Calera, entre otras partes.
Por el carácter litológico, esta formación no tiene interés hidrogeo-
lógico, salvo localmente donde predomine la arenisoa, como en la
región de Duitama - Sogamoso (DIEZEMANN, 1951), de mane~a particular
en los alrededores de Nobsa y Belencito donde L1.s areniscas yacen inme-
diatamente a los mantos de caliza, y la ceonducción de aguas se efectúa
por las grietas de las areniscas (DIEZEMANN, 1951; LOBO - GUERRERO,
1967). Las capas esquisto-arcillosas también son capaces de conducir
agua por las finas hendiduras, cuando no están rellenas de hidróxido
de hierro. En la zona de Moniquirá se han encontrado algunos rezu-
mideros poco profundos en estas capas, en las que el proceso de in-
filtración es muy lento, por lo que las cantidades de agua subterrá-
nea no son apreciables. Los estratos esquisto-arcillosos por lo
general ~stán comunicados con cavernas (producidas por la disolu-
ción de la caliza), que se van haciendo más grandes y comunes al otro
lado del :río Suárez, en la región de Vélez (MGYESE, 1959). Al N de
Sutatenza también se presentan manatiales que brotan de los taludes
de las partes meteorizadas de los esquistos-arcillosos (LOPEZ CASAS,
1955); como en el caso de Moniquirá, las posibilidades acuíferas
son, sin embargo, escasas. La Formación Villeta tiene una permeabi-
lidad de tipoE.
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La gama de permeabilidades de las formac.iones mesozoicas es
amplia, e incluye principalmente los tipos Cl, C2, y E, Y en forma
secundaria el D,
Es una formación de facies marina que consiste en una serie de
areniscas, cubierta por areniscas arcillosas, con intercalaciones de
pizarra y capas de lidita (WOKITTEL, 1954; DE MIER, 1936; HUBACH,
1957), Aflora principalmente en los flancos del anticlinal de Usa-
quén t en la región de Facatativá, Madrid, Mosquera, Tena; Ubaté, ver-
tiente meridional del macizo de S'~apaz, Paipa, anticlinal de Tabio,
W de Zipaquirá y alrededores de la láguna de Teta.
La formación Gua1lalupe, referida a la altiplanicie de :gogota,
consta de dos ~onjuntos típicos bien definidos (HUBACH, 1957), El
superior, compuesto de areniscas y plaeners, y e]' .' nferior pr(~domi­
nantemente esquisto-arcilloso con intercalaciones de bancos de are-
nisca cuarcítica, A su vez t el conjunto supe~ior se ha dividido en
cinco horizontes que, del techo a la base, son los de: 1) Arenisca
Tierna, formado por una arenisca friable (el p~ototipo de este hori-
zonte se halla bien expuesto en la zona de Suesca - en las areneras
del TI de Bogotá) con buenas características hidrogeológicas, pero con
el inconveniente que presenta alto contenido de hie:r.ro;2) Plaeners
Superiores (los plaeners se conocen comúnmente como piedra panelita),
formados por cintas planas y paralelas de liditas arcillosas y mar-
gosas, con intercalaciones de arcilla silícea y de arenisca. Así
como sucede con el horizonte de plaeners inferiores, presenta buenas
posibilidades acuíferas con fracturamiento, y puede llegar a ser
una capa confinante en zonas menos fracturadas (CAR, 1975; MOSQUERA
y AGUILERA, 1975); 3) Arenisca de Labor (utili zada como roca de reves-
timiento), horizonte compuesto de arenisca cuarzosa y niveles lutíti-
cos, con mejores características acuíferas, por las condiciones de
..
..
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porosidad.y permeabilidad primaria y secundaria; 4) Plaeners Inferiores
y 5) Arenisca Dura, compuesto de una sucesión de bancos de arenisca
de grano fino, intercalaciones de lutitas y niveles silíceos; es un
horizonte que no presenta condiciones aptas de porosidad. y permeabili-
dad primaria, si bien su intenso fracturamiento puede dar lugar a
una permeabilidad secundaria,
En líneas generales, el Guadalupe Superior tiene buenas propieda-
des hidrogeológicas por sus condiciones de permeabilidad primaria y
especialmente secundaria, El Tipo de permeabilidad es Cl,
El Guadalupe Inferior está compuesto,en la parte superior por
arcillolitas de muy baja permeabilidad, y en la basal por areniscas
cuarzosas, de permeabilidad secunda~ia por fracturamiento, La capaci-
dad de infiltración de esta formaci(,n está formación está limitada a
la part·~ basal donde afloren las areniscas. La permeabilidad c,~l
•
Guadalupe Inferior es de tipo C2, y locaÍmente es E.
Considerada como un todo, según DIEZEMANN (1946 b), la Forma-
ción Guadalupe ofrece limitadas posibilidades para almacenar grandes
cantidades de agua subterránea, al menos para las zonas circundantes
de Bogotá, porque en rocas macizas hay. mayor capacidad de absorción y
conducción de agua cuando la tectónica ha sido muy activa, más que la
propia porosidad de las rocas. Por el intenso plegamiento de las se-
rranías que bordean a Bogotá, las grietas deben alcanzar grandes pro-
fundidades(siendo por consiguiente el trabajo de perforación una em-
presa costosa) y en ocasiones están rellenas de hidróxido de hierro y
arcilla (esta arcilla sella las grietas y eventualmente forma diferen-
tes horizontes de agua subterránea), Ahora bien, el movimiento del
agua subterránea se efectuó en tres zonas; una superior activa,
donde el movimiento es descendente; una intermedia pasiva, donde el
movimiento se divide en ascendente y descendente; y una inferior neu-
tral, donde el agua o permanece quieta o tiene un movimiento inde~
.'-
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pendiente d.el superficial.
La zona que debe ser explorada para obtener agua subterránea
es la neutral (DIEZE~ffiNN, 1949 b), o sea aquella donde las areniscas
buzan debajo de las capas de la Formación Guaduas.
1.3. Formaciones Cenozoicas
1.3.1. ~~rsi~~i~§
Las formaciones terciarias más extendidas en la zona de estudio
son las de Tilatá (Tst), Bogotá (Tpb), Cacho (Tic) y Guaduas (Tkg).
De menor extensión son las de Andesitas (Ta), Regadera (Tr), Socha (Ts),
Caja (Tc), Diablo (Td), San Fernando (Tsf), Concentración (Tco),
Picacho (Tp), Areniscas de El Limbo (Tarl), Arcillas de El Limbo (Tal),
Santa Teresa (Tst) y Honda (Tsh).
~Q.r.J.ll~i15rr .9g1!<t.u~.§. (Tkg)
La Formación Guaduas, del cretáceo superior (maestrichtiano) y
plioceno inferior (Mc LAUGHLIN y ARCE, 1911), marca el tránsito de condi-
ciones continentales a marinas.
Aflora en bandas que bordean los valles '"como los de: lotiríos
Frío, Subachoque, Tominé y en los flancos de estructuras anticlinales
y sinclinales como en las zonas de Pachavita, Umbita y Chivatá-Toca.
Desde el punto de vista litológico, se divide en tr~s"conjuntos: el
superior, compuesto de arcillas abigarradas, arcillolitas, con interca-
laciones de areniscas; el medio, constituído principalmente por un
manto de carbón; y el inferior por lutitas ferroginosas y areniscas
cuarzosas.
La permeabilidad primaria de la Formación Guaduas es baja;
puede presentar, sin embargo, permeabilidad secundaria donde afloranc:
las areniscas, como ocurre en el páramo de San Agustín (carretera de
Zipaquirá - Pacho'.- La Pradera) (MOSQUERA y AGUILERA, 1915); de esta
..
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manera puede servir como confinante de la parte .superior de la Forma-
ción Guadalupe (VALENCIA y PRADO, 1979; DIEZEMANN, 1951 c),
Por su composición predominantemente arcillosa, la permeabi-
lidad de la Formación Guaduas es de tipo E,
FQr:m.§.~§I2 }q~~nj.g~a_ª~l_ Q.~clJg (Tic) (Tpc)
Considerada como miembro basal de la Formación Bogotá (ULLOA
y RODRIGUEZ, 1979), está constituída por areniscas cuarzosas, fria-
bles, con intercalaciones de lentes de arcillolita, de edad del eoce-
no inferior.
La porosidad y permeabilidad de estas areniscas es aparentemen-
te baja, de manera especial en la región septentrional de Tunja (MAN-
JARRES, 1965). En las áreas meridionales subyacidas por la misma are-
nisca 'no se halla agua subterránea porque debido al levantamiento de
la estructura, casi todo el espesor de la aren~sca está aflorando y no
hay receptáculo acuífero subterráneo.
Las areniscas duras del eacho no favorecen en sí mismas la cir-
culación y el almacenamiento de agua, pero en zonas de fracturación
pueden producir cantidades satisfactorias, como ocurre al W de Chía,
donde un sistema de grietas cruza las areniscas. En los lugares
donde las areniscas del Cacho hacen contacto con el cuaternario, como
sucede en el E de Chía, éste es alimentado directamente por las are-
niscas.
La permeabilidad de esta formación es de tipo Cl,
Fºr.m_a~i.9]1_liogQ.t-ª (Tpb) (Tib)
La formación Bogotá es de edad Paleo-eocena (McLAUGHLIN y ARCE,
1971) Y reposa en concordancia aparente sobre la formación Guaduas,
Es predominantemente arcillosa por lo que la absorción de agua es
prácticamente imposible; exi~ten frecuentes intercalaciones de arenis-
cas, especialmente en los estratos inferiores, cerca del horizonte de
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Cacho, pero pOr el poco espesor de las capas., .el agua subterránea es
muy reducida (REYES ,1962; DIEZE~.ANN, 1949 b).
En la altiplanicie de Bogotá esta formación aflora principalmen-
te en los flancos de los valles de los ríos Frío y Subachoque, y en las
depresiones de algunos anticlinales.
La predominancia de la arcilla hace que se catalogue a esta
formación como de tipo de permeabilidadE.
E.qnn~(~_.i-ó.!l_'tilª-lá (tst)
Es una serie de relleno lacustre del plioceno superior que se
manifiesta morfológicamente en la Altiplanicie de Bogotá mediante una
terraza alta (la Formación Sabana, del cuaternarios, formaría la terra-
za baja, JULlVERT, 1961), que se eleva entre 10 y ~5 metros sobre el
nivel actual.de los ríos. En la zona Tunja-Arcabuco, la Formación
Tilalá cubre discordantemente a la Formación Bogotá (RKNZONI y OSPINA,
J' -:;¡).
La Formación Tilalá está constituída alternativamente pvr arci-
llas, capas arenosas y gravas; al norte de la altiplanicie de Bogotá,
en la zona de Villapinzón, presenta conglomerados de bloques (HUBACH,
1957) •
Esta formación es una de las fuentes de agua subterránea; su per-
meabilidad se ha catalogado como Bl.
Entre las formaciones terciarias menos extendidas merecen mencionarse
las de Honda (Tsh) y la de Andesitas (Ta).
La primera aflora en ciertas zonas del valle inferior del río
Bogotá, especialmente'_ e!1tre Agua de Dios y Girardot, y está integrada
por una alternancia de arcillas abigarradas, conglomerados y areniscas,
de origen fluvio-lacustre. Esta alternancia de rocas impermeables y
permeables facili~a la producción de niveles acuíferos a distintas
profundidades (ROYO y GOMEZ, 1945), si bien las areniscas varían en
..
.,'. ~ .. '
....
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coherencia y en contenido de arcilla, lo que limita su poder de absor-
ción de agua, Teóricamente las capas de areni.scas de la Formación
Honda son mantos acuíferos en potencia, si se encuentran relacionados
con buenas áreas de recepción y acumulación de agua, como ocurre
en las zonas donde afloran los estratos de esta formación, o donde esté
en contacto con la base de los aluviones cuaternarios, Parece ser,
no obstante, que las capas acuíferas no son suficientemente ricas y
constantes por la poca extensión de las áreas receptoras y acumulado-
ras de agua y por la posición inclinada de los estratos, La permeab;t:..··.
lidad de la Formación Honda es de tipo C2.
La Formación de Andesitas aflora al S de Paipa, en la zona de
Olitas, donde subyace a la Formación Tilatá y cruza las formaciones
de Churuvita y Conejo, del cretáceo superior (RENZONI y OSPINA, 1969).
Las rocas de esta formación son de carácter efusivo, tales como pór-
firos dacíticos con biotita (SARMIENTO, 1941), algunas en proceso de
caolinizacián que forman grandes cuellos (OSPINA y V~TEUS, 1966).
Las fuentes termales d,' Paipa e Iz& se deben a la presenciv. de estas
rocas ígneas (SCHEIBE, 1931; FORERO, 1958; HUACH, 1957) y según
STOG~ENEL (1943), provienen de una fuente única probablemente en forma
de fisura alargada que desemboca en los aluviones cuaternarios, Por
el carácter ígneo de las rocas, se ha clasificado su permeabilidad
como F,
En general, las formaciones terciarias se caracterizan por pre-
sentar permeabilidad de tipo Cl, C2 y E,
Las formaciones del cuaternario incluyen aquellas de época holo-
cena o reciente, y pleistocénica, entre las que sobresalen la Forma-
ción Sabana (Qlb), los aluviones (Qal, Q2), los taludes y derrumbes
(QtdO, los depósitos morrénicos (Qm), los abanicos aluviales (Qa) y
las terrazas (Qt)¡
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La litología está compuesta por arenas,gravas, limos y arci-
llas, desarrollada fundamentalmente en el ambiente fluvio-lacustre de
la altiplanicie de Bogotá (VAN DER HAMMEN, 1957). A estas formaciones _~.,
pertenecen también las partes planas de la mayoría de los valles flu-
viales,
Los depósitos cuaternarios en el altiplano de Bogotá yacen dis-
cordantemente sobre los sedimentos creta-terciarios, y en general los
horizontes de estos depósitos son capaces de absorber gran cantidad de
agua, Según REYES (1962), el borde la cuenca, que corresponde a la
zona litoral del antiguo lago, es la parte de mayor absorción de aguas,
por la heterogeneidad de los sedimentos, Los materiales acumulados
tienen un espesor variable que va aumentando a medida que se interna en
la altiplanicie, y aunque no se ha determinado con ,exactitud, parece
que algunos sectores llega a 200 m (JULIVERT, 1961) y aún hasta Llás de
3CO m (REYES, 1962) , En todo caso, la zona de relleno c·laternario es
mayor en la región de Fontibón-Funza-Mos~uera-Engativá (MOSQUERA,
1975; HUBACH, 1957), donde la presencia de gas metano es freéuente, lo
que origina la salida del agua a presión, Los pozos efectuados en
los sedimentos de esta zona no han dado los resultados óptimos espe~
rados (REYES, 1962), por cuanto el agua proviene de lentes encerrados
entre arcillas y la capacidad hídrica varía consecuentemente con su
tamaño; son por consiguiente aguas subterráneas confinadas', a diferen-
cia de las que se encuentran en los valles de Ubaté y Chiquinquirá
(CAR, 197:4; DIEZEMANN, 1959), también de relleno cuaternario,
Las márgenes del río Chicamocha a partir de TUNJA están consti-
tuídas por arcillas, arenas y conglomerados sueltos, y se presentan
en forma de terrazas y depósitos lagunares (OSPINA y MATEUS, 1966);
estos sedimentos fluvio-lacustres cuaternarios son buenos conductores
de agua subterránea, lo mismo que los conos de deyección que cubren par-
cialmente los depósitos de la planicie (DIEZEMANN, 1951 a),
•.
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El cuaternario más antiguo del valle inferior del río Bogotá
en la re~ión de Toc~ima, es suficientemente.permeable para captar
las aguas lluvias y permitir que éstas se infiltren y alimenten el
cuaternario de las vegas (DIEZEMANN, 1949 a). el cual también puede
captar aguas .superficiales. No todo el cuaternario en esta región
se puede tomar en consideración para el agua subterránea ya que,
como mantos cobertores permeables que son, pueden tener la función
de acumuladores de agua (ROYO y GOMEZ, 1945), que pueden enriquecer
los estratos terciarios de la Formación Honda.
Otros depósitos cuaternarios son de origen glaciar, como algu-
nos que se presentan en el macizo de Sumapaz (WOKITTEL, 1952, 1954;
OPPENHEIM, 1942; BRUNNSCHWEILER, 1979), y en meno~ proporción al E
y NE de la laguna de Tata (GROSSE, 1935).
En resumen, el cuaternario ~e la zona de estudio constituye un
acuífero de importancia, con pe¡'meabilidad que va de Al a B2.
20 -
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Tipos y usos de los puntos de' agua Bubterránea
2.1, Tipos de los Puntos de Agua Subterránea
Los puntos de agua es una denominación genérica para designar
tanto a los manantiales como a los pozos tubulares (o sea los perfo-
rados, entre los que se cuentan los molinos) y los aljibes (excava-
dos) ,
Realizar un inventario de los puntos de agua en toda el área
de estudio, con las limitaciones existentes, es una tarea práctica-
mente imposible; no obstante, se han señalado en el mapa las zonas
donde hay concentración de puntos de agua, de acuerdo con las obser-
vaciones de trabajo de campo de los grupos de Hid~oclimatologíay
del Uso del suelo del Proyecto IGAC-ORSTOM t y de los estudios de
INGEOMINAS y la CAR.
Lo, puntos de agua se localizan particu';'armente en las zonas de
relleno aluvial cuaternario, donde las condiciones geohidrológicas
son mejores y donde precisamente se han efectuado la mayoría' de. las··
perforaciones, como en el caso del altiplano de Bogotá (DIEZE~~N,
1949 b, 1951, 1953; DIEZE~ANN y LOPEZ, 1952, 1~53; DIEZEMANN y DELGA-
DO, 1955; REYES, 1962; FANDIÑO, 1967; CAR-TAHAL, 1969, 1973; CAR,
1975; ACOSTA, 1980), de la región de Ubaté-Chiquinquira (Francisco
MOSQUERA, División de Hidrogeología, INEGEOMINAS, '~6muriicación perso-
nal, 1980; DIEZEMANN y LOPEZ, 1954; CAR, 1974), y en menor propor-
ción de la planicie de Cucaita-Sora (ALVAREZ y LOBO-GUERRERO, 1967).
La mayor cantidad de puntos de agua corresponde a los aljibes
(concentrados en Soach~ y Subachoque), seguido de los manantiales
eSoacha, Subachoque y Facatativá), los pozos eSoacha, .sopó y Tocan-
cipá) , y los molinos CSubachoque, Tocancipá y Facatativá).
Es notoria la concentración de puntos de agua en elW, N y NE de
Bogotá, aumentados en los últimos años por pozos para invernaderos,
."
•
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C U A D R O No. 1
CARACTERISTICAS DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRAN2A
EN IvIUNICIPIOS SELECCIONADOS
P O Z O S REGIl.J:EN
T U B U LAR E S A L J I B E S NANANTIALES HIDROLOGICO
Can- Prof. Rendi- Canti- Prof. Canti- Gasto Nivel Varia-
MUNICIPIOS tidad Máx. miento dad Máx. dad Total Está- . "C1.on
(ro) '. (l/s) (m) (l/s) tico Nivel
(m) (cm)
(1 ) (2)
FACATATIVA 99 19 3.8 137 16 70 75 18 40-80
SOll.CHA 8r • 150 15.0 315 1, 1135 86 36.9 20-40
-
SOPO 82 126 3.5 23 7 25 7.5 12.5 60-100
TOCAlJCIPA 77 100 6.0 55 14 38 46.7 9.5 10-30
ZIPAQUIRA 35 90 1.0 62 9 77 100.8 12.1 30-50
SUBACHOQUE 6'0 150 2.0 115 10 105 134.4 22.5 20-40
FUENTE: CAR-TAHAL (1969) y trabajo de campo Proyecto IGAC-ORSTOM
(1): Corresponde a mediciones efectuadas en dos meses del año.
(2): El descenso del nivel estático se presenta particularmente entre.Mayo
y Octubre.
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especialm~nte al N y NE de Suba,
La pl;'ofundidad máxima de los puntos de agua es variable, depen-
diendo de·la geología y del tipo de punto¡ entre los pozos tubulares
es de 200 m(*) , entre los aljioes de 14 ID CCAR-TAHAL, 1969) y entre
los pozos para invernadero, d~ 500 m. (Eenri POUPON, Proyecto IGAC-
ORSTOM, comunicación personal, 1982),
Según un estudio llevado a cabo por la TAHAL CONSULTING ENGINEERS
LTDA. (CAR-TAHAL, 1969) en Facatativá, Soacna, Sopó, Tocancipá,
Zipaquirá y Subachoque, el nivel estático varía entre O - 37 m, y los
rendimientos de los pozos tubulares oscilan entre 0,1 y 15 l/s
(Cuadro 1),
Un tipo especial de fuentes son las termales, cuya ocurrencia en
la zona de estudio se debe a fenómenos relacionados con estructuras
plegadas y falladas y al' gradien~e térmico f'egún la profundidad
(HUBACE, 1957), y de ninguna manera a fenómenos sobre manifestaciones
de volcanismo secundario (SCHEIBE, 1931), HUBACH, 1957, agrega para
el caso de las fuentes en los alrededores de Bogotá, que en el origen
de esta clase de fuentes puede contribuir la descomposición de las
piritas (componentes de los esquistos arcillosos) de las formaciones
Guadalupe Inferior y Villeta, al contacto con agua vadosa.
Las fuentes termales más estudiadas son las de Paipa que, como
se anotó en la sección 2.3.1. , deben su presencia.·-a 'la Formación
Terciaria de Andesitas, de carácter ígneo. Otras fuentes de impor-
tancia son las de Ricaurte, Apulo, Tocaima, Anapoima, Guosca, Tabio e
I:z.a..
(*) En 1957 el Servicio Geológico Nacional (FANDIÑO, 1967) localizó
y midió la profundidad de 193 pozús, perforados tanto por el SGN
como por particulares, distriouídos en la altiplanicie de Bogotá,
Los pozos más profundos alcanzaron los 390 ro en la zona de Mosquera
(Véase sección 2.3.2.), 310 m en Bogotá, 280 m en Bosa, 220 m en
Suba, y 210 m ~n',Tenjo,
..
Las mayores características de las fuent.es termales se .refieren a:
1) Su elevada temperatura, que puede llegar hasta unos 73 OC, como
en uno de los pozos de las de Paipa, ;¡
2) La gran concentración de minerales, especialmente de sales.
2,2. Usos de los Puntos de Agua Subterránea
El destino básico de los puntos de agua es para uso doméstico,
seguida de los usos para abrevadero, riego e industrial. El cuadro 2
resume el uso de los puntos de agua, en valores relativos, según un
muestreo de pozos en seis municipios seleccionados. Debe mencionarse
el hecho que los pozos para invernadero están incluídos en los de
tipo de rlego y que su número ha venido en constante aumento debido a
la ampliL~ión y diversificación del cultivo tie flores.
C U A D R O No. 2
..
.'.
USO DE LOS POZOS EN ~ruNICIPIOS SELECCIOR~OS
u S O M U N 1 e I P I O S .
Facatativá Soacha Sopó Tocancipá ZipaquiFá· Subachoque
Doméstico 87 78 60 81 72 87
Abrevadero 8 14 17 6 19 --
Riego 3 11 14 13 9 13
Industrial 2 7 9 -- -- --
FUENTE: CAR-TAF...AL (1969 )
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La mayoría de los manantiales se destinan para uso doméstico, según
sus características químicas; éstas en general, son satisfactorias, .si .
bien pueden observarse diferencias en el contenido de sales solubles de
acuerdo Ql acuífero, como ocurre entre los acuíferos arenosos de la Forma~
ción Guadalupe y el Cuaternario, en la zona de Facatativá (Cuadro 3).
•
C U A D R O No. 3
VALORES r~DIOS DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS QUIMICAS
DE ~UUt~{TIALES EN ~lliNICIPIOS SELECCIONADOS
Caract. H U N 1 C 1 P 1 O S
ACUIFEROQuímicas Facatativá Soacha Sopó 'l'o<.:anc ipá Zipaquirá Subachoque
Cuaternario 50.0 6.2 24.0
Guaduas 4.3 5.0 5.5
Ca++ Ar. Tierna 3.5 6.5 7.0 0·9 2.S 4.9
p..r • Dura 4.0 4.7 8.3 12.9
Cuaternario 6.5 1.2 2.1 ,... 2.3 i
Guaduas 0.9 - 1.7
Na Ar. Tierna 2.0 1.6 1.6 22.0 2.7 1.3
Ar. Dura 1.1 1.2 0.3 6.0
Cuaternario O.oS 0.09 0.05
Guaduas 0.02 0.009 0.1
Fe p..r • Tierna 0.08 0.09 0.03 0.06 0.04 0.04
Ar. Dura 0.05 0.03 0.06 0.1
Cuaternario 55.0 10.2 24.0
Guaduas 7.9 10.1 9.4
Dureza Ar. Tierna 7.0 7.S 10.1 2.S 4.7 5.9
Ar. Dura 6.6 7.3 10.7 13.4
Cuaternario 75.0 13.5
Alcali- Guaduas 27.4 27.0
nidad Ar. Tierna lS.0 16.9 30.0 16.5
Ar. Dura 15.0 10.7 21.7
Cuaternario 6.0 4.9 5.6
Guaduas 5.2 5.4 5.6
PH Ar. Tierna 5.0 5.1 5.5 5.6 5.9 6.0
Ar. Dura .. 5.1 5.0 6.1 5.S
FUENTE: CP.~-TAHA~ (1969)
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30 - Conclusiones
Con- base en la información disponible en varias entidades, espe- ..'
cialmente INGEOMINAS, y en trabajo de campo en áreas seleccionadas,
se identificaron las principales formaciones geológicos de la zona del
Proyecto. Las formaciones se clasificaron según su permeabilidad,
teniendo en cuenta factores cualitativos, y se delimitaron las zonas
de probable interés hidrogeo16gico.
Las regiones con mayor disponibilidad de recursos de agua subte-
rránea son aquellas cubiertas por sedimentos de edad cuaternaria,
correspondientes a las partes planas del valle medio del río Bogotá,
el alto 8uárez y el-Alto Chicamocha. La presencia de pozos, molinos,
aljibes y manatiales indica claramente la relación entre la permea-
bilidad primaria de rocas no consolidadas y los recursos de agua sub-
terránea.
40 -
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P O B L A e ION
El Altiplano Cundiboyacense, objeto de estudio de este trabajo,
. ' '
tiene una extensión de 19.529 Km2, Y en 1981 contaba con una población
de 1.622.746 habitantes, distribuidos como sigue:
DEPARTAMENTO
POBLACION AREA DENSI-
CABECERAS RESTO (Km2 )TOTAL DAD
CUNDINPJvf.ARCA 830.621 435.160 52% 395.461 48% 9.510,0 87
BOYACA 776.674 328.940 42% 447.734 58% 8.830,8 88
BOGOTA D.E. 15.451 15.451 1.188,2 13
TL A.L 1.622.746 764.100 47% 858.646 53% 19.529 83
Tradicionalmente se acostumbra diferenciar la población aglome-
rada de las cabeceras y la del sector" rural, o resto. Se constata que el
53% de la población vive en el campo y el 47% restante en las cabeceras,
porcentajes para el conjunto del Proyecto. E~ Cundinamarca predomina la
población aglomerada, mientras que en Boyacá hay una c'Iara 'mayoría de la
rural. El tamaño de las cabeceras es extremadamente variable, oscila
entre algo más de 150 personas en las más pequeñas (CUlTIVA y BETEITIVA,
por ejemplo), y más de 70.000 en el caso de las más grandes (TUNJA,
SOGAMOSO, y probablemente GlRARDOT) •
,-
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LAS CABECERAS
Lo anotado precedentemente explica porque no debe confundirse
la población de las cabeceras y la población urbana. Si se conside-
ran únicamente las cabeceras que poseen más de 5.000 habitantes, en
las cuales pueden descubrirse por lo menos parcialmente las funciones
urbanas, se llega a un total de 615.914 habitantes o sea un 38% de la
población total, con porcentajes superiores para Cundinamarca:
351.634 personas o sea un 42%, que para Boyacá: 264.280 habitantes
o sea un 34%.
17 cabeceras de Cundinamarca y 10 de Boyacá,.alcanzan o superan
los 5.000 habitantes.
Centros u~banos de Cundinarnarca
Municipio N.2 de habitantes
Tosa de crecimiento Caracterizacion
anual %
AGUA DE DIOS 12.065 + 2,7 Centro local
CAJICA 7.838 + 7,3 Suburbio
CRIA , 14.910 + 6,0 Suburbio
EL COLEGIO 6.870 + 4:,1 Centro local
,
FACATATIVA 36.324 + 3,5 Ciudad satélite
FUNZA 20.371 + 5,2 Suburbio
FUSAGASUGA 37.951 +'5,3 Centro regional
y turístico
GIRARDOT 52.155 (74.810) -1,4 (+2,5) Centro regional
y turístico
-l06-
-
..
LA HESA 8'.038 + 3,3 Centro local
LA CALERA 5.017 + 7,9 Suburbio
HADRID 21.940 + 6,8 Suburbio
HOSQUERA 5.169 +'3 4 Suburbio,
SIBATE 15.237 + 8,2 Suburbio
SOACHA 43.308 + 8,2 Suburbio
~OCAINA 8.333 + 1,8 Antiguo centro
turístico
UBATE 10.894 + 3,7 Centro local
ZIPAQUIRA 45.207 + 4,5 Ciudad satélite
La presencia de BOGOT,~ y de sus aproximadamente 5 millones de
habitantes condiciona el desarrollo de los centros urbanos del depar-
tamento de Cundiname.rca.
133.796 habitantes de las cabeceras cercanas a la capital,
que hemos calificado comO suburbios,viénen directamente de BOGOTA.
Pueden agregarse los 81.531 habitantes de las dos ciudades
satélites, FACATATIVA y ZIPAQUlRA, que a pesar de su'-antiguedad ven
su actual desarrollo condicionado por la proximidad de la capital del
país (1 hora).
FUSAGASUGA y GlRARDOT, la primera en zona templada y la se-
gunda en tierra caliente, están unidas a BOGOTA por una carretera
pavimentada y constituyen las ciudades turísticas de la capital.
La estimación de la población de GlRARDOT plantea un problema de-
bido a: que el censo de 1973 está posiblemente incompleto. Cualquier
sea la hip6tesisque se elija, su crecimiento es más reducido que el
..
.: :
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de otras ciudades de la misma importancia, Su. papel de puerto sobre
el río Magdalena ya no tiene la dimensi6n que tenía en el pasado y
buena parte de su actividad turística es captada actualmente por
~ffiLGAR, situada sobre la misma carretera y mucho más cercana a BOGOTA.
El desarrollo de FUSAGASUGA se explica por su relativa pro-
ximidad a BOGOTA, su agradable clima, la antiguedad de sus actividades
turísticas y la presencia de sus numerosas residencias secundarias.
Lo que hemos denominado centros locales son pequeñas ciudades
situadas en plena zona rural y que aseguran, a menudo mediante sus mer-
cados semanales, el rnovimientode los campos circundantes. Dos de ellos
sedíferencianalgo de los demás: AGUA DE DIOS, cuyo crecimiento puede
tal vez explicarse por la magnitud de su estructura-de salud (especial-
mente un gran lazareto) y TOCAIMA, cuya tasa de crecimiento es inferior
a la tasa de crecimiento vegetativo. Ubicada en la antigua carret'era
que une BOGOTA y GIRARDOT, s,,- apag6 al mismc tiempo que el turísmo tra-
dicional que la animaba, estancándose. Sin embargo conserva un encanto
que no poseen la mayor parte de los centros urbanos considerados antes.
Centros urbanos de Boyacá
Toso de crecimiento .. -. ....
Municipio N2 de habitantes
anual % Coracterizacion
TUNJA 70.272 + 4,0 Capital adminis-
trativa
CHIQUINQUIRA 29.331 + 3,8 Centro regional
DUITM1A 42.326 + 2,1 Ciudad industrial
GARAGOA 10,348 + 4,5 Centro regional
GUATEQUE 8,449 + 3,8 Centro regional
MONIQUIRA 8.872 + 3,6 Centro local
-Ioa-
NOBSA 5,181 + 8,0 Centro local y
dormitorio
.,'
PAlPA 7.961 + 6,5 Centro local y
turístico
SANTA ROSA DE
'5,060 +' 3',0VITERBO Centro local ydormitorio
-
SOGAMOSO 76,480 + 6,2 Centro regional
TUNJA, capital del departamento, desempeña un papeL. esencialmente
administrativo,
Los centros regionales
CHIQUINQUIRA desempeña este rol para el sector occidental de
Boyacá, está mal C( 'lnicada cor el resto §el departamento y se orienta
económicamente hacia. BOGOTA.
SOGAMOSQ, situada en el centro de una región extremadamente
poblada y a la salida de los llanos, constituye una verdadera capital
regional y vive un desarrollo acelerado, Se puede considerar que
NOBSA está en camino de convertirse en una de sus ciudades-dormitorio
y también puede asegurarse que DUITAMA se encuentra en gran medida
bajo su dependencia.
GArtAGOA Y GUATEQUE, son los polos de animación del bastante
poblado valle de Tenza. Hasta hace poco tiempo esta región estaba
relativamente aislada, puesto que sus comunicaciones viales tanto con
TUNJA como con BOGOTA erán malas. En ese momento GARAGOA desempeñaba
el papel de pequeña capital. La construcción de una carretera pavi-
mentada hasta GUATEQUE, va a facilitar el desarrollo de esta última
y seguramente hará de ella el punto de confluencia natural de todo el
valle de Tenza, GARAGOA, más central pero también más aislada verá
decrecer su papel, Asombra constatar desde ya, que hay municipios,
comO MACANAL y ALMEIDA, fuera de su control y que aun una parte de su
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población rural se orienta hacia GUATEQUE.
El crecimiento de PAIPA se explica por varios factores: su
posición a mitad de camino entre TUNJA y el conjunto DUITAMA~SOGAMOSO,
las facilidades de comunicación con estos dos polos, la presencia de una
industria bastante desarrollada y de una infraestructura de turismo impor-
tante, suscitada por la existencia de aguas termales. MONIQUIRA sólo de-
sempeña un papel local; y es muy difícil que éste evolucione a un esta-
dio superior, debido a la proximidad de la ciudad de BARBOSA, que tiene
una dimensión mayor.
SANTA ROSA DE VITERBO, la que debe su promoción al ran~o de
ciudad gracias únicamente a su infraestructura administrativa (justicia
y educación), sólo tiene la posibilidad de apagarse ~ convertirse en
una ciudad dormitorio cie DUI'I'A1"A, siempre y cuando la expansión de esta
última continúe, lo cual no es muy seguro.
Las otras cabeceras
Fluctúan entre 150 habitantes las más peqúeñas (CUITIVA, 151;
BETEITIVA, 152) y más de 4.000 las mayores (CHOCONTA, 4.767; NEMOCON,
4.049). Consisten esencialmente en aglomeraciones rurales que ofrecen
algunos servicios administrativos y unas pocas facilid~descomerciales
a los propietarios rurales de los alrededores.
La última forma que presentan las poblaciones aglomeradas la
constituyen los caseríos, los cuales no poseen funciones administrativas,
a excepción de las inspecciones de policía. Determinado número de los
mismos se originaron con el ferrocarril y adquirieron una importancia
real, como es el caso de CACHIPAY, hace poco erigido en municipio, o de
LA FLORIDA; y en menor grado de LA ESPERANZA, SAN JAVIER, SAN JOAQUIN y
SAN ANTONIO.
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La Poblaci6n no aglomerada
Présenta las siguientes características:
Su habitat es casi integramente disperso, si exceptuamos los caseríos
que hemos mencionado anteriormente.
Tiene una distribución desigual.
Las densidades son, en su conjunto, fuertes o muy fuertes.
Zonas de gran densidad (+ de 200 habitantes por Km2 , en promedio)
Zonas Densidad resta Yo de poblacion resta Densidad Caracteristicas
media resta
.
2 210 29 933 peri-urbans
2A 238 28 189 peri-urbana
---
2B 443 53 -840 peri-urbana
'2C 218 14 311 peri-urbana
Se trata de las zonas peri-urbanas de DUITMA (2), de SOGAMOSO:-
(2A), de BOGOTA (2B, CHIA - CAJICA), 2C (Cota). La población que vive
por fuera de estos vecinos centros urbanos es muy numerosa pero sólo es
muy parcialmente rural, con la excepción tal vez de la perteneciente a
la zona 2C (COTA), cuyo carácter rural permanece muy marcado. Estas zonas
reagrupan el 9% de la población no aglomerada en solo un 1,3% de la su-
perficie del Proyecto.
Zonas de alta densidad (100 a 200 habitantes por Km2 )
Zanas Densidad resta % de poblocion resto
Densidad Carac teristicas
medio resto
2D 198 52 319 peri-urbana
2E 133 4 314 peri-urbana
2G 142 16 813 peri-urbana
--
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I 60 172 carb6n-mixto3 103
9 110 83 133 agrícola-altitud
14 106 69 154 café-frutas
18 101 83 122 minifundios
20 102 67 153 minifundios
34 105 58 181 café
Esta categoría reagrupa tipos de zonas muy disímiles:
Zonas peri-urbanas, la de TABlO (2D) en proceso de urbani-
zación; la de MADRlD-MOSQUERA-FUNZA (2E) y la de ZlPAQUlRA (2G).
Una zona erosionada poco propicia para la agricultura pero
rico en m~ ~lS de carbón y que se beneficia de su cercaní~ al complejo
industrial BELENClTO-SOGAMOSO (zona 3).
Las zonas restantes son esencialmente agrícolas, dedicadas
al cultivo de Café como por ejemplo la 34 y la 14 (MONlQUlRA y TOGUl),
o al cultivo especializado de la Cebolla en los alrededores de la la-
guna de Tota (zona 9). Hay que agregar las dos zonas de minifundios
del Valle de Tenza y del Sur de: .TUNJA (SORACA, TlBANA de Norte a Sur
y ClENEGA~VENTAQUEMADA de Este a Oeste).
Este conjunto reagrupa el 29% de la población no aglomerada
y 12,5 % de la superficie del Altiplano Cundiboyacense.
La parte correspondiente a las zonas peri"urbanas es reducida (13.539
personas sobre un total de 250.796) •
Zonas de densidades medianás' (entre 50 y 190 habitantes/Km2)
Zonas Densidad resto % de poblacion resto Densidad Característicos
medio resto
1 99 10 140 agropecuaria
2F 63 5 115 peri-urbana
5 81 59 141 leche + frutas +
turismo
8 52 94 55 ....erOSl.on
11 54 100 54 papa - altitud
12 51 90 51 agropecuaria
11 91 100 91 papa-cereales
23 56 39 143 leche
24 51 94 54 . agropecuaria
26 51 90', 51 agropecuaria
21 51 76 61 agropecuaria
30 52 52 99 leche
.-
39 56 85 66 agropecuaria
cultivos especializados
El cuadro anterior exige algunos comentarios:
Las zonas planas del valle del Alto Chicamocha (5), del valle de
Ubaté-Chiquinquirá (23), de SIBATE (2F) y eri menor g~~~ode LA CALERA
(3~Y de SANTA ROSA DE VITERBO-BELEN (1), tienen densidades entre me-
dianas y fuertes, que se explican por la presencia de centros urbanos
de alguna importancia (UBATE, CHIQUINQUIRA, PAlPA, LA CALERA).
Las densidades de población rural son:. especialmente elevadas
en el valle del Alto Chicamocha, que además de su ganadería lechera
posee industrias y una considerable actividad turística.
Las otras zonas son esencialmente 9 totalmente rurales. La rela-
tiva importancia d~ las densidades rurales en la región de PESCA (8),
...
••
•
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puede sorprender puesto que en ella la erosión es fuerte y además está
relativamente aislada;' corno también sucede' con las densidades de la
región de altitud ubicada al Norte de TUNJA con un eje soore SAN PEDRO
DE 1GUAQUE, El buen rendimiento económico del cultivo de Papa, ex-
plica sin duda este fenómeno en el último caso,
La zona 12 (municipios de ARCABUCO y GACHANTIVA), tiene una eco-
nomía mixta agrícola y ganadera,
La zona 17 es esencialmente agrícola y se orienta hacia la
producción de cereales (Trigo-Cebada) y de Papa, Está situada inme-
diatamente al Sur de TUNJA y está atravezada por la carretera que une
TUNJA y BOGOTA.
Las zonas 24,26 Y 27, representan los contra fuertes ondula-
dos o pendientes del valle de Ubaté-Chiqúinquirá y de la Sabana de
bogotá. De carácter esencialmente rural presentan las mismas fisono-
~lías, igual economía, lo mismo que una simil~r distribución con las
densidades de población también iguales •
La zona 39, corresponde a los sectores orientales altos de los
municipios de ARBELAEZ, FUSAGASUGA, PANDI, PASCA, SAN BERNARDD Y
VENECIA. El buen nivel de las densidades se explica probablemente
por la importancia de los cultivos especializados (Arveja, Habichue-
las, Cebolla), que en estas regiones se han ,desarrollado paralela-
mente a las actividades avícolas.
Es~e conjunto de zonas representa el 30% de la población total "
no aglomerada y el 22,2 %de la superficie estudiada,
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Zonas de densidad débil a mediana (entre'20 y 50 habitantes/Km2)
Zonas
4
7
10
13
15
19
Densida d resto % de poblaeion resto
35 71
32 100
36 78
22 100
31 71
48 96
Densidad
media resto
50
32
211
22
41
50
Cometer istieas
erosión-minas
agropecuaria
cereales
ganado de levante
erosión-cultivos
especializados-turismo
transición climática
zona escarpada
22 35 78 44
28 39 41 95
29 37 79 47
29B 34 100 34
31C 23 100 23
erosión-minas
leche
erosión-turisrJ'o
erosión-canteras
cerros
31D 38 100 38 cerros
32 42 87 49 transición climática
1-_3_3 --+- 2_7 .. r--l_0.0_--=-__--+-__2_7 _. ',-::' __ j-_frutas-cañ~ de azúcar
35 28 36 79 agropecuar1a
37 41 11 353 agropecuaria
38 45 100 45 turismo
40 26 74 35 "-'gan~do de levante
42 38 100 '. 38 alti tud-ganado:.de
levante
Tres de las zonas anteriores son sólo parcialmente rurales, .se trata
de la zona io dominada por TUNJA t la 37 con influencia de GlRARDOT y la 28
correspondiente a la parte rural de la sabana de Bogotá, en donde la po-
blación aglomerada .es bastante importante. En las zonas 10 y 28, lo co-
"•
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rriente consiste en la dispersión del habitat .• mientras que por el con-
trario la concentración a lo largo de la carretera predomina ampliamente
en la 37.
Las zonas restantes son esencialmente rurales y tienen corno rasgos
comunes la presentación de condiciones de uso agropecuario difíciles,
ya sea a causa de:
Problemas de erosión: en las zonas 7, al Sur de TUTA y TOCA;
10, al Este de TUNJA; 15, al Sur de VILLA DE LEIVA; 22, a la altura de
los municipios ubicados al Norte de la Sabana de Bogotá.y al Este del
Valle de Ubaté-Chiquinquirá; 29, en los alrededores del embalse de TOMI-
NE y 29B sobre las pendientes erosionadas del Sur de BOGOTA.
Puede causar sorpresa encontrar en estas regiones, densidades de pobla-
ción que superan los 30 habitantes/Km2 •
En la región de VILLA DE LEIVA, en donde la erosión es la carac-
terística esencial dEü paisa.je~ se ha' desarrollado una. industria tt,ü· '¡;..:..
tica. de buena calidad; corno también se utiliza en forma excelente 103
pequeños valles, prácticando cultivos irrigados de Ajo y de Cebolla~
La fabricación de objetos de barro en RAQUIRA responde igualmente a
una muy buena adaptación al medio natural, que p~rmite el sostenimiento
de su población que si bien no es densa tiene alguna importancia.
La zona 22 consigue mantener su población gracias a la explotación de las
abundantes minas de carbón que se localizan en ella,..ya sea en TAUSA,
SUTATAUSA, CUCUNUBA, SUESCA o GACHETA.
Los alrededores del embalse de Tominé y en especial el pequeño
centro de GUATAVITA, viven en parte del turismo dominical suscitado por
la bel±eza de GUATAVITA y la existencia de actividades naúticas en la re-
gión, esta afluencia turística se ve facilitada también por la relativa
cercanía de BOGOTA,
Problemas de pendiente o de adecuación de los cultivos a las
condiciones clim~ticas; este es el caso de la zona 19 (UMBITA)', en
donde se pasa progresivamente del clima frío al templado, sin que pueda
aparecer el tipo de uso más apropiado en forma clara, .se dan en ella
tanto la Papa como la Caña de Azúcar. Es también el caso de la zona 32,,'
(TENA), que se encuentra en transici6n entre la sabana de Bogotá y la
zona cafetera. En cierta medida es la misma situaci6n que se presenta
en la zona 13 (TOGUI-ARCABUCO).
Problemas de pendiente y de suelos mediocres: las zonas 33
y 35, ubicadas en el límite de la zona cafetera, ofrecen posibilidades
muy reducidas a sus habitantes; las frutas y la Caña de Azúcar en la
primera, la ganadería en la otra, son las principales fuentes.
La zona 35 cuenta sin embargo con cabeceras llena.s de movimiento, como
EL COLEGIO, que beneficia de la vitalidad de la cercana zona cafetera.
La zona 38, esencialmente la terraza de FUSAGASUGA, debe su
poblamiento a las actividades turísticas y recreacionales.
Problema~ de aislamiento y de altitud: la zona 40 representa
la parte útil del municipio de CABRERA; las zonas 42, al Sur de SOACHA
y SIBATE viven también está problemática; al igÚal que los cerros acci-
dentados que bordean la sabana de Bogotá (31C y 31D).
Problemas de erosi6n: es el caso de la zona 4,cuya poblaci6n
debe su sostén a la explotaci6n de minas de 'hierro, que suministran la
materia pr,ima a las poderosas Acerías cercanas de Paz del Río.
Este conjunto reagrupa el 24% de la poblaci6n no aglomerada 'i :co-:-:'.cl.:
rresponde al 27% de la superficie estudiada,
•...
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Zonas' de dens~~2~ débil a mediocre
-
% de pobloeion resto Densidad Coroe teristieosZonos Densidod resto
medio resto
6 6 100 6 altitud
6A 5 100 5 altitud
6B 2 100 2 altitud
6c 2 100 2 altitud
6D 4 100 4 altitud
6E 6 100 6 cerros
6F 11 100 11 cerros
60 3 100 3 cerros
16 7 100 7 altitud-minas
21 17 90 19 pendientes
-
25 19 100 19 altitud
29A 4 lOO 4 ...eros~on
31 la 100 la cerros -
31A 19 100 19 cerros
31B 16 100 16 cerros
31E la 100 lO cerros
36 19 64 79 pendientes
41 -11 100 11 altitUd
43 2 100 2 altitud-pendiente
Todas estas zonas tienen en común que ofrecen condiciones naturales
poco aptas para la ocupación humana, debido a razones de altura (zonas 6,
6A, 6B, 6c, 6D, 60. 16, 25, 4i¡: en estos cases se trata de.páramos o re-
giones limítrofes de los páramos), sea a causa d@ la gran inclinación
de las pendientes C6E, 6F, 31, 31A, 31B, 31E, 36); o por una combina-
ción de los dos factores anteriores (43); o como consecuencia de una fuer-
te erosi6n (29A).
.: ,
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De estas zonas las más pobladas son aqu~llas que están.en contac-
to con otras zonas, en donde las densidades son elevadas, como por ejem-
plo las zonas 31 que corresponden a los cerros de la sabana de Bogotá;
la zona 21 que representa las partes más altas del valle de Tenza; la
25 que incluye los sectores más altos del municipio del CARMNE DE CARUPA;
o la zona 36 que está en contacto con la bastante poblada zona cafetera.
La zona 16 está sólo habitada por los mineros que explotan los
importantes yacimientos de carbón que se encuentran en ella, especial-
mente los de las Acerías Paz del Río.
No obstante, la altitud no constituye un obstáculo sistemático
para el poblamiento de una región, como lo comprueban las fuertes den~i­
dades de las zonas 1 (CERINZA-BELEN), 2A (SOGAMOSO), 9 (AQUITANIA) Y
11 (SAN PEDRO DE IGUAQUE), siendo necesario también· que s·e reunan deter-
minadas condiciones en los, planos climáticos y económicos.
RECAPITULACION
Densidad N.2. habitantes resto % poblacion resto % Area proyecto
> 200 75.461 9 1,3
lOO
-
200 250.796 29 12,5
..
50
-
100 258.821 30 22,2
20
-
50 221.809 26 29
< 20 49.076 6 35
El 68% de la población del Altiplano Cundiboyacense vive en
el 38% de la' superficie del mismo.
Las densidades superiores a 200 habitantes/Km2 se encuentran exclusiva-
mente en las zonas que rodean ciudades importantes, o en aquellas que
~.
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viven un rápido proceso de urbanización, ubicadas al Norte de BOGOTA.
- .- -- - 2Las densidades entre 100 y 200 habitantes/Km, conciernen tanto
los alrededores de los suburbios urbanos de BOGOTA o la periferia de
ZIPAQUlRA; como, y en cierta forma, la zona MONGUI-TOPAGA, que; se en-
cuentra bajo la dependencia directa de _SOGAMOSO. Estas densidades
atañen también vastas regiones agrícolas como la gran.zona cafetera
que va desde ANOLAlMA basta VENECIA, la de MONIQUlRA, las regiones de
minifundios del Valle de Tenza y del Sur de TUNJA; o los alrededores de
la laguna de Tata. dedicados al~ cultivo intensivo y-especializado de Ce-
bolla.
Las densidades comprendidas entre 50 y 100 habitantes/Km2 , se
presentan en las zonas planas lecheras, en las zonas onduladas cereale-
ras, en zonas de altitud. y en zonas erosionadas que se salvan mediante
el turisme. En su conjunto, los factores limitantes son de considera-
ci5n pero la adaptación ha sido exitosa, en determinados casos en que la
cercanía de los centros urbanos impar -antes o de zonas industriales ve...··
cinas ha facilitado el sostenimiento local de la población rural.
Las zonas de densidades que van de 20 a 50 habitantes/Km~ son
de dos tipos, como ya lo hemos señalado;
Aquellas en donde existen numerosas cabeceras de gran magnitud, por
ejemplo la sabana de Bogotá(28), la región de TUNJA (la) y la de
GlRARDOT (37).
Aquellas en donde las cabeceras son pequeñas y la mayoría de la po-
blació~ es esencialmente rural. En este último caso las condiciones
naturales son por lo: general difíciles y la infraestructura vial y
la de sérvicios son deficientes.
La distribución de la población obedece a varios factores de ca-
rácter bastante sencillo,en su detalle:
.:;.
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La cercanía de las cabeceras~ sobre todo si éstas tienen cierta
amplitud, No hablamos aquí solamente de los fenómenos peri-urbanos
que se producen alrededor de las ciudades importantes sino también
de los aumentos de las densidades que se constatan ala entrada de
la mayoría de las cabeceras de nivel más modesto.
Los habitantes tratan así de beneficiarse de los servicios de la·
pequeña ciudad vecina sin soportar sus inconvenientes (alquileres
más elevados), o las dificultades de mantenimiento de una reducida
explotación de complemento.
La proximidad de los grandes ejes viales. Este factor es particu-
larmente claro a lo largo de la carretera .30GOTA - TUNJA, la de
BOGOTA - FACATATIVA, GIRARDOT - TOCAIMA; BOGOTA - FUSAGASUGA y la
de BOGOTA - ZIPAQUIRA; pero tam')ién se observa de manera casi gene-
ral, Estos ejes viales favorecen la implantación de una multitud
de pequeños establecimÍE:ntos dedicados a actividades como: l'estau-
rante, reparación de automóviles, venta de artesanías (fábricas de
muebles, de vestidos, artículos típicos, flores), los cuales gozan
del tráfico habitual o del turismo dominical.
De la adaptación al medio socio-económico. Planicies lecheras,
zonas cafeteras, cultivos especializados de gran rendimiento econó-
mico (cebolla, ajo, habichuelas~ arvejas), como también de papa.
Este factor puede verse con mayor amplitud remitiéndose a los estu-
dios y análisis realizados en lo que concierne a la utilización del
suelo y sus relaciones con la población.
Factores históricos sobre los cuales desafortunadamente conocemos
muy poco, por ejemplo cuál fue la influencia de la "violencia" sobre
la actual distribución de la población y sobre el éxodo hacia BOGOTA,
ciudad menos afectada que los sectores rurales por este episodio
histórico •
..
•
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ESTRUCTURA VE LA POBLACI0N
ISEX-. RATIO ~H;::::'1 473I.-- """'/~._~ ¡-
CABECERAS
51/?_49_....I...-._49~~51 I-
RE S TO TOTAL ZONA
.'
..
·1
e. a. ocupados e. a. ocupados e. a. ocupados
numero 141.711 127.257 208.212 190.002 349.923 317.259
HOMBRES
~ 42 38 48 44 45 41
numero 82.461 72.673 31.467 19.976 113.928 92.649
MUJERES
~ 22 19 7 5 14 12
HOMBRES numero 224.172 199·930 239.679 209.978 463.851 409.908
y
MUJERES : :.". 31 28 28 25 29 26
-
-
e. a. = economlcamer.te actilos
La pirámide de edades: Presenta una base amplia, característica de
una población joven que tiene un gran crecimiento demográfico, además
de caráct~r regular tanto para los hombres como para las mujeres.
El sex-rC!-tio: Globalmente, es desequilibrado en favor de las mujeres,
lo que es bastante curioso si tenemos en cuenta el número de personas
consideradas (más de millón y medio). Hasta el rango de edades compren-
dido entre 10 y 14 años hay un ligero desequilibrio que beneficia al sexo
masculino, pero para los siguientes rangos dicho desequilibrio se invierte
a favor de las mujeres. ~o se ve muy claramente como explicar este fenó-
meno .sin estudios demográficos a profundidad •
~
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Laigran proporci6n de mujeres en las cabeceras, y por el contrario
su menor porcentaje en comparaci6n con los hombres en los sectores rurales,
deja suponer que el éxodo rural concierne fundamentalmente al sexo feme~
nino. Esta situaci6n puede explicarse fácilmente si se comparan las ci-
fras de la poblaci6n econ6mi~amente activa y ocupada por sexos, según se
trate de cabeceras o del sector rural.
La población económicamente activa y ocupada: Las cifras del
cuadro que se presentan en la pirámide de edades, muestran en forma clara
la baja proporci6n de mujeres que existe en estas dos categorías, la cual
pasa a ser mínima en el campo.
Los hombres encuentran trabajo con mayor facilidad en el campo, de
ahi su poca motivaci6n para emigrar hacia las ciudades; las mujeres por
el contrario tienen casi 4 veces más posibilidades de encontrar trabajo
en las cabe~eras que en el campo, lo que explica la propensi6n de éstas a
la emigraci6n. Es obvio que estas ~ifras recubren situaciones muy diver-
sas, por ejemplo en la 5abana de Bogotá se encuentra, en lo qúe respecta
a las cabeceras, un 28% de mujeres dentro de la categoría econ6micamente
activas y un 26% que tiene un empleo; en el valle de Ubaté-Chiquinquirá,
los porcentajes descienden respectivamente a 18% y 10%.
A la espera de un estudio definitiv9, el lector puede remitirse al
Anexo de Poblaci6n, que presenta el conjunto de estos distintos datos a
nivel de cada una de las zonas homogéneas delimitadas en el Altiplano
Cundiboyac:ense.
El desempleo: TASA DE DESEMPLEO : Poblacioo ICOOO"';CO"'IO'I oc, ¡va - Pobla.'oo ocupada
Poblocion economicament. activa
Cabecero Resto Total
Hombres 10 9 9
MUjeres 12 37 19
Total 11 12 12
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Este .fenómeno e~ inquietante en todo el-- Altiplano y particularmen-
te en lo que respecta a las mujeres. En este dominio también son válidas
las observaciones hechas antes. El desempleo de los hombres en los sec-
tores rurale9 es de menor amplitud que en las cabeceras, contrariamente a
lo que acontece con el sexo femenino. Se comprende entonces un poco
mejor el porque las mujeres se ven obligadas a emigrar hacia las ciudades.
En este campo las situaciones también son variables de una a otra
región. A manera de ejemplo comparemos las cifras del desempleo de las
tres zonas planas lecheras: sabana de Bogotá (28), valle de Ubaté~Chiquin­
quirá (23), valle del Alto Chicamocha (5); con las de las zonas peri-ur-
banas de la sabana de Bogotá (2B, C, D, E, F, G).
--
Cabecera Resto Total
HOMBRES 8 8 8
MUJERES 6 24 10
TOTAL 7 11 9
Zona 28
Zona 23
HOMBRES 10 10 10
MUJERES 13 37 ..-- - 18
TOTAL 11 14 12
Zona 5
HOMBRES 10 12 11
MUJERES 15 41 24
TOTAL 12 16 14
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Zonas 2 B - C - D - E - F - G
Cabecera Resto Total
HOMBRES 8 9~ 8
MUJERES 1 22 9
TOTAL 8 11 8
..
Los cuadros anteriores muestran, de manera evidente, que el éxodo
hacia la sabana: de Bogotá y hacia los suburbios urbanos vecinos a la
capital, no corresponde solamente a la atracción que pueden ejercer las
luces de la ciudad sobre la población rural, sino también a las necesi-
dades económicas de ésta, y lo anterior es particularmente cierto en el
caso femenino.
Estructura socio-profesional de la población
SIN INFORMACION AGRlCUU'URA MINAS INDUSTRIAS CONSTRUCCION COMERCIO TRANSPORTE SERVICIOS
NI NI NI NI
'lit NI 'lit NI 'lit NI 'lit
NI
'litPERSONAS 'lit PERSONAl 'lit PERSONAl 'lit PERIONAS PERSONAS PlRIONAI PERSONAl PERIOIIA8
I PROYECTO ·16195 4 205132 50 6880 2 44106 11 15981 4 31023 8 14581 3 72983 18
La mitad de la población ocupada del Altiplano Cundiboyacense,
trabaja en actividades agropecuarias.
Los servicios ocupan el segundo lugar y las industrias el ter-
cero.
Puede sorprender la proporción relativa modesta del comercio.
Se constata en efecto que en las cabeceras, aun las más pequeñas, por lo
menos uno de cada cinco hogares cuenta con una actividad comercial.
Sin embargo también es cierto que a menudo se trata ~ólo de una peque-
ña tienda, atendida·por la esposa y que suministra un ingreso complementario
a la familia. Es lo mismo que ocurre en las carreteras que van de BOGOTA
a EL COLEG~O, a LA MESA, a FUSAGASUGA, a FACATATIVA y a ZIPAQUIRA, en
las que cada fin de semana mucnos campesinos abre~ puestos de venta de
sus produc~os (frutas, flores, carne de cerdo, ••. ). Es muy posible
que en este dominio la regla sea la subestimación.
Sin duda puede nacerse la misma observación en el caso de los
transportes. Los campesinos que poseen un camión ¿están clasificados
como campesinQs o .como transportadores? La primera hipótesis es se-
guramente la buena, en la medida en que la actividad transportadora
solamente constituye un complemento de la explotación agrícola.
Por todo lo anterior, las cifras presentadas deben considerarse
como ordenes de tamaño, más que como realidades bien establecidas.
Dinámica de la población
Se apreció durante el intervalo comprendido entre los años
1973 - 1981, sobre la base de una tasa de crecimiento vegetativo del
2,1 %, que corresponde a la tasa promedio de Colombia.
-
Para los métodos de cálculo empleados hay que remitirse al
volumen de Metodologías.
La tasa de crecimiento anual promedia ~él'A1tiplano es de
2,09 %.
La tasa de crecimiento anual promedia de las cabeceras es
de 4,05 %.
La tasa de crecimiento anual promedia del sector rural
(resto) es de 0,92 %.
La tasa de crecimiento global del Altiplano es de orden semejante
a la del conjunto 'del país.
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Los s..iguientes c~adros ofrecen una idea de la diversidad del
fenómeno considerando cada municipio.
Saldo migratorio = Población actual Población teórica con un
crecimiento vegetativo de
2,1%
Saldo positivo = inmigración
Saldo negativo = emigración
PROYECTO IGAC-ORSTOM-ZO,~A - i28-
'DINAMICA DE LA POBLACION ..
-.
tasa de I CABECERAS RESTO -
crecimiento
,egetatiYO MIGRACIONES MIGRACIONES
de referencia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA 1973 - 1981
2,1'f, en de en de
-
1981 CRECIMIENTO INMIGRANlES EMIGRANHS 1981 CRECIMIENlO INMIGRANTES EMIGRANTES
AGUA DE DIOS 12.065 + 2,1 553 3.245 + 3,8 411
AI1iJl20IHA 1.335 + 1,6 54 3.495 - 1,4 1.121
ANOLAI]v!A/ 4.213 + 1,1 136 16.199 - 0,5 3.642CACHIAPAY
ARBELAEZ 3.553 + 3,6 391 6.241 .+ 0,6 841
BOJACJI, 1.610 + 5,2 356 1.240 - 1,2 361
CABRERA 1.061 + 1,4 60 4.246 + 0,5 511
CAJICA 1.838 + 1,3 2.510 ~11. 928 + 2,8 656
CARr.'lErT DE 1.114 + 2,5 31 10.188 + 1,1 860CARUPA
COGUA 2.165 -1- 8,0 1.001 8.148 + 1,4 495
COTA 1.303 + 5,3 285 4.385 + 1,3 291
CUCUNUBA 881 + 2,6 33 4.686 + 0,1 556
CHIA 14.910 + 6,0 3.863 16.512 + 2,9 1.040
CHOCONTA 4.161 + 2,4 111 8.865 + 0,8 2.104
EL COLEGIO 6.81i + 4,1 988 11.849 + 0,4 1.146
FACATATIVA 36.324 + 3,5 3.149 6.466 - 0,6 1.520
FUNZA . 20.311 + 5,2 4.938 2.891 - 0,5 673
FUQUENE 330 + 2,0 3 4.310 + 0,6 538
FUSAGASUGA 31.951 + 5,3 8.303 11.914 + 2,6 115
•
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DINAMICA DE LA POBLÁCION
•
-
tasa de i CABECERAS RESTO -
crecimientD
ngetatiu MIGRACIONES 1:- MIGRACIONES
de referencia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA 1973 - 1981
2,1'" en de en ~ de
1981 CRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 iCRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES
GACHAECIPA 1.029 + 4,1 148 2.708 + 2,6 10
GlRARDOT 74.810 + 2,5 5.719 2.583 - 0,7 634
GUACHETA 2.633 + 5,2 561 7.934 + 0,2 1.316
GUASCA 2.001 + 3,5 207 7.005 . + 1,0 628
1---
GUJ.TAVITA 969 - 0,2 194 4.648 + 2,6 164
LA CALERA 5.017 + 7:9 1.792 9.154 + 0,1 1.564
-
LA MESA
.. 8.C38 + 3,3 718 7.265 - 2,1 2.885
LENGUAZAQUE 1.682 + 4,0 231 4.976 - 0,3 1.043
HACHETA 1.114 + 3,2 92 6.515 - 1,5 2.167
HADRID 21.940 + 6,8 6.633 5.292 - 0,5 774
MOSQUERA 5.169 + 3,4 497 2.925 + 0,2 469
NE~mCON 4.049: + 3,0 275 3.452 + 0,2 563
laLO 750 + 1,9 12 2.170 + 7,6 2.049
PANDI 1.041 + 0,3 158 3.874 + 0,9 381
PASCA 2.816 + 4,5 478 8.380 - 0,3 1.748
RAFAEL REYES 3.508 + 1,4 199 4.954 - 0,6 1.182(APULO)
RICAURTE 994 + 4,7 182 3.418 - 1,3 1.071
,
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'DINAMICA DE LA POBLACION
tasa de CABECERAS RESTO ,"
crecimiento
.-
-
,egetatifO MIGRACIONES MIGRACIONES
de relerencia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA 1973 - 1981
2,1'" en d. en d.
1981 CRECIMIENTO INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 ~RECIMIENlO INMIGRANTES EMIGRANTES
SAN ANTONIO 1.794 + 6,1 475 12.125 + 1,5 566DE TEQUENDAMA
SAN BERHARDO 2.467 + 1,2 182 6.683 - 0,6 1.587
SESQUILE 911 + 3,0 62 5.114 + 0,9 529
SIBATE 15.237 + 8,2 5.659 7.374 + 2,8 376
SILVPJHA 3.432 + 5,5 1.392 9.116 - 0,2 1.848
SDUJACA 2.665 + 4,6 469 6.051 + 2,8 331
43.308 + 8,2 16.084 5.893
¡
-10,8 11.465SOACHA
SOPO 2.350 + 4,8 443 3.983 - 0,8 1.020
-
SUBACHOQUE 2.533 + 3,4 243 9.962 + 1,2 723
SUESCA 1.333 + 2,8 406 6.758 - 0,3 1.416~ _.,-
SUSA 898 + 1,7 364 4.668 +0,03 830
SUTATAUSA 555 + 5,1 115 1.656 - 0,8 426
TABIO 2.098 + 5,3 459 6.605 + 2,5 188
TAUSA 267 - 1,0 75 " 2.715 - 1,8 987
TEN.A 387 + 0,9 39 3.807 - 0,2 750
'I'ENJO 1.547 + 4,1 222 6.900 + 1,4 379
.
1.206 + 5,8 3.465TIBACUY 299 - 0,9 737
TIBIRITA 741 + 2,6 28 4.567 - 0,3 957
TOCAn:IA 8.333 + 1,8 199 9.148 - 0,5 2.069
..
PROYECTO IGAC-ORSTOM-ZúNA
'l.
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DINAMICA DE LA POBLACION
"Ir
".
'\
r
-
tasa de i CABECERAS RESTO -
crecimiento
nuetaÜ,o MIGRACIONES MIGRACIONES
de refere ncia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA"" 1973 - 1981
2,1'" en de en d.
-
1981 CRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 CRECIMIENTO INMIGRANTES EMIGRANTES
TOCANCIPA 3.239 + 7,8 1.142 3.493 + 1,9 56
UBATE 10.894 + 3,7 1.275 6.920 - 0,1 1.326
VENECIA 977 + 1,1 82 3.479 - 1,3 1.077(OSPINA PEREZ)
VILLAPINZON 4.233 + 5,0 850 9.039 +0,02 1.618
VIOTA 2.814 + 0,9 279 12.680 + 0,5 1.688
ZIPACON 1.381 + 3,2 115 4.415 + 1,5 209
ZIPAQUIh 45.20'7 + 4,5 7.668 8.052 +0,006
-
1.451
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DINAMICA DE LA POBLACION
tasa de CABECERAS RESTO
..
crecimiento
'egetatiro MIGRACIONES MIGRACIONES
de referencia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA 1973 - 1981
2,1 \ en de en de
1981 CRECIMIENTO INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 CRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES
TUNJA 70.272 + 4,0 9.637 8.078 + 2,1
ALMEIDA 161
- 0,5 37 5.002 - 0,8 1.833
AQUITAHIA 3.442 + 1,5 . 280 13.251 - 1,1 3.789
ARCABUCO 727 + 1,8 17 3.995 + 1,2 815
BELEN 3.629 + 5,1 750 9.613 + 3,2 755
BETEITIVA 152 - 0,3 ... 32 3.471 - 0,2 ·694
BOYACA 547 + 1,4 30 , 5.899 - 0,7 1.427
BUSBANZA 228 + 1,9 3 407 - 2,5 180
CALDAS 307 + 3,9 40 4.999 - 0,4 1.132
CERINZA 1.601 + 4,9 311 5.929_ + 0,6 734
CIENAGA 794 -1- 2,2 6 4.426 - 0,6 1.072
COMBITA 403 + 3,8 50 11.821 + 2,6 462
CORRALES 1.406 + 0,7 ·i63 1.814 + 0,1 313
CUlTIVA 151 - 1,6 51 2.806 + 1,1 230
CHJ:NAVITA 1. 536 + 4,6 289 3.393 - 2,2 1.381
CHIQUINQUlRA 29.331 + 3,8 3.630 8.788 - 1,7 3.096
- 42.326 19.455 + 6,3 906DUITIJ>1A + 2,1
FlRAVITOBA 1.516 + 1,7 49 5.479 + 0,7 669
FLORESTA 1.462 + 4,3 229 5.881 + 1,2 457
PROYECTO iGAC-ORSTOM-:-ZONA -13~-
.DINAMICA DE LA POBLACION
RESTO
:..
tasa de
crecimiento
regetati,o
de referencia
2,1 '1.
CABECERAS
MIGRACIONES 7'
POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA
en de en de
-
1981 CRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 ¡CRECIMIENTO
MIGRACIONES
1973 - 1981
INMIGRANTES EMIGRANTES
GACHANTIVA 338 + 3,2 27 2.694 - 2,2 1.556
GARAGOA + 4,5 2.908 6.641 - 1,4 1.632
GUATEQUE 8.449 + 3,8 1.433 7.236 + 0,6 940
GUAYATA 1.533 + 0,4 189 6.412 - 1,3 1.986
408
1.400- 0,2
- 1,21.369
6.370
83+ 0,4575
JENESANO
IZA
1.058 + 3,5 110
1--------+---.----1-------.-1-----.-f----+------+-----f-----+---"""""'i
• LA CAPILLA
~¡JACANAL.
753 + 3,4 73
11
5.503
1- 4.298
+ 1,0
- 2,8
479
2.043
MONGUI
Jl10NIQUIRA
2.845
8.872
+ 4,3
+ 3,6
445
977
4.290
20.278
+ 1,9
+ 2,1
NOBSA 5.181 + 8,0 1.876 10.095 + 2,6
NUEVO COLON 579 + 4,7 105 5.006 + 0,2 681
PACHAVITA 411 + 2,3 6 5.318 - 1,0 1.043
PAlPA + 6,5 2.281 13.754 + 1,0 1.040
PAZ DE RIO + 2,6 164
- 0,8 1.335
PESCA 2.287 + 0,7 267 7.769 - 1,8 2.862
RAMIRIQU~ 2.451 + 3,7 286 4.454 - 1,7 1.561
RAQUIRA + 3,4 53 4.085 - 1,9 1.660
SABOYA 520 + 0,5 69 13.663 - 1,2 2.913
• SACHICA 1.028 + 6,6 301 862 - 2,8 419
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'DINAMICA DE LA POBLACION ..
hu di CABECERAS RESTO
crecimieala .. .. •
ngelatj.li MIGRACIONES MIGRACIONES
de re!erucil POBLAClON TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA 1973 - 1981
2,1", en de en d.
1981 ICREClMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 ICRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES
SAMACA 2.770 + 5,1 572 9.949 + 0,6 1.254
SAN MIGUEL 423 + 4,0 58 3.276 - 0,4 698DE SENA
SANTA ROSA 5.060 + 3,0 342 9.881 + 2,9 584DE VITERBO
SANTA SOFIA 734 + 6,0 191 4.024
-
0,1 750 .
.
SIACHOQUE 692 + 0,9 68 5.217 - 0,3 '1.065
.....
SOGAMOSO 76.480 + 6,2 20.664 26.748 + 1,9 380 ~
SOMONDOCO 932 "t-_ 2,5 2S' 4.208
- 1,7 1.643..
•
SOTAQUIRA 709 + 2,6 28 6.835 - 0,5 1.127
SUTJ\1M...RCHAN 506 + 2,9 30 3.595 - 0,1 995
SUTATENZA 2.002 + 9,0 815 4.549 - 1,3 2.161
TENZA 890 +.2,0 7 4.938 - 1,0 1.371
TIBANA 1.371 + 2,8 83 8.800 "-;..' 0,7 2.218
TIBASOSA 3.218 + 5,1 488 6.580 + 1,7 237
TINJACA 220 + 2,1 2.391 - 2,1 970
TOCA 2.084 + 2,7 95 6.729 +0,04 1.192 I
-
TOGUI 685 + 1,3 45 3.911 - 0,6 951
-
TOPAGA 887 + 2,2 7 2.184 - 1,7 756
TOTA 638 + 3,0 44 6.578 + 0,2 - 1.054
TURMEQUE 2.037 + 4,2 306 7.051 - 1,5 2.369 lo
"7:
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'DINAMICA DE LA POBLACION
)O
•.
, \
•
-.
tau di ¡ CABECERAS RESTO _.
crecimieatl
, .
Jegetatiro MIGRACIONES MIGRACIONES
de referencia POBLACION TASA 1973 - 1981 POBLACION TASA' 1973 - ...1981
2,1\ en de en d.
-1981 CRECIMIENTC INMIGRANTES EMIGRANTES 1981 ~RECIMIENro INMIGRANTES EMIGRANTES
TUTA 1.565 + 2,7 71 " 6.846 + 0,2 1.097
UMBITA 636 + 3,4 61 7.136 - 1,6 2.452
-VENTAQUEMADA 743 + 2,5 23 11.796 + 0,3 1.~52
VILLADE LEIVA 2.462 + 3,7 288 3.333 + 0,1 575
YlRACACH~ 408 + 1,6 17 3.784 .
- 0,5 882
CUCAITA 3.756 + 3,0 265
CHIQUIZA 658 + 0,4 94
. CHIVATA 2.848 + 0,8 . ,;18
.. --
HOTAVITA 5.156 + 2,8 259 ..
O1CATA 3.576 + 1,5 182
SAN PEDRO DE -
1GUAQUE 2.028 + 0,4 291
SORA 3.035 + 2,3 52
SORACA 6.586 + 2,5 197
-1~3-
CABECERA RESTO.
-..
Inmigrantes
TOTAL CUNDINAMARCA
82.117
TOTAL BOYACA
50.193
Emigrantes
2.036
1. 407
Inmigrantes
3.727
3.725
Emigrantes
67.683
70.568
•
TOTAL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE
132.310 3.443 7.452 138.251
-.
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Se constata que:.
En el caso del sector del departamento de CUNDINAMARCA, comprendido
en la zona de estudio el saldo migratorio es positivo. Esta región
recibió 16.125 inmigrantes durante el período considerado.
La mayoría de las cabeceras tiene un saldo migratorio positivo, a exep-
ción de ANAPOlMA, ANOLAlMA, CABRERA, FUQUENE, GUATAVITA, NILO, PANDI,
SAN BERNARDO, SUSA, TAUSA, TENA, TOCAlMA, VIOTA y VENECIA.
La mayor parte del sector rural tiende a despoblarse, con excepción
de: AGUA DE DIOS, CAJICA, CHIA, FUSAGASUGA, GACHANTIVA, SIBATE,
SIMIJACA Y TABIO.
Para el sector del departamento de BOYACA incluído en la zona de
estudio, el saldo migratorio es negativo e igual a 18.057 personas.
E E::ste depar l;amento, el saldo es globalmente positivo en las cabe-
ceras, exceptuando 17 de ellas: ALMEIDA, AQUITANIA, ARCABUCO, BETEITIVA,
BQYACA, BUSBANZA, CORRALES, CUlTIVA, FlRAVITOBA, GUAYATA, IZA, DUITAMA,
MONIQUlRA, SANTA ROSA DE VITERBO, CUCAITA, y MOTAVITA.
Para el conjunto del Proyecto el saldo migratorio es negativo, de
1.932 personas. Es decir, poco considerable. De manera general puede
decirse que la población es globalmente estable, la~·sectores rurales
tienden a despoblarse en beneficio de los centros urbanos, lo que debe
llevar, en un futuro más o menos próximo, a un descenso de la natalidad..
y por. lo tanto de la tasa de crecimiento.
.-
..
•TERCERA PARTE
USO DEL SUELO
PRODUCION AGRICOLA

r•
INTROVUCCION
Dentro de un proyecto de desarrollo regional, el uso actual del
suelo es uno de los datos fundamentales puesto que refleja con muchí-
sima claridad la situación existente. En efecto, sintetiza tanto las
condiciones específicas del medio natural como los imperativos econó-
.,
micos y sociales.
Si este estudio se presenta primero como un inventario (acompa-
ñado de una representación cartográfica), puede suministrar a los pla".,<.
nificadores las informaciones precisas, cualitativas y cuantitativas,
que los ayuden a identificar los problemas y a encontrar las solucio-
nes que tiendan a mejorar el uso de los recursos agropecuarios (en el
marco del presente estudio).
El Altiplano Cundiboyacense, con una superficie de 19.490,6
Km2, abriga Una población de 1.622.746 habitantes, de los cuales más
de la mitad viven en el campo. A pesar de la cercanía de BOGOTA y la
existencia de algunos polos industriales (como PAIPA - DUITAMA -
SOGAMOSO o SOACHA - SIBATE), es una región cuyo carácter rural relati-
vamente antiguo continúa siendo muy marcado.
Por fuera de las aglomeraciones, la población tiene un carác-
ter disperso. Sin embargo se elaboró un mapa preciso de su distribu-
ción y localización. También es interesante comparar dos datos de
,
base, com9 son el uso actual del suelo y la distribución de la pobla-
ción,rural, con el fin de responder a determinadas preguntas primor-
, .
diales:
¿En dónde se puede obtener un uso del suelo más eficiente, consi-
derando las condiciones actuales y las posibilidades detectadas?
¿En dónde deben realizarse las inversiones requeridas para obte-
ner un uso de las tierras más adecuado?
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¿Cómo mejorar, sea mediante un cambio de uso, sea mediante la in-
troducción de técnicas de cultivo :nuevas, "el nivel de vida del
campesino?
USO ACTUAL VEL SUELO
lo / Proporción del área ocupada
a Distribución según los tipos de uso actual
En primer lugar es posible reagrupar las diferentes unidades
de uso encontradas en cinco grandes tipos (Cf. Metodología General):
sin ningún uso agrícola, uso parcial, agricultura, uso mixto, gana-
dería.
El siguiente cuadro indica la superficie de cada uno de estos
cinco tipos de uso para la totalidad del Altiplano .
. TIPO DE USO SIN USO
USO PARCIAL AGRICULTURA USO.'NIXTO GANADERIA TOTAL
DEL SUELO AGRICOLA
Km2 6.857,0 4.510,6 1. 866,0 3.723,6 2.533,4 19.490,6
SUPERFICIE
% 35 23 10 19
..- 13 100
Si bien las unidades sin uso agrícola representan globalmente el
35% de la superficie total, de la región estudiada, el 65% restante no
está integramente consagrado a las actividades agropecuarias, puesto
que hay que descontar:
En el caso del uso parcial, la proporción de los terrenos que se han
dejado cubiert~s por vegetación natural o que son utilizados por las
lO
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implan~aciones industriales, artesanales, mineras,
En el caso de las otras unidades, la magnitud de los espacios inu-
tilizados y ocupados por las viviendas, la infraestructura vial,: ••
(Cf. Metodología del uso actual del suelo). ...:.
b Superficie-realmente utilizada para las actividades agropecuarias
A partir de las anteriores evaluaciones es posible determinar
cuáles son las superficies realmente consagradas a la agricultura y a
los pastos (Cuadro siguiente):
AGRICULTURA PASTOS SIN USO AGRICOLA TOTAL
~2 3.364,5 5.533,3 10.542,8 19.490,6
Superficie
% 11,3 28,6 54,1 ' 10
-
-
-
Por lo tanto, para el conjunto del Altiplano Cundiboyacense más
de la mitad de la superficie está dedicada a la actividad agropecuaria.
Dicha estimación promedia varía según:
La zona homogénea considerada
Las altitudes (este segundo punto se tratará posteriormente)
Seg6n sea el grado de ocupación las zonas homogéneas pueden cla-
sificarse- en cinco _categorías, como lo muestra el siguiente cuadro:
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GRADO DE OCUPACION %
T 610 SATISFACTORIO4~ IMUY BUENO BO BUENO CRITICA 20 MUY CRITICA
..
-.
28 2G 5 18 42 3 31D 31A 6F 31
34 14 23 35 19 2A 22 15 4 43
39 2E 7 2 32 8 13 29 6 6D
ZONAS 2C 2B 17 33 41 2F 6A 6E
11 27 24 9 31C 3JB 6G
HOMOGENEAS 37 12 1 29B 31E 6c
26 10 25 36 16
20 40 30 29A 6B
2D 38 .21
De una manera general, se constata que el grado de ocupación de
las tierras es bajo o muy bajo en los páramos (Zonas 6), los cerros
que bordean la sabana de Bogotá (Zonas 31), las regiones mineras (Zo-
nas 4 y 6), los sectores erodados (Zonas 15,22,29, 29A Y 29B).
Contrariamente, dicho grado de -ocupación se con~idera bueno o muy bueno
en las zonas planas en las que se ha desarrollado la ganadería lechera
(sabana de Bogotá, valle de Ubaté y Chiquinquira y valle de Chicamocha),
en las regiones cafeteras (Zonas 14 y 34), en las zonas de minifundios
(Zonas 18 y 20)~ En las regiones agrícolas o agropecuarias es a menu-
do bueno o satisfactorio. Solamente mediante un estudio detallado de
cada zona homogénea podrá mostrarse dónde (yen qué condiciones), dicho
grado de ocupación puede mejorar.
lo
•
•20 /
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Ganadería vacuna y producción lechera
a Las distintas clases de pastos
.
•
Los pastos destinados a: .la ganadería cubr~n el 28,5% de la super-
ficie total del Altiplano Cundiboyacense.
Las diferencias climáticas, relacionadas con las variaciones al-
titudinales (la región estudiada está sftuada entre los 300 y los
4.000 metros, .aproximadamente), tienen una gran influencia sobre la
distribución de las especies gramíneas y por lo tanto sobre la composi-
ción florística de dichos pastos.
En la representación cartográfica se presentan cinco grandes ti-
pos que regrupan a Su vez una decena de especies de gramíneas.
Los páramos, en los que sobre un pajonal de gramíneas, frecuente-
mente de los géneros F~tuca y catamagJto~~, poco productivo pue-
de sosten~rse una ganadería mUj ~xten~va fara el levante .
Los pastos de clima frío (destinados esencialmente a la ganadería
lechera), entre los cuales se pueden distinguir:
El pasto Azul y el Pasto Oloroso. Bajo la denominación de Pasto
Azul se encuentran en realidad dos especies muy diferentes.
La primera (Vacttjw gtomeJLetta L.) se adapta muy bien al clima
frío aún en el límite de los páramos,· su crecimiento es reduci-
do en altitudes inferiores a·los 2.400 metros. La segunda
(Poa p~en6~ L.), se adapta menos a la región, suministra ren-
dimientos de forraje bastante bajosyprefiére los suelos húme-
dos bien drenados. En cuanto al Pasto Oloroso (Anthoxanihum
odoJtettwr t. 1, tiene una buena producción por encima de 2.800 me-
tros.
El Kikuyo (Pemuhuuni c1.andutinum Hochst), es una de las gramí..
neas más comunes y que mejor se adaptan a las zonas de clima
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frío. Con respecto a ella han surgido numerosas controversias
puesto que presenta muchas ventajas y algunos serios inconve-
nientes.
Por uha parte es un pasto de excelente valor nutritivo y de
gran productividad. Las producciones 9ptimas (que con prácti-
cas de manejo adecuadas pueden alcanzar 20 toneladas de heno/
hectárea/año), se obtienen en suelos más bien fértiles, lo que
está en desacuerdo con la creencia general de que ese Kikuyo
no es próspero sino en suelos pobres. Por otra parte es un
pasto muy resistente a la sequedad. Puede utilizarse con mu-
chaeficacidad en el proceso de lucha contra la erosión, puesto
que las plantas se extienden superficialmente y bajo la super-
ficie de la tierra en rizomas que alcanzan a veces varios me-
tros, formándose un cespéd denso con un espesor que puede llegar
de ;1.5 a 30 cm-;
Entre sus inconvenientes anotemos su sensibilidad a las heladas
(que dificulta: . su empleo po:c encima de los 2.800 ,netros), y su
tenacidad al desarraigo: una vez implantado, es muy difícil de
eliminar. Puede aparecer en clima medio pero se reduce su creci-
miento.
El Raigras italiano' (Lotium muiti6lo4um L.) y el Raigras. inglés
(Lotium pe4enne L.), como también sus híbridos (aubade, t~alite),
son pastos mejorados precoces muy productivos.]. qUE: se adaptan
muy bien en la zona comprendida entre 2.200 y 3.000 metros, pues-
to que toleran los períodos fríos. Si resisten al pastoreo con-
tinuo, también es cierto que se obtienen mejores resultados con
el pastoreo rotativo, pues este permite la recuperación de las
plantas. Alcanzan a producir hasta 20 toneladas/hectárea/año y
responden a las aplicaciones de fósforo y nitrógeno.
En clima medio encontramos:
El Gordura (.f.·letilÚ6 mim.vti.6lotLa. Beauv.) y el Puntero IHypltCVlJLltuu.a
. ~
~,
..
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JtU6a. (Nees) Stapf.). La primera especie .puede encontrarse entre
. -
los 300 y los 2~400metros, crece espontáneamente en tierras monta-
ñosas .comprendidas entre los 1.600 y los· 2.0·00 metros. Esta espe- .
cie no tolera ni las elevadas temperaturas ni tampoco las demasiado
bajas. La producción de forraje varía con la intensidad del pasto-
reo. En las pendientes de las montañas su crecimiento es escaso.
La segunda se adapta muy bien tanto al clima cálido como al clima
medio (hasta i.600 metros). Es una planta perenne que produce un
forraje de buena calidad durante el estado vegetativo de creci-
miento, pero durante todo el año produce tallos muy leñosos que re-
ducen el valor nútritivo del pasto. Además, durante el verano es
necesario limitar el número de animales de pastoreo o sacarlos de
la pradera cuando no hay suficiente forraje.
t:l Imperial (AXOI'lOpU6 .6C.OpaJúU6 Hitch), se adapta muy bien en .la
región cafetera y algunas veces se encuentra por debajo de los
1.000 metros, especialmente eDiquellos lugares donde las tempera-
turas no son demasiado elevadas. Esencialmente se trata de un
pasto de corte cultivado en parcelas pequeñas y puede alcanzar una
altura de 1,5 metros. Su producción de forraje llega a valores
entre 200 y 240 toneladasihectárea/año de -materia verde.
En clima cálido, donde la ganadería vacuna se orienta principalmente
hacia la producción de carne, los principales past~s son (además del
Puntero anteriormente mencionado), el Pangola (Vig~a. dec.umbenh
Stent.) y el Angleton (cuyo nombre vernáculo reagrupa dos especies
Vic.hantium ~ta.tum y An~opa.gon nOdO.6U6 Nash.). Pueden utilizarse
para el pastoreo o como heno. En condiciones favorables (fertiliza-
ción con aplicaciones de nitrógeno), la producción de forraje es muy
buena: en condiciones experimentales se han podido obtener hasta 6
toneladas de heno/hectárea, cortadas cada 6 u 8 semanas, para el
Pangola, con aplicaciones de 100 Kg/hectárea de nitrógeno despues de
cada corte.
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Las superficies destinadas a los pastos_
lo
El cuadro siguiente indica las superficies ocupadas por cada
tipo de pastps:
SUPERfiCIE
TIPO DE PASTOS
KM1 %
páramo utilizado 137,6 3
Pasto Azul y Pasto 512,3 9Oloroso
Kikuyo (vertiente) 2.113,2 38
Kikuyo (plano) 618,9 11
Raigras 1.173,7 21
Gordura - Punter.o 831,2 15
--
Imperial 92,0 1
f---
Angleton y Pangola 104,4 2
TOTAL 5.583,3 100
Observaciones:
El Kikuyo (49% de los pastos) y el Raigras (21%).;-·predominan amplia-
mente. Esta constatación no sorprende en una región en donde casi la
mitad de las tierras están situadas entre 2.400 y 3.000 metros.
En lo que respecta al Kikuyo, separamos las vertientes y los sectores
planos porque las producciones de forraje que se dan en ellas difieren
notablemente. En el segundo caso el Kikuyo, a menudo irrigado~'sirve
para el pastoreo rotativo ( y a veces inclusive para pastoreo de corte)
lo que mejora.sensiblemente los rendimientos, permite aumentar la car-
ga por hectárea y obtener cantidades de leche superiores.
c Razas bovinas
En este apartado sólo daremos algunas informaciones sucintas:
Ganadería de leche
En la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquira y el
valle del Alto Chicamocha, sectores donde se concentran las principales
explotaciones lecheras, predomina la raza Holstein, que se adapta bien
a los climas fríos (aun cuando ya la encontramos en climas cálidos) y es
considerada como la más productora de leche. Con ella se obtiene un exce-
lente cruce con las razas locales lográndose muy buenos mestizajes.
Por su mejor productividad ha ido substituyendo poco a poco a la
raza Normanda que, aun cuando produce una leche de mejor calidad (alto
contenido de grasa) no tiene el mismo rendimiento. Las actuales leyes
del mercado favorecen ampliamente la cantidad (pocas empres~s lecheras
ofrecen bonificaciones por la calidad). La raza Normanda s~ encuentra
esenciálmente en los alrededore8 de la sabana de Bogotá (municipios de
LA jALERA, SUBACHOQUE, TENJO, SUESCA), o del valle de Ubaté-Chiquinqui-
rá. También se desarrolla en las regiones de clima medio en donde se le
aprecia por la buena calidad de su carne y por la producción de terneros
para levante de ceba.(municipio$ de FUSAGASUGA, PASCA, SAN BERNARDO,
ARBELAEZ y TIBACUY).
La Pardo Suizo, raza menos numerosa en las zonas planas, es una
excelente productora de leche (se le denomina "la r~~a lechera para to-
dos los climas~) que puede encontrarse tanto en SUBACHOQUE como en las
tierras cálidas o templadas. Se cruza muy bien con los ejemplares crio-
llos.
Las razas criollas, menos productoras, se encuentran en donde la
ganadería está poco tecnificada y difícilmente mejorable: zonas altas
y frías, vertientes, ..•...
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Ganaderia de carne
La principal raza introducida desde la India (en los años 1910),
es el Cebú. Sus características más importantes residen eh su gran
resistencia a los climas cálidos y templados, su-alta producción de car-
ne y su fortaleza para soportar las zonas infestadas de endo y exopará-
sitos. Sus cruces con razas criollas, como el San Martinero, es de
buenos resultados cárnicos. Los principales municipios que poseen esta
importante raza son: GIRARDOT, RICAURTE, AGUA DE DIOS, 'NILO, VIOTA,
ARBELAEZ, TOCAI~~.
d Estimación del ganado vacuno
El número de cabezas se estimó según los distintos tipos de pas-
tos (Cf. Metodología Uso del Suelo), a nivel de cada' zona homogénea
(Cf. "Anexo Uso del Suelo': y cuadro recapitulativo 3 al final del :f·re-
sente capítulo). Los resultados globa'_es concernientes a todo el Al-
tiplano se retoman a continuación:
~ TOTALTIPO DE PASTOS ABE ZAS LECHE OTROS NUMERO 0/0
Páramo 2.920 2.990 5.910 1
Pasto Azul 31.855 18.680 50.535 7
Kikuyo 125.465 72',760 198,225 29(pendiente)
Kikuyo 79.800 5.250 85.050 13(zona plana)
Raigras 215.550 5.210 220.760 33
Gordura 29.280 57.115 86.395 13
Imperial 1.690 3.380 5.070 1
Angleton 4.600 17.780 22.380 3Pangola
No 491.160 183.165 674.325 100
TOTAL
% 73 27 100
..
..
,"
.....
. I
..
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Para el conjunto del Altiplano Cundiboyacense e~ ganado vacuno se
ha evaluadó en aproximadamente 675'.000 cabeza~. Tres animales de cada
cuatro están destinados a la producción de leche.· Las superficies de-
dicadas a los pastos representan casi 560.'000 hectáreas por lo que la
carga promedio por hectárea se establece en 1,2 animal/hectárea.
Un análisis más detallado pone en relieve las diferencias tanto
en las producciones como en las explotaciones de los pastos:
las zonas altas de clima frío o muy frío representan el 9% de la su-
perficie total de pastos y en ellas se encuentra un 8% del ganado, con
una carga por hectárea próxima a 0,9 cabezas.
las pendientes situadas entre 2.000 y 2.800 metros, en donde predo-
mina ampliamente el Kikuyo, tienen una carga casi idéntica (sensible-
mente inferior a 1 animal/hectárea). La ganadería'se orienta en su
gran mayoría hacia la produ,~ción de leche .
en los sectores planos (sabana de Bogotá, Valles d~: ·Jbaté y Chi-luin-
quirá y del Alto Chicamocha), en donde la explotación de los pastos tie-
ne un alto grado de tecnificación (implantación de Raigras , riego, dre-
naje, rotación), la carga promedio por hectárea aumenta para situarse
alrededor de 1,7 animal /hectárea (con máximo§. que pueden alcanzar 3
o 4 animales/hectárea). Estas zonas representan el 32% de las superfi-
cies dedicadas al pastoreo y en ellas se concentra el 46% del ganado
de toda la zona de estudio, el cual es casi exclusivamente lechero.
en clima templado y cálido, si bien la proporción de ganado de car-
ne es más elevada (2/3 del ganado), la carga disminuye nuevamente (1,1
cabeza /hectárea) a pesar de la introducción de pastos mejorados (Im-
perial o Angleton y Pangola).
e La producción lechera
La estimación de la producción lechera (Cf. Metodología Uso del
Suelo), se realiz6 considerando las distintas clases de pastos (cuya
carga/hec,tárea, como lo acabamos de. ver, es muy variable), en un primer
momento para cada zona homogénea (Cf. Anexo Uso del Suelo), luego para
todo el ~tiplano (Cf. Cuadro de recapitulación 5). Losresultados
globales se retoman a continuación:
TIPOS DE PASTOS PROOUCCION LECHERA
LITROS/OlA I %
Páramo ·6.620 0,3
Pasto Azul 19.820 3,1
Kikuyo (pendiente) 324.800 12,1
Kikuyo ( zona plana) 428.110 16,1
Raigras 1.610.610 62,1
Gordura y Puntero 18.310 3,0
Imperial 4.31') 0,2
_.
Angleton y Pangola 34.180 1,3
TOTAL 2.566.820 100
La producción lechera diaria se estima entonces en 2,6 millones
de litros diarios aproximadamente. Recordemos que en el Altiplano
Cundiboyacense viven aproximadamente 6 millones de personas (1,6 millo-
nes de habitantes en el propio Altiplano a los que hay que agregar
4,4 millones para la sóla ciudad de BOGOTÁ).
Esta gran producción de leche explica la existencia tanto en
BOGOTÁ como en sus alrededores, de numerosas industrias de pasteuri-
zación o de transformación de la leche (Cf. Volumen "Sabana de Bogo-
tá" ) •
Las grandes zonas de producción son las partes planas (Sabana
de Bogotá, Valle de Ubaté y Chiquinquirá y Valle del Alto Chicamocha).
..
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Estas zonas swninistran el 80% de la cantidad de leche que se produce
diariamente en el Altiplano.
La región de clima templado y la. de clima cálido son muy mar-
ginales en este dominio. Participan sólo con un 5% a la producción lo
que explica la escasez de industrias lecheras en sus tierras.
30 / La agricultura
..
En la regió~ estudiada,laagricultura, desde el punto de vista
de las superficies utilizadas, ocupa la segunda posición puesto que
sólo están dedicadas a esta actividad el 16,5% de las tierras.
Teniendo en cuenta las enormes diferencias climáticas señaladas la ga-
ma de producciones en este campo es muy amplia.
El siguiente cuadro censa los principales cult5vos e indica,
para el año 1981, las superficiesocupadªs por cada uno de ellos.
SUPERFICIE SUPERFICIE
CULTIVO
KM2
CULTIVO
KM 2% %
Maíz 823,0 24,5 Yuca 51,5 1,5
Papa 809,4 24,1 Cebolla 36,4· 1,1
Cebada/Trigo 444.,1 13,2 Sorgo 30,4 0,9
:
Café 428,"9 12,7 Tomate 26,3 0,8
Caña de : , 221,3 6,6 Arracacha 23,3 0,7azucar
Frutales 186,7 5,5 Algodón 21,9 0,7
Fríjol 83,5 2,5 Fique 18,3 0,5
Arveja 64,9 1,9 Varios 94,6 2,8
I TOTAL 3.364 Km2 100% r
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a '/ El Maíz (Ze.a. Mci.yz· L; ), desde el punto de vista de las super-
ficies utilizadas, es el cultivo principal por diversas razones:
puede producirse en todos los pisos térmicos. Se le encuentra desde····
los 300 hasta los 3.200 metros.
tiene un papel primordial en la alimentación humana tanto en las ciu-
dades como en los sectores rurales, aun~ue desde los últimos años exis-
te una cierta declinación de su consumo.
De manera general, en su área tradicional, es un cultivo poco in-
tensivo siendo plantado más .para el consumo local que para el comercio.
Se siembra en el curso del primer trimestre del año y se cosecha 10 u
11 meses más tarde.'
Su ciclo es mucho más corto en las zonas cálidas, en donde pasa
a ser un cultivo comercial y en londe gracias a sistemas de irrigación
puede producir dos cosechas anual.es. La primera siembra se efectúa en
febrero - marzo y se recolecta en julio. Una segunda siembTcl• en agosto
septiembre - octubre llega a maduración en diciembre - enerü~
Entre estos dos extremos, los calendarios agrícolas pueden sufrir
algunas modificaciones segÚn las condiciones climáticas:
alrededor de VILLA DE LEÍVA, las siembras son mucho más precoces
(diciembre/enero) y el ciclo dura entre 8 y 9 meses.
en el valle de Tenza por el contrario, las siembras son tardías (mar-
zo a mayo) y la recolección tiene lugar en octubre/noviembre.
en MONIQUIRÁ y TOGuí se pueden obtener dos cosechas, la primera (co-
secha prihcipal) en julio/agosto (para siembras efectuadas entre enero
y marzo),: la segunda, llamada secundaria, en enero/febreo (para siembras
de septiembre/octubre).
b / La papa (Solanum t.ubeJlO~um· L; ), autóctona de los Andes,
constituye, junto con otras especies, una de las bases de la alimenta-
ción humana.
Contrariamente al Maíz, se produce en un límite situado entre
•
•
..
1.800 Y 3.400 metros de altitud.
Hay dos épocas de siembra durante el año, un~ para cada semestre,
lo cual per~ite obtener dos cosechas por año. El ciclo~productivo
varía segÚn las variedades y las condiciones climáticas entre los 4 y
los 6 meses de crecimiento. En las regiones de clima muy frío (arriba
de AQlJITAN1A, por ejemplo), dicho ciclo puede alargarse y llegar a veces
a 7 y 8 meses (siembra de febrero a abril, cosecha entre septiembre y
noviembre) •
De una manera general, la cosecha principal llamada de "año gran-
de", tiene lugar entre agosto y septiembre, mientras que la otra, secun-
daria y llamada de "mitaca" tiene siembras entre mayo y junio y se cose-
cha en enero/febrero.
Este calendario agrícola-puede experimentar cambios temporales
similares al del Maíz:
- en el valle:de Tenza, la cosecha de "año gra'_~e" se siemhra entre
marzo y mayo y se recoge entre septiembre y octubre, mientras que la
de "mitaca" ocupa la tierra entre agosto y diciembre.
- en los alrededores de VILLA DE LE!VA, como también alrededor de CHí.
QUINQUIRA, la primera cosecha se sitúa entre marzo y abril (con siembras
-'
de noviembre/diciembre) y la segunda en diciembre (con siembras de ju-
lio/agosto) .
Los agricultores piensan que las siembras de '.'.año grande" son las
más seguras y por lo tanto son sus preferidas, pues no hay tanto peli-
gro'dé_heladas como para las de "mitaca". En consecuencia el 65% de los
cultivos corresponden al primer semestre y 35% al segundo.
c / El Trigo (T/Ú.Üc.wn auti.vwn L.) Y la Cebada (Ho!Lde..wn vulga-
!le.. L.). Aunque pueden aparecer entre l-os, 2-.000-y 3~OOO metrGlsde alti..;.
tud aproximadamente, tienen una altitud óptima en donde se obtienen los
mejores rendimient'os y los granos de mejor calidad, situada entre 2.300
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y 2.800 ¡nietros para el primero y entre' 2.'300 Y ,2.600 metros para la
segunda.
En términos generales, el Trigo tiene dos épocas de siembrape:r:o,,:'"
la"primera, que se realiza entre febrero y avrH-, es de lejos la más
importante puesto que representa aproximadamente el 80% del total cul-
tivado. La cosecha se sitúa entre agosto y octubre, o sea un ciclo
productivo de 6 a 7 meses. La siembra de mitaca tiene lugar entre
agosto y septiembre, pero en esta segunda se corre el riesgo de que el
trigo sea afectado por las heladas de diciembre y enero. Estas heladas
afectan los rendimientos tanto en peso como en calidad.
El lo que respecta a la Cebada, las condiciones climáticas también
determinan las épocas de siembra, por lo tanto,no pueden establecerse
de manera precisa. Generalmente las siembras deben' coincidir con las
épocas de lluvia, temiendo en cuenta que la cosecha coincida así mismo
con las épocas secas. Los agricultores han adl'otado la costumbre de~'
sembrar sólo cuando se inician firmement~ las primeras lluvias. La
siembra de "año grande" se efectúa.en el· mes':de avril y las de mitaca
en agosto. El ciclo productivo de la cebada es ligeramente inferior al
del Trigo (5 meses aproximadamente).
d / El Café (CoÓÓ~a añabiga L.). Por porcentaje de superficie
cultivada el Café ocupa el cuarto lugar con'unas 43.000 hectáreas.
Se le encuentra generalmente entre los 800 y 2.000 metros, con un ópti-
mo entre i.200 y 1.800 metros de altitud.
En el Altiplano Cundiboyacense se le localiza esencialmente en
dos regiones que fueron objeto de las zonas homogéneas 14 y 34, como
también, pero más disperso, en el valle de Tenza. En el s,iguiente cuadro
retomamos los datos del censo cafetero de 1981.
•
..
- 1~7'-
ZONA 34
MUNICIPIOS SUPERFICIE PRODUCCION
AGUA DE DIOS 49,6 34 ,9
ANAPOIMA 612,0
-
437,1
ANOLAIMA 4.611,2 4.472,9
APULO 324,0 247,5
ARBELAEZ 1, 534,7 1,066,1
EL COLEGIO 5.023,0 6.058,9
FUSAGASUGA 2.357,2 1,923,4
LA MESA 3.719,9 4.611,5
NILO 1,604,0 1, 242,6
PANDI 1,633,6 1,216,0
SAN ANTONIO DE TE?i\ 1, 469..,4 1, 527 ,6
SAN BERNARDO 1,223,1 972,1
SILVANIA 2.042,2 1,398,4
TENA 1,822,6 1,631,4
TIBACUY 1,960,0 1.599,3
TOCAIMA 636,7' 506,0
VENECIA 845,9 720,4
VIOTA 7.926,0 8.088,1
ZIPACON 412,9 434 ,0
TOTAL 39.808,0 38.188,2
.: .~ ..
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ZONA 14
.
MONIQUIRA ·1.533,4 1.509,4
TOGUI 617,2 539,4
TOTAL 2.150,6 2.048,8
VALLE DE TENZA
CHINAVITA 21,9 14,3
GARAGOA 23,1 10,6
GUATEQUE 36,5 16,8
GUAYATA 157,1 96,6
Jvf.ACHETA 38,6 33,5
PACHAVITA 23,3 10,4
SOMONDOCO 27,6 lZ ~';I
SUTATENZA 3,5 1,1
--
TENZA 7,7
,
4,4
TOTAL 339,3 ..- 200,6
SegÚn el censo cafetero, 42.300 Km2 del Altiplano están dedicados
al cultivo de cCafé (esta cifra es muy cercana a la que se estableció
a partir de la planimetría del mapa de "Uso del suelo·~.el margen de
error cometido por dicha evaluación es inferior al 2%), con una produc-
ción en 1981, ligeramente superior a40 .000 toneladas o sea sólo un 5%·
de la producción nacional.
En la zona de estudio este cultivo se sigue manejando en forma muy
tradicional: doble cobertura de plátano y de guamo (Inga eduLW Mart.).
Los cafetales.tecnificados ( en la mayoría de los casOs con la variedad
•
.,;.
..
- I~~'
caturra) y con una gran productividad se encuentran a plena exposición
o asociados' con cult{vós.de plátano.
El siguiente cuadro permite comparar las superficies y las produc-
ciones de estos dos tipos de cafetales.
SUPERFICIE (ha) PRODUCCION ANUAL (TONELADAS)ZONAS
TRADICIONAL TECNIFICADA TRADICIONAL TECNIFICADA
Zona 34 34.251 5.557 28.102 10.086
Zona 14 1.507 644 1.072 977
Valle de Tenza 313 26 155 46
No 36.071 6.227 29.329 11.109
TOTAL
% 85 15 73 27
e / Otros cultivos
Estos cuatro primeros cultivos principales cubren el 75% de las
superficies consagradas a la agricultura. Si bien las otras produccio-
nes son mucho más marginales espacialmente, tienen un papel económico
a menudo muy importante.
La Caña de azúcar. (Scic.c.hcvu.tm o6Mcinaltum L.) puede encontrarse
en el Altiplano entre los 800 hasta los 2.200 metros de altitud. Se
destina a la producción artesanal de panela, que se obtiene en los trapi.
ches muchas veces rudimentarios. En la zona de SAJ{ AJJTONIO DEL TEQUENDA-
MA t la Caña de azúcar, que puede permanecer treinta o cuarenta años so-
bre el mismo suelo, produce una sola cosecha anual que permite obt:ener
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9,8 toneladas/hectárea de mielo seao7,8 tonela~as/hectáreade panela.
Las producciones fruteras son muy diversas en función de las
condiciones climáticas.
En la región de clima frío lacuruba Paó6¿ólo~ mO~6¡ma Bai-
ley}, es la fruta que puede producirse a mayor altura, puede encontrár-
sele casi a los 3.000 metros. En alti tudes algo menores (entre 1. 800
y 2.600 metros), alrededor de SOTAQUlRÁ 'y NUEVO COtÓN, se han desarro-
llado huertos de manzanas (MalU6 spp) , de peras (Py~U6 eommunió L.),
de duraznos :(P~unU6: PelL6.iea Stokes y Zuccarini) y de ciruelas (Py~
domeótiea L.). En NUEVO COLÓN, debajo de los árboles, los suelos
están ocupados sea por papa ¡Solanum tub~06um L.), sea por arracacha
(Anñaeaeia xantho~hiza Bancroft). En la sabana de Bogotá, los cul-
tivos de fresas (F~agaft~a sp.) ocupan una centena ~e hectáreas.
Observemos también que la mora (RubU6 spp.), instalada entre los
1.400 y los 2.400 metros p'lesto que teme a las heladas, es un cultivo
muy abund~nte en las cercanías de SíLVANiA, A1~OtAI~~/éACHipAY y VENE-
CIA. En La Florida (municipio de ANOLAlMA), la producción cámienza
seis meses después de la instalación y dura entre dos y tres años.
Las frutas se recolectan dos veces por semana y la cosecha se estima
en una centena de Kgs/hectárea/semana.
En las regiones de clima templado o cálido las producciones fru-
tales también son muy diversificadas:
El Tomate de árbol ICyphoman~a betaeea Sendt), se encuentra
en una etapa de transición entre planta de huerto casero y cultivo co-
mercial. En el Altiplano puede encontrársele alrededor de los 2.000
metros y está viviendo un notable desarrollo en los alrededores de SAN
,.o
•
•;.
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encargan de hacerlo sin cultivo alguno. Alreqedor de MONIQUIRA y en
el valle de Tenza, la Guayaba invade los pastos. Esta fruta ha origi-
nado una pequeña industria de conservas dulces (bocadillos).
El Mano (M~gi6~a indica' L.) es una fruta que se cultiva entre
LA MESA Y APULO, y en VIOTA.
La Maracuyá (PttMi6lOlt.a e.duLi.6 Vall. 6lavicallpa), ocupa super-
ficies bastante importantes en los alrededores de San Javier y San
Joaquín (municipio de LA MESA).
Los cultivos restantes ocupan superficies r.educidas pero favo-
recen la economía de pequeñas regiones muy especializadas en una u
otra producción.
El Haba ~Viul1 6aba L.), cultivo muy apropiado de las tierras
frías, pero es difícil pensar si sus rendimientos j~stifican un trabajo
a mayor escala. Muy pocas veces se le encuentra como cultivo único
(excepto en el páramo arriba de AQUITANI:), más bien se da siempre en
asociación con la Papa.
La Cebolla (Atlium 6~tulo~um L.), está bien implantada en los
alrededores de AQUITANIA (en donde el precio de los terrenos ha alcJ3.nza·-
do cifras increibles), pero también cerca de SAN BERNARDO, y en asocia-
ción con el Ajo (Atlium ~ativum L.), en los peqúeños valles irrigables
de la región de VILLA DE LEIVA (zona 15).
La Arveja (P~um ~ativum L.), se produce en los climas fríos
hasta el páramo.
La Zanahoria (VaucU6 CaIlota L.), se da en CERINZA (zona 1)
y en SIMIJACA (zona 23).
La Arracacha (macaua xa.nthoJtJthiza Bancroft), de la cual se
utilizan las raíces, se cultiva esencialmente en la zo~a 18, en los al-
rededores de VIRACACHA y CIENEGA. Presenta la doble desventaja de ocu-
par las tierras durante 18 meses y de no dar grandes rendimientos (3 a
3,5 toneladas/hectárea).
El Fique (Agave. spp.) alimenta una pequeña industria de fibra
en el valle de T~nza, pero en la actualidad está pasando serias dificul-
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tadeseconómicas.
El Fríjol (Pttct6e.OiU6 vulgaJLf...6' L. ), se cultiva habitualmente
en la franja inferior'de la región andina (entre'l.'oOO y'2.000 metros,
pero puede subir hasta 2.4'00/2.'600 metros). Se~encuentra sea como
cultivo único (SAN BERNARDO), sea más corrientemente en asociación con
e¡ Maíz que desempeña el papel de tutor.
El Tomate (Lyc.opVU;¡c.um eJ.¡ c.ule.n-twn Miller) • En el valle de
Tenza en donde se tiene como cultivo irrigado, se siembra durante todo
el año y produce al cabo de tres meses. Este cultivo se enfrenta a dos
problemas graves: la necesidad de una abundante mano de obra y la conta-
minación de la tierra por parásitos. En esta región de minifundios ocu-
pa poca superficie pero es la única producción que pueden vender los cam-
pesinos, puesto que las otras (Maíz, Caña de azúcar, ~látano) sirven
esencialmente para el auto-consumo.
La Yuca (Maru.ttot spp), que es uaa de las principales bases de
la aliment?','i.ón del pueblo en los climas templados y calientes, en el
Altiplano n; se cultiva nunca en grandes parcelas sino qu~ sirve básica-
mente para el auto-consumo.
Deben anotarse otros dos cultivos de tipo comercial que se dan
en los alrededores de 'GlRARDOT lI cuya importancia es fluctuante en el mer-
cado, estos son: el Algodón (Go~~yp¡um spp) y el Sorgo (So~gttum vulg~e.
L; ) •
.'"
•
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RELACIONES ENTRE USO VEL SUELO y FACTORES
FISICOS o SOCIO-ECONOMICOS
Una vez elaborado el mapa de uso'del suelo el paso a seguir
consiste en la búsqueda de las relaciones que pueden existir entre
dicho uso y otros factores característicos del medio físico (alti-
tud, pendiente), o del medio socio-económico (densidad de pobla-
ción, tamaño de las explotaciones).
1 - Relaciones uso del suelo/altitud
'En el capítulo. precedente hem(ls recalcado la influencia de las
variaciones altitudinales (y por consiguiente clilnáticas), sobre
las actividades y las producciones agropecuarias. La disposición
escalonada tanto de .los cultivos como de los distintos tipos de
pastos, constituye el elemento más patente del paisaje. 10s pisos
cafeteros (aproximadamente entre 1.200 y 1.800 metros) y los
lecheros (2.400 - 2.600 metros), por ejemplo, se distinguen de
manera particular.
lo - Grado de ocupación del suelo
•
El grado de ocupación de los suelos dedicados a la agricul-
tura o a los pastos varía segÚn la altitud, como puede observarse
en el gráfico 1 y el cuadro que se presenta a continuación. Pueden
diferenciarse tres fases:
Entre 400 y 1.2?0 metros, dicho grado aumenta regularmente, bási-
camente a causa del incremento de las superficies dedicadas a los
cultivos.
Gr~fico 1 - RELACION USO DEL SUELO/ALTITUD
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Gnado de ocupacl6n ~gftopecuanla de
.e.a.6 .t'¿enna.6 .6egún .e.a aUuna
SUPERFICIE REPARTlcrON DEL uso DEL SUELO kml 'Yo 6RADO DE
ALTURA (mI
Kml SIN USO AflRICUI,.TURA OCUPACIONTOTAL PASTOSAGRICOI.A AGRO PASTORAL
200 - 400 399,3 151,1 94,4 153,8 62
400 - 600 377 ,8 219,3 49,0 109,5 42
600 - 800 294,4 176,8 43,6 74,0 40
800 - 1,000 241,6 101,1 70,3 70,2 58
1.000 - 1.200 232,3 99,4 68,1 64,8 57
1.200 - 1. 400 220,6 48,9 95,4 76,3 78
1.400 - 1.600 342,2 113,5 141,0 87,7 67
1.600 - 1.800 533,3 181,6 217,6 134,1 66
-,
1.800 -'2.000 577,7 1.92,6 213,3 171,8 67
-
2.000 - 2.200 797,5 362,4 168,7 266,4 5>
2.200 - 2.400 903,5 501,8 142:8 258,9 45
1---
2.400 - 2.600 3.150,2 1.074,3 443,9 1.632,0 66
2.600 - 2.800 3.245,7 1.6?0,0 600,7 985,0 49
2.800 - 3.000 2.910,2 1.506,6 557,1 - 846,5 48
3.000 - 3.200 2.151,5 1.361,8 352,6 437,1 37
-
3.200 - 3.500 1. 787,2 1, 523,4 88,3 175,5 15
3.500 - 3.800 1.145,3 1. 093,2 16,3 "-35,8 5
3.800 - 4.000 168,4 163,1 1,4 3,9 3
Más de 4.000 11,9 11,9 O
No. 19.490,6 1,0.542,8 3.364,5 5.583,3
TOTAL
% 100 54 17 29
"
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En la zona cafetera.Ccomprendida entre los 1,200 y 2,000
metros'), alcanza su valor máximo (cercano al 70%) y permanece re-
lativamente estable, Desde el punto de vista de la superficie uti- ....
lizada la agricultura ocupa el 40% de las tierras (lo que repre-
senta un elevado porcentaje para el Altiplano), es por lo tanto
más importante que la ganadería,
Por encima de 2.000 metros, el grado de ocupación comienza
a disminuir progresivamente hasta los 3.000 metros, presentando sin
embargo una interrupción entre los 2,400 y los 2,600 metros en donde
se sitúan las grandes zonas lecheras (Sabana de Bogotá, Valles de
Ubaté-Chiquinqujrá, Valle del Alto Chicamocha). Más arriba de
3.000 metros, la caida pasa a ser brutal. Los cultivos desaparecen
a los 3.200 metros, y a '3,500 hO existe práctiéamente ninguna
activ5dad ganadera.
...
•
20 - Ganadería y producción lechera t
Ya antes habiamos anotado la relación existente entre los
diversos tipos de pastos y la altitud. Elresp8ctiYo gráfico
muestra la distribución de las principales especies gramineas
utilizadas en la región de estudio.
También es posible estudiar la repartición de la producción
leche~a en función de la altitud (Cf, cuadro siguiente)
,Vi..btll.ibuc.ió n del YlÚmeJl.O de vac.M lec.heJta.6 y de la pJtoduc.c.ió n
de lec.he cLÚlJu.a (en UJtM) .6egún la aLt,uud
ALTURA (m) NUME~O OE VACAS
PRODUCCION DE LECHE
NJI. % N~ %
200 - 400 '5.420 1,1 33.150 1,3
400 - 600 2.090 0,4 7.300 0,3
600 - 800 1. 790 0,4 8.190 ¡ 0,3
800 - 1.000 1.100 0,2 2.670 0,1
1. 000 - 1. 200 1.740 0,4 4.340 0,2
1. 200 - 1. 400 1.770 0,4 4.440 0,2
1.400 - 1,600 4.530 0,9 14.120 0,6
1.600 - 1,800 6.460 1,3 16.260 0,6
1,800 - 2.000 9.400 1,9 26.560 1,0
2.000 - ? ~oo 12.870 2,6 38.070 1,5
2.200 - <...400 13.760 .2,8 ]6.890 1,4
2.400 - 2.600 265.370 54,0 1.813.690 70,7
2.600 - 2.800 78.980 16,1 304.940 11,9
2.800 - 3.000 52.600 '10,7 169~320 6,6
3.000 - 3.200 23.780 4,8 62.890 2,4
3.200 - 3.500 8.230 1,7 21.060 0,8
3.500 - 3.800 1.070 0,2 2.790
.... ' ,
0,1
3.800 - 4.000 200 0,1 140
TOTAL 491.160 100 2.566.820 100
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Grafico 2 - DISTRIBUCION DE LAS GRAMINEAS UTILIZADAS COMO PASTOS
EN EL ALTIPLANO CUNDI-BOYACENSE, SEGUN LA ALTITUD
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El cuadro muestra claramente que:
la zona lechera se situa entre 2,400 y 3.000 metros, rea-
grupándose en este piso altitudinal el 80% del ganado lo que ase-
gura el 90% de la producción diaria de leche (siendo que en dicho
piso sólo se cuenta el 60% de las superficies consagradas a los
pastos) ,
en el interior de esta zona lechera, el piso comprendido
entre los 2.400 y los 2.600 metros desempeña un papel muy especial,
puesto que en él se concentra únicamente el 50% del ganado bovino
. ,
lechero y sin embargo suministra el 70% de la producción,
En esta altitud se localizan la Sabana de Bogotá, el valle de Ubaté-
Chiquinquira y el Valle del Alto Chicamocha, los que producen res-
pectivamente el 43%, 12% Y 8%, de la leche diaria del Altiplano.
las regiones de clima cálido o templado situadas por de-
bajo dE. .vs 2.000 metros, tienen una escasa importancia en este
dominio (7% del ganado lechero, 5% de la producción lechera).
30 - Agricultura
Los gráficos 3 y 4 visualizan la disposición escalonada de
los principales cultivos y de las diferentes espec.~~~ frutales en
función de la altitud. Igualmente indican la distribución de las
superficies para cada producción considerada (para un cultivo y
una altitud dadas, el grosor de los trazos es directamente propor-
cional a las superficies que ocupan), al interior de sus áreas de
extensión.
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Grafico 3 - REPARTICION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS SEGUN LA ALTURA
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Grafico 4- REPARTICION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE FRUTAS SEGUN LA ALTURA
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Rela6iones entre poblaci6n rural/tipo de uso
-del suelo •
A partir de las tres informaciones disponibles (tipo de uso
dominante. superficies en nectáreas y número de viviendas), es
posible calcular la densidad de población rural en función del
tipo de uso dominante para cada unidad, (Cf, Cuadro siguiente y
Gráfico 5).
Relación densidad de población rural/tipo de uso del suelo
(mediana, cuartiles inferior y superior)
Tipo de uso Mediana Cuartil Cuartilhab/Km2 inferior superior
hab/Km2 hab/Km2
Agricultura 79 46 148i
Agricultura
y 66 37 111
Ganadería
Ganadería 34 19 -- 60
Uso parcial 27 13 50
-.
Sin uso 2 O 10
agrícola
Anotaciones:
Elegimos la mediana observada y no el promedio puesto que
la primera presenta la ventaja de eliminar los valores extremos. a
veces dudosos o erróneos.
•
•
'.,
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Grafico 5 - RELACION POBLACION RURAL I TIPO DE USO DEL SUELO
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40s valores ?bservados de los cuartile5 inferior y superior 7
permiten apreciar la importancia del intervalo q~e reagrupa el 50%
de los da~os calculados que, por fuera de dicbos límites, pueden
parecer excepcionales y requerir un estudio a profundida que posi-
bilite su explicación.
Las regiones puramente .agrícolas son por lo tanto las más
densamente pobladas. Considerando una igual unidad de superficie,
~cogen 2,5 veces más explotadores que las zonas ganaderas, mientras
que los sectores agropecuarios ocupan una posición intermedia.
En el caso de cultivos como el Maíz, la Papa y la Cebadal
Trigo, o de pastos comO el Kikuyo, el Raigrass y el Gordura (los'
cuales aparecen en un número suficientemente amplío de unidades de
uso del suelo), es factible profundizar y perfeccionar lbs resUltados
anteriores.
a - Uso parcial; En este tipo de uso, en donde sólo está ocupa-
----------
da una parte de las tierras, la actividad puede ser agrícola,
ganadera o agropecuaria. Se constatan las siguientes variaciones
de densidad rural:
20 habitantes/Km2 uso parcial en Pastos
27 habitantes/Km2 uso parcial agr.opecuario
31 habitantes/Km2 uso parcial agrícola
b - 9~~~d~!J~~ Si bien la mediana general observada se sitúa
en 34 habitantes/Km2, se presentan diferencias según sean los tipos
..
de pastos:
26 habitantes/Km2 Gordura
33 habitantes/Km2 Kikuyo
•
39 habitantes/Km2 Raigras
40 '. 2 Raigras ./Kikuyohabitantes/Km
..
..
Los pastos mejorados CRaigras~. destinados a la ganadería
lechera~ inducen, contrariamente a lo que podría~ensarse, una den-
sidad de' población superior a la que se establece en los sectores
dedicados al Kikuyo o al Gordura. Se pueden proponer dos explica-
ciones:
Requieren mayor trabajo en su cultivo (siembra, manteni-
miento, irrigación, rotación, •• ,), que los pastos naturales y por
lo tanto una mano de obra masculina superior. A consecuencia de
la importancia de los rebaños, el número de animales que hay para
ordeñar (dos veces al día) es elevado. Ahora bien, el ordeño
continúa siendo manual en la mayoría de las explotaciones y recla-
ma una abundante ma~o de obra femenina.
Los pastos mejorados se localizan esencialmente en las
grandes y medianas explotaciones, en donde a menudo existe la
casa dp habitación del propietario no residente y la del mayor-
domo el~argado de la buena marcha de la hacienda. En el momento
de· descontar el número de viviendas, este hecho puede introducir
una sobreestimación que evidentemente falsea los cálculos de den-
sidad de población.
c - Uso mixto: Agricultura y Ganadería
------- ------------------
L8:s variaciones observadas son considerables:
55 habitantes/Km2 Kikuyo/Papa
61 habitantes/Km2 Kikuyo/Papa/Maíz
66 habitantes/Km2 Kikuyo/Cebada/Trigo
90 habitantes/Km2 Kikuyo/Maíz
-17€-
d - ~g!~C~~t~~
69 habitantes /Krn2 para la Papa
78 habitantes/Krn2 para la Cebada/Trigo
79 habitantes/Krn2 valor de la mediana
- 106 habitantes/Krn2 para el Naíz
En estos dos últimos tipos de uso, es notorio que las zonas de
cultivo de Maíz. dominante ,son también las más densamente pobladas.
Ello no radica tanto en el cultivo mismo (que no necesita una mano
de ob:'a más elevada que la Papa o la Cebada, por ejemplo), sino
en que éste se da en regiones de minifundio: cuando un agricultor
posee sólo una pequeña propiedad,la dedica sobretódo a producciones
de auto-consumo; y tanto. tradicic..ilal como culturalmente,el Maíz
es una de las más impm'tantes. Ya hemos anotado que este cereal
se encuentra también u.mo cultiva cc>:~ercial, y por lo tanto en
grandes explotaciones mecanizadas, úp.icamente entre GIRARDOT y
TOCAU1A.
Por el contrario, la Papa se cultiva an~~ todo en altitud,
hasta el límite inferior de los páramos, en regiones donde la po-
blación es más escasa~
111 - Relaci6n tipo de uso/repartici6n y densidad de
poblaci6n rural/pendiente"
,
..
Otro componente importante del medio físico es la pendiente.
Es por ello que hemos buscado la relación que puede existir entre
este dato y el uso actual del suelo (?r(fico 6).
Se diferenciaron (Cf. Metodología-del Uso~del suelo):
las partes planas
las pendientes ligeras (menos de un 12%)
las pendientes fuertes donde la mecanización es di-
fícil o imposible
El siguiente cuadro sintetiza las principe.les características
de cada uno de estos sectores:
PARTE PLANA PENDIENTE LIGERA PENDIENTE FUERTE
CARACTERISTICAS
Km2 3.845,6 8.908,8 6.736,2
S'4perficie
qf 20 46 34{D
No. 246.915 489.960 121.771
Población rural
% 29 57 14,
Densidad pobla- 64 55 18. ,
rurathab/Km2)c~on
Area (Km2) para 2.889,2, 4.934 ,5 1.124,1cultivos y pastos
Grado de ocupación
75 55 17agropecuaria (%)
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Las partes planas son las que se encuentran más densamente
poblada~ y son también las que más se utilizan con fines agropecuarios.
En ellas predomina netamente la ganadería (Cf, Gráfico 6).
Las pendientes ligeras comprenden el 46% de la superficie
total del Altiplano y conciernen al 57% de la población ru~l.
Los sectores sin uso agrícola representan el 55% de la superficie
de las regiones de pendiente ligera. La agricultura está mucho
más desarrollada que en las partes planas'; sin embargo, la mayoría
de las explotaciones se dedican a una actividad mixta de agricul-
tura y ganadería.
Las pendientes fuertes están poco pobladas y son poco
utilizadas. Generalmente se dejan en vegetación patural.herbacea
o arbustiva, o a'veces en reforestación (cuando se encuentran
fuertemente erodadas), por las dificultades que presenta su uti-
lización.
IV - Relación tamaño de las eXPlotaciones¿!ipo de
/
uso del suelo
Esta relación se deriva directamente de la anterior (Cf. Meto-
dología del Uso del suelo), por lo que sólo daremos el cuadro y el
Gráfico: 7, los cuales indican la mediana observada de los tamaños de
las explotaciones y los valores límites de los cuartiles inferior
y super10r para cada tipo de uso del suelo.
?ROYECTO IGAC-CRSTOM-ZCNA
- i80-
Grafito 7 -RELACION TAMAtiO MEDIO· DE LAS EXPLOTACIONES I TIPO DE USO DEL SUELO
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Relación entre el tamaño de las explotaciones y los
cinco tipos de uso del suelo descritos
(mediana, cuartiles inferior y superior)
TA}UWO DE LAS EXPLOTACIONES
TIPOS DE USO Mediana Cuartil inferior Cuartil superior
Agricultura 7 3 . 12
Agricultura
y 8 5 15
Ganadería
Ganadería 17 9 32
Uso parcial 24 '-11 46
Sin uso 180 55 438agrícola
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CUADRO 1
Repev¡;U.uón len Ktn 2¡ de .io3- UI'lC.O .t-<'P0l> de LL60
de..t l>ue1.o en cada. zona homogé.nea.-
ZONA SIN USO AGRICOL.A USO PARCIAL. AGRICUL.TURA USO MIXTO OANADERIA TOTAL.
1 75,4 56,0 8,6 i04,0 39,6 283,6
2 11,8 7,4 11,4 21,6 11,4 63,6
2A 30,4 60,0 11,0 22,0 10,8 134,2
2B 2,2 27,8 11,6 16,4 58,0
2C 3,4 5,8 4,0 13,2
2D 2,6 9,0 11,6
2E 1,0 11,4 3,0 . 0,4 15,8
2F 13,0 2,4 1,8 2,4 19,6
2G 2,0 17 ,8 28,0 17 ,6 65,4
3 13,6 5,4 26,0 ),2 51~ ,2
,-
4 190,6 185,8 19,2 8,8 5,2 -409,6
5 61,0 31,8 51,4, 73,0 169,2 386,4
6 649,2 72,4 87,8 41,0 850,4
6A 683,5 402,:2 39,4 19,8 1.144,9
6B 172,6 10,0 7,8 3,2 193,6
6c 585,6 214,0 13,0 27,6 840,2
6D 255,2 91,4 3,0 3,8 353,4
6E 69,0 24,4 9,6 - 103,0
6F 58,0 8,2 2,8 8,2 77 ,2
6G 790,2 59,0 849,2
7 39,6 30,0 75,2 86,0 17,6 248,4
8 75,1 74,2 38,0 37,2 5,2 229,7
9 69,2 83,4 27,8 21,4 3,2 205,0
10 69,2 85,4 177 ,8 145,6 69,2 547,2
11 1,6 24,6 95,0 23,2 31,0 175,4
12 41,8 26,6 3,2 100,4 15,8 187,8
- :86- -
13 96,0 - 18,0 33,6 23,4 171 ,0
14 3,6 26,4 56,0 61,0 50,0 197,0
15 340,2 175,2 32,4 103,4 651,2
16 138,8 30,0 8,2 177,0
17 29,4 11,8 16,6 108,6 9,0 175,4
18 72,2 88,2 91,4 202,6 17,4 471,8
19 46,8 127,6 7,2 135,6 317,2
20 29,2 91,8 206,6 136,8 97,2 561,6
21 237,4 140,6 9,6 50,8 27,8 466,2
22 184,8 162,2 40,6 92,2 13,2 493,0
23 84,4 70,6 42,6 145,6 220,6 563,8
24 191 ,4 148,8 83,6 286,6 4,8 715,2
25 45,6 6,0 22,6 22,2 19,6 116,0
26 21,4 155,4 12,6 189,4 1:22,2 501,0
27 43~3 287,6 53,2 200,2 129,0 704,8
28 28,0 30,6 23,0- 203,6 -649,6 935,0
29 75,4 26,4 4,4 6,2 16,6 129,0
29A 42,6 10,4 4,8 16,2 74,0
29B 42,0 36,8 1,8 18,6 8,0 107,2
30 20,4 52,2 13,6 20,2 106,4
31 8,6 1,2 - 0,6 10,4
31A 30,4 17,8 5,8 2,8 56,8
31B 21,0 2,4 2,8 26,2
31C 35,4 5,8 6,6 2,2 50,0
31D 20,2 30,6 10,8 61,6
31E 139,2 60,6 1,8 26,0 227,6
32 54,4 42,6 26,6 92,4 216,0
33 20,0 50,6 16,0 31,4 12,0 130,0
34 22,4 177,0 176,4 458,0 24,8 858,6
35 21,8 26,6 45,0 38,6 31,0 163,0
36 249,2 248,0 48,8 8,8 84,8 639,6
37 33,8 -- 25,2 108,4 47,2 92,4 307,0
38 62,8 58,4 19,6 25,8 38,6 205,2
•
,
39 3,8 26,0· 98,6 95,6·· 57,2 281,2
40 1,8 69,0 10,4 36,8 118,0
41 6,2 190,8 197,0
42 47,6 123,0 15,8 95,0 56,6 338,0
43 341,6 95,0 6 4 7,0 450,0,
No. 6.857,0 4.510 ,6 1,866,0 3.723,6 2.533,4 19.490,6
TOTAL
% 35 23 10 19 13 100
:;. .

,.
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CUADRO 2
'V-i..6tJú6u.dól1 [e.I1'Kni 2¡ de. fM :t.-<'eNLM de.cüc.a.dM a. fa.
agJúc.uUuJUt fJ a. fa. ga.na.deJúa. .6,e.gú'n fM ~o nM
homogéneci6 • Compevi.a.uó 11 c.o n fa. .6u.peJt.Mde. de. ~"
fM :t.-<'eNLM .6-<'11. u..60 ,a.gJúc.ofa.
ZONA AGRICULTURA PASTOS SIN USO AGRICOLA TOTAL
1 51,3 102,0 130,3 283,6
2 16,6 21,9 25,1 63,6
2A 22,2 37,1 74,9 134,2
2B 23,6 19,2 15,2 58,0
2C 4,9 5,6 2,7 13,2
2D 3,4 4,0 4,2 1l,6
2E 10,4 1,8 3,6 15,8
2F 1,7 3,1 14,8 19,6
2G 14,3 37,4 - 13,7 ~5,4
3 17,6 7,4 29,2 54,2
4 62,9 12,1 334,6 409,6
5 71,6 198,5 116,3 386,4
6 29,1 113,1 708,2 850,4
6A 78,8 108,5' 957,6 1.144,9
6B 2,9 18,4 172,3 193,6
6c 5,3 101,1 733,8 840,2
6D 10,2 26,3 316,9 353,4
6E 0,5 10,3 92,2 103,0,
6F 1,1 13,3 62,8 77 ,2
6G 2,5 10,5 836,2 849,2
7 96,1 72,3 80,0 248,4
8 59,6 31,7 138,4 229,7
9 44,0' 29,5 131,5 205,0
10 200,6 155,3 191,3 547,2
II 85,3 44,4 45,7 175,4
-'9(1-
12 - 41,5 "80,3 66 ° 187,8,
13 12,6 50,1 108,3 171 ,°
14 62,1 91 ,5 43,4 197 ,0
15 100,6 87,6 463,0 651,2
16 8,1 12,4 156,5 177 ,0
17 54,9 64,2 56,3 175,4
18 155,3 143,7 172,8 471,8
19 72,3 112,6 132,3 317,2
20 21 9,2 178,9 163,5 561,6
21 35,5 108,9 321,8 466,2
22 80,6 107,0 305,4 493,0
23 96,0 300,3 167,5 563,8
24 191 ,4 194,2 329,6 715,2
25 25,3 34,2 56~5 116,0
26 86,h 270,5 144,1 501,0
--
27 133. 328,1 242,5 704,8
28 96,0 745,5 93,5 935,0
29 7,6 25,4 96,0 129,0
29A 3,6 20,9 49,5 74,0
29B 14,4 24,1 68,7 107,2
30 5,1 48,8 52,5 106,4
31
-
1,1 9,3 10,4
3lA 2,8 13,8 40,2 ~-' . 56,8
31B 1,0 2,7 22,5 26,2
31C 2,5 8,3 39,2 50,0
31D
-
24,0 37,6 61,6
31E 2,4 48,0 177,2 227,6
32 14,4 109,1 92,5 216,0
33 32,9 36,8 60,3 130,0
34 459,1 285,7 113,8 858,6
35 52,4 49,7 60,9 163,0
....
r·
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36 56,6 170,2 412,8 639,6
37 99,6 124,9 82,5 ' . 307,0
38 23,4 74,0 107,8 205~2
39 107,0 . 121,7 52,5 281,2
40 9,4 66,1 42,5 118,0
41 23,8 47,3
"
125,9 197,0
42 56,2 144,9 136,9 338,0
-
43 2,4 40,4 407,2 450,0
Km2 3.364,5 5.583,3 10.542 ,8 19. 490,6
TOTAL
% 17,3 28,6 54,1 100
8.947,8 Km2
46 70 ~
-

,1./
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CUADRO 3
V.i.6:tlÚbuUón. del. I1ÚmeJto de. vac.M le.c.heJtM .6e.g({I1 l.a.6 cU6eJte.Yltu
.ci.M e..6 de. pM:t0.6, e.n. c.ada zona. homdg'é. n.e.a
PASTOS
KIKUYO KIKUYO GORDURA ANGLETON
ZONA PARAMO PASTO AZUL RAIGRAS IMPERIAL(Pendiente) (Zono piona) PUNTERO PANGOLA
1 2.010 . 2.480 3.890 3.590
2 1.040 1.390 1,740
2A 660 790 2.090 1.290 2.090
...
2B 4.230 3.390
2C 770 610
2D 20 290 290
2E 710 70
2F 140 360
2G 580 1,370 2.790
3 J 940 800
..
4 550 2.610 1,170
5 500 4.550 1.990 25.960
6 80 1.470 1,760
-----
6A 520 1.340
6B 20 160
._---
6c 1.740 1.620 200
6D 500 _6_" .
6E 600
6F 325 565
.-
6G 410 90
7 790 1.950 3.300 440
8 40 820 1.560 400
9 600 2.370 290
10 60 1.800 6.160 6.560 3.800
11 1.120 1.700 1.360 1,660
12 ; 2.020 700
- 194-
13 390 20
14 290 1.460
-1---
'-0'
15 900 3.010 170 2.410
16 380 120 -
--
11 1.150 2.240 "2.230 1.200
--_•..
18 290 6.590 2.180 620
19 310 2.110 540
20 4.460 8.990 980
-
-_ ......-
21 410 2.050 110
---
22 250 200 3.530 1,400 1,510
23 10 4.180 12.010 31.160
24 2.340 6.020 430
--f-----------
25 1,140 1,190
26 680 9.170 6.130 4.440
21 150 2.490 13.520 4.910 210 300
- I28 230 1,560 16.960 124:;-050
29 1.190 610
-
29A 420 80 620
29B 1.140
30 290 1.940 990 980
31 90
31A 10 420 130
31B 240 50
,
410 38031C
31D 90 840 310 360
31E 10 350 2.160 290
32 230 5.170 530
---
33 510
34 3.860 6.950
35 -- 840 140
36 2.190 -1, 520
31 2.090 2.340
,
,..
...
-195-
38 1,570
39 620 6,120 820
40 1.930
-41 530 710
42 2,070 6,620 590
43 940
2,920 31,855 125.465 79.800 215.550 29,280 1,690 4.600
TOTAL
0,6 6,5 25,5 16,2 43,9 6,0 0,4 0,9

,,.,
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CUADRO 4
V.útlÚbuc<.ó-n del gana.do de. le.vante., o de. co/Ll1e. .6e.gún llt6
cU6eJte.ntu e.tlt6u de. pM-tO.6 ,Út cada z o na. homogé.nea
PASTOS
ZONA -
ICIKUYO . ICIKUYO GORDURA ANGLETON
PARAMO PASTO AZUL
1Pendiente) I Zona planal RAIGRAS IMPERIALPUNTERO PANGOLA
1 280 480
2 150
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G 10
3
---
4
5 140 830 340
6 190 2.640 2.540
6A 1,310 2.580 ..
.'
6B 240 280 230
6c 740 2.150 400 200
6D 1.280
-0-- . ---
6E 370
6F 70 210
6G 500
7 870 440 450
8 840 620 400
9 30 340 140
10 340 710 1.560 320 430
11 50 310 660 160
12 4.020 190
:J• •.":.
-/98-
13
-
2_.410 1,180
14 80 7.920
15 210 2.330 170 2.880
16 370 90
17 340 490
18 4.700 -1.200 620
19 240 3.840 1.360 390
20 4.480 2.380 2.280
21 1.320 4.310 710
22 140 150 2.790
23 200 2.080
-
24 1.940 7.250
25 300 .
26 1.420 3.410
27 310 690 4.630 380 270
--
28 270 930
29 310 320
29A 780 130
29B 990
30 250 --
31
31A 420 130
31B .-- .
31C 80
31D 70 320
31E 630 300
32 100 3.100 170
33 2.795
34 380 15.950
35 3.210 740
36 8.620 5.380
37 2.880 11.660
,•
-199-
38 - 5,380
39 460 3,940 530
40 3,010
41 620 980
42 1.180 1,360
43 1.490 \
No. 2.990 18.680 72.760 5.250 5.210 57.115 3.380 17.780
TOTAL
% 1,6 10,2 39,7 2,9 2,8 31,2 1,9 9,7

•J
CUADRO 5
PJLodu.cd6n de leche t.utM¿¡Icü.a.J en 6urci6ndeR..a.6 cU6eJLentu
c1.a.6u de pMtO¿¡, pevui ca.da. zona. homogéñea. ,.
PASTOS
ZONA
KIKUYO KIKUYO GORDURA ANGL.ETON
PARAMO PASTO AZUL RAIGRAS IMPERIAL.(Pendlenlt) (Zona plana) PUNTERO PANGOLA
1 5.320 7.280 21.030 23.720
2 2.570 5.080 11.480
2A 1.400 1.700 4.890 5.220 13.820
2B 10.930 24.260
2C 2.680 4.040
2D 40 1. 550 1.930
2E 2.830 470
2F 360 1.660
2G 10 1.510 7.410 17 .550
3 50 2.340 2.020 -
4 1.400 6.550 6.710
5 1.300 11.600 10.600 171. 000
6 180 3.840 4.470
6A 1.180 3.210
6B 50 340
6c 4.230 3.730 530
6D , 1.100
6E 1.580
6F 820 1.470
6G 1.000 180
7 1.990 5.020 17.120 2.400
8 110 2.040 3.950 2.630
9 1.480 6.040 1.040
10 160 4.500 15.740 38.250 24.020
11 2.850 4.360 8.980 10.320
12 5.800 3.770
-202-
- 6013 - 950
14 740 3.760
15 2.240 7.390 900 11.630
16 940 300
17 3.480 6.650 12.040 6.500
18 790 15.220 12.730 2.860
19 750 5.720 1.320
20 11.530 22.700 2.650
21 1,080 5.100 1.660
22 620 510 9.210 7.580 10.370
23 20 10.600 81,200 228.600
24 3.370 17 .930 1, 550
25 4.530 3.140
26 1,650 27.500 36.140 25.710
27 320 6.040 34.730 18.040 1,450 630
28 82L 4.400 96.580 1,,002.000
29 2.820 2.500
29A 1.120 310 4.070
29B 2.800
660 4.390 -30 5.320 5.300
31 210
31A 40 990 480
580
,-" .
31B 300
31C 10 1,140 2.490
31D 190 1,940 1.990 1.990
31E 10 900 5.430 1.060
32 510 13.590 1.330
33 1.440
34 9.710 18,090
35 2.950 4.880
36 5.940 11,190
37 6.530 18.110
}•
•
-203-
38 - 6.850
39 1.640 15.830 ·2.130
40 4,8·80
41 1.110 1,490
42 5.460 17·,020 3.200
43 2.180 I
No. 6.620 79.820 324.800 428.110 1.610.610 78.370 4.310 34.180 .
TOTAL
% 0,3 3,1 12,7 16,7 62,7 3,0 0,2 1,3
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